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N O T I C I A S D I V E R S A S 
¡LA POLITICA I N T E R N A C I O N A L . 
—COOMBNTARIOS Y VISITAS. — 
SEEiLY E N PALACIO. 
Madrid , 4—10 a. m. 
Toda h¡ prensa ocúpase de la visita 
del ministro de la G-uerra ingiés, co-
ronel Se-ely. 
El Rey le ha concedido audiencia 
para la mañana de hoy. 
L A SUBASTA D E L NUEVO MUE-
L L E DE ALGECTRAS. 
Cádiz, 4.—10 a. m. 
Telegrafían de Algeciras que ha 
motivado extraordinario regocijo pú-
blico la subasta del nuevo muelle de 
La Galera. 
L A APROBACION D E L P L A N De 
RIEGOS. 
Huesca, 4.—4 p. m. 
El más inusitado júbi lo reina en to-
da esta comarca con motivo de la 
aprobación del plan de riegos, que 
tanto le ha de beneficiar. 
Aplaúdese que el Gobierno fiscalice 
las inversiones de los respectivos cré-
ditos. 
S 
La explicación que de- su voto en el 
proyecto de ley de amnistía dió nues-
tro apreciable compañero en la pren-
sa don Wifredo Fernández, es una 
bomba de dinamita. 
En substancia lo que viene a decir 
es que nos hallamos en un presidio 
suelto y que por lo mismo no se ex-
plica que nadie sienta escrúpulos de 
monja al aplicar el pe rdón ; -y menos 
aún que los que han cometido críme-
nes famosos pretendan cerrar para 
siempre las puertas de los presidios. 
/.Qué ha pasado? ¿Qué ocurre? 
¿Por qué el batallador representante 
por Pinar del Río ha resucitado aho-
ra, con tanta violencia y cuando ya 
nadie se acordaba de él, el asesinato 
frustrado del Jefe del Ejército? 
¿Será esto uh desahogo personal o 
será un preludio de próxima tempes-
tad? 
Para lo primero parécenos que so-
bra materia explosiva; y para lo se-
gundo que falta ambiente apropiado. 
Si hay cargos que hacer a la Cá-
mara por lo de Pino G-uerra, ya pas.') 
la oportunidad para que pueda for-
mularlos n ingún representante. 
Y en cuanto a Lanuza y Ferrara, 
con recordar el cuento de Meco po-
d r í an salir airosos del apuro en que 
pretendió ponerles el director de E l 
Oamercio. 
Pero como a estas tormentas tro-
picales lo que les da importancia no 
es la razón que las pueda asistir sino 
la cantidad de fluido de que vayan 
cargadas, es cosa de preguntar: ¿Qué 
habrá detrás del acto realizado por el 
señor Fernández? 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
BATURRILLO 
Xo tengo palabras que traduzcan 
exactamente mi grat i tud hacia el pe-
riódico "Lía Just icia" y los buenos 
amigos que lo redactan, por los cari-
ñosos comentarios que hacen al hecho 
de haberse honrado grandemente la 
Enciclopedia Universal Ilustrada, de 
Espasa, consignando mi modesto nom-
bre ; y algunos datos biográficos, en 
esas páginas donde se inmortalizan 
para la historia nombres de los ilus-
tres en todos los ramos del saber hu-
mano. Es una de las pocas veces en 
que el halago me Jia sonreído en el 
pueblo donde nací. Y sin embargo, 
para mi pueblo ansio la gloria; por 
mi provincia, y para el rinconcito de 
ella donde nacieron y vivieron mis 
padres y mis hijos, fueron los esfuer-
zos de mi voluntad y las más senti-
das manifestaciones de mi inteligen-
cia. 
Vine de humilde origen; escasos 
fueron los medios que tuve a mano 
para engrandecerme; penosa fué la 
lucha y grandes las dificultades: no 
he podido hacer más. Si con justicia o 
fcin ella se me ha llevado a una enci-
clopedia Universal, ni ello podrá de-
tener mi caída en lo insondable, ya 
no distante, n i tan alto honor mejo-
rará la condición de mis hijos; pero 
allí dice de mí la Enciclopedia: "Na-
ció en Gruanajay."' Siquiera por ser 
la primera vez que en semejantes 
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compendios de la vida universal se es-
cribe esta palabra para designar la 
cuna de un hombre, Guanajay me de-
be algo: el deseo constante de hon-
rarle. Suya sea la pequeña gloria; de 
los amigos míos y de los indiferentes, 
de los envidiosos y aún de los perver-
sos, que no podrán rechazarla éstos 
aunque quieran, si no cambian de ciu-
dadanía y renuncian de cuna, 
Y, otra vez gracias a l colega por su 
espontáneo homenaje de afecto. 
• * 
Sí, señor Juan (jarcia G-onzález: 
hace usted bien deshojando flores de 
cariño en honor de Escoto Uarr ión; 
yo también profeso amistad leal a 
ese negro joven, inteligente y estu-
dioso, que hace más bien a su ra¿a 
con su sola conducta, que podrían 
hacer cientos de discursos y de libros 
estimuladores. No hay como el ejem-
plo viviente de grandeza personal pa-
ra sugastionar. 
'Usted le ha hecho justicia en su 
art ículo de " L a Epoca." Yo le daré 
pruebas de sincera simpatía, dándole 
Ja voz de alerta cada vez que el apa-
sionamiento político intente adueñar-
se de su alma, con mengua de la glo-
ria a que está llamado como ejemplar 
del cubano talentoso y del nieto de 
esclavos, dignificado y totalmente re-
dimido. 
La opinión va reaccionando un 
tanto; ya no proyecta gigantescas 
sombras la figara personal de Cipria-
no Castro; ya se la va juzgando como 
a uno de tantos dictadores de Améri-
ca, sin desinterés para seguir vivien-
ác sin el l'oder. y sin abnegación pa-
(ra sacrificar exigencias del amor pro-
pio a la paz y la prosperidad de la 
tierra natal. 
A esa rectificación ayuda " L a Lur 
cha," cuyo editorial del día primero 
sobresalo entre muchos buenos traba-
jos a ese respecto. Y lo mismo hace 
" E l Comercio," Me regocija que, en 
pleito tan importante para la vida de 
una república hermana, volvamos a 
guardar la actitud debida; y me 
complace que no sólo quedemos bien 
con Venezuela, que no es Castro, sino-
sus adversarios t a m b i é n ; que también 
volvamos a recordar que Cuba debe 
mucho al pueblo vecino, y por él sub-
siste como nación y vive como rica. 
Duras frases las de " L a Publici-
dad" de Santa Clara: , 
por eso todos los hijos de Amé-
rica dignos, los que no quieren ser 
esclavos ni serviles, los que no han 
perdido la vergüenza, admiran y 
aplauden al gran pairicta. al gran ca-
rác te r del que no se doblega n i int i -
mida ante el fuerte, soberbio y arro-
gante." 
Espero en Dios que eso pasará , y 
que podremos no admirar al tirano 
de Veneuela sin dejar de ser hom-
bres con vergüenza, n i esclavos n i ser-
viles. 
Reaccionemos, amigos, reaccione-
/mos, Y que los venezolanos resuelvan 
sus asuntos de orden interior, sin que 
nosotros tomemos partido en pro de 
quien ha hecho llorar y sangrar bas-
Jtante a tanta gente de su país, aun-
que sea valiente y arrogante. 
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Y ya para no volver más sobre es-
te manoseado asunto, séame permiti-
do hacer mías las más de las decla-
raciones hechas por el general Nú-
ñez a un repór te r de " L a Lucha; ' ' 
ha tratado él con altura y serenidad 
nuestro problema de relación con las 
repúblicas del Continente, por una 
de las cuales hemos llegado a ser na-
ción y con las otras debemos ser res-
petuosos y amigos, no mezclándonos 
mucho en sus luchas internas n i me-
nos deseando que el Coloso las inter-
venga militarmente. 
Lo que el general Núñez censura 
es lo que yo, latinista y nacionalista, 
censuré: que insultemos a los Esta-
dos Unidos por cobardes cuando no 
a ten ían a la soberanía de un pueblo 
débil, y que "les acusemos de codicio-
sos y algo peor, si como botín de 
guerra se quedan un día con Tejas y 
California y otro con Puerto Rico y 
Filipinas. Se ha de ser consecuente 
con uno mismo y juzgar de estas co-
sas con un poco más de justicia. 
E l señor Núñez conviene con el 
Diario en que nuestras simpatías por 
un huésped errante no deben llegar 
basta el insulto hacia una gran na-
ción amiga; en que no tenemos dere-
cho para engrandecer figuras que 
son muy discutidas en su patria, y en 
que no es nuevo el procedimiento 
violentísimo de suprimir a Madero y 
Pino: sus esposas conservan la ra-
zón; lá infeliz Carlota enloqueció de 
dolor, y fué el Beneméri to de Améri-
ca quien suprimió a Maximiliano, 
Miramón y Mej ía ; si no de noche, de 
día, si no en una encrucijada, en el 
patíbulo, pero, sin necesidad de ello, 
Maximiliano no había fusilado meji-
canos : Carlota era una dama nobilí-
sima: son accidentes inevitables de 
la guerra; debemos lamentarlos, l lo-
rar con los deudos, compadecer a los 
caídos; pero no llevar nuestras iras 
al punto de organizar mítines y pro-
rrumpir en insultos contra autorida-
des y pueblos hermanos. 
¿Acaso porque fué una cuartelada 
la triunfadora, podemos olvidar que 
una revuelta también exaltó a Made-
ro, y otra a Porfirie, y que así es co-
mo triunfan y se hacen presidentes 
los caudillos en Hispano América? 
"Cuba P e d a g ó g i c a , " enumerando 
ias razones en pro y en contra del 
propósito de anular de hecho el pre-
cepto legal que exige a los inspecto-
res aprobar cuatro asignaturas indis-
pensables en todo pedagogo, dice 
que los partidarios de la anulación 
se fundan, con bastante razón, en que 
no se les han pagado las dietas de 
viaje y han estado ocupados en sus 
trabajos de inspección. 
No me parece de fuerza el argu-
mento. Esos empleados ganan cien 
duros, y ya que no todas las dietas, 
han cobrado parte de ellas. Los 
maestros ganan 50 y nadie les paga 
los viajes; y yo sé de muchos maes-
tros y maestras del interior que cur-
san el doctorado en pedagogía. E l 
doctor Aguayo, altruista y generoso-
so, da clases los sábados a algunos 
de ellos, que los viernes van a la ca-
pital con ese objeto. 
Los inspectores visitan dos o tres 
escuelas por día lectivo; los maestros 
no pueden salir del aula ningún día, 
o han de pedir licencia y perder par-
te del sueldo para estudiar, Y algu-
nos son ya doctores y otros van a 
serlo, 
Y sobre todo: que si hay ins-
pectores que han cumplido el requi-
sito, sin que les hayan pagado las 
dietas, los demás deben hacerlo tam-
bién. Nada de privilegios. Las le-
yes se hacen para cumplirlas, ' 
No hay motivo para la alarma de 
nu lector que me recorta y envía bajo 
sobre un anuncio de esencias y pol-
vos, representando una mujer desnu-
da, aunque púdicamente medio cu-
bierta por • gasa flotante. 
Eso no es pornograf ía , amigo; el 
desnudo estético es arte y es natura-
leza. Habr ía que derribar escultu-
ras célebres y romper cuadros nota-
li l ísimos de los museos; desde la 
Venus grieg.'i. hasta el úl t imo lienzo 
del salón de Par í s , por millares se 
cuentan las bellezas desnudas que el 
pincel o la lima han inmortalizado. 
Se ha cumplido con el pudor en es-
te anuncio. Pornograf ía es la inv i -
tación maliciosa, el alarde cínico, la 
intención perversa de excitar pasio-
nes y agitar lubricidades. E l arte co-
pia a la naturaleza con talento y bue-
na intención, y no peca. 
J O A Q U I N N , A R A M B U R U 
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G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
Italia se for t i f ica: I tal ia firma por 
anticipado la renovación de la Triple 
Alianza ¡ I ta l ia insiste en buscar una 
inteligencia con España que bajo el 
pretexto de intereses comerciales 
puede llegar a ser algo tan sólido co-
mo necesario sea. 
Con tales datos no hay que dudar 
sobre el nerviosismo político que do-
mina a Europa y hay que dar crédito 
a los insistentes rumores de una con-
flagración que para la próxima pr i -
mavera estallará. 
No creo en guerras n i en amenazas 
a plazo f i j o ; pero este asunto va to-
mando un aspecto poco grato. Lo peor 
es que en Europa no hay grande n i 
chico, porítico o mil i tar que no do 
por hecho lo de la guerra, y malo es 
cuando el espíri tu invade a los pue-
blas haciendo cié ellos unos convenc]-
dos. En este caso, lo raro sería que 
(la guerra no estallase. 
Los corresponsales de la prensa da 
Par ís y de Londres que andar a caza 
de noticias por las poblaciones de los 
Karpatos, del Cáucaso y del Balkan, 
dicen lo mismo a este respecto. Mo-
vimientos de tropas, llamadas de re-
servistas, llegada de material de cam-
paña y refuerzos de ar t i l ler ía en las 
plazas fuertes, Y por este estilo son 
todas ías cartas que en Londres y Pa-
rís se reciben, desde donde marcha 
la noticia a todos los confines del 
mundo, 
'Un corresponsal de " L e Temps" 
que ha tomado la Galicia, en sus in-
mediaciones con la frontera rusa, co-
mo centro de sus operaciones infor-
mativas, dice que allí todo el mundo 
se prepara para el próximo conflicto. 
Los elementos militares se adiestran 
en el arte ile la guerra, los civiles 
buscan el modo de emigrar y los ecle-
siásticos se pertrechas de víveres y 
paciencia para soportar privaciones 
si el caso llegase. 
Todas las líneas férreas están cu-
biertas de tropas y en la campiña no 
se ven sino soldados. 
Los puentes, grandes o pequeños, 
las agujas en los cambios de vías, los 
puestos de señales de alguna impor-
tancia, están ocupados por la tropa y 
servidos por funcionarios especiales 
enviados por el gobierno. 
Hay algo emocionante que se ad-
vierte en el panorama campestre qu-j 
envuelven las brumas del invierno. 
Los pobres soldados, envueltos en sus 
capotes grises, montan la guardia con 
bayoneta al cañón a todo lo largo de 
la línea. 
Allí se les ve solitarios, en el llano 
como en el bosque, cruzando silencio-
sos y tristes cual sombras medrosas 
por parajes cuya aridez hacen mayor 
los rigores invernales. 
Como es preciso relevar a estos sol-
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FUERA CASPA— NO MAS CALVOS 
C E F I R O O R I E N T A L D E L D r . J . G A R D A N O 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello,manteniendo siempre limpio ^ 
sano el cráneo de toda enfermedad, Nu hay nada mejor. Dr. J . G A R D A N O . Belascoain Ul 
v Droguerías, Perfumerías y Boticas de crédito. 
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dados y el relevo no ha de ser muy de 
tarde en tarde porque el frío provoca 
desgracias irreparables, el i r y venir 
de estos militaros es continuo desde 
las casetas de los guarda-agujas al 
puesto de vigilanlia y viceversa, de-
terminando un tráfico que semeja el 
de un inmenso hormiguero. 
Allí donde no hay soldados, son 
paisanos los que montan el servicio, 
envueltos en sus mantas de piel de 
carnero y con el arma al brazo. 
Esta visión de guerra se prolonga 
a todo el largo de las vías férreas y 
por el contorno que determina la lí-
nea fronteriza del imperio. 
En Cracovia se cree en la guerra 
como en un hecho a plazo fijo. Esta 
creencia es lo que ha obligado a los 
directores de museos a embalar los 
recuerdos históricos más apreciados 
enviándolos a Viena para ponerlos a 
cubierto de cualquier golpe de mano. 
En efecto, Gracovia esta a t i ro de 
fusil de la frontera y lo natural es 
que al romperse las hostilidades sea 
por allí por donde comience la inva-
sión. 
Esta creencia aus t r íaca tiene eco 
justificado en el pueblo ruso. La opi-
nión general es que la guerra dará 
comienzo para ei próximo mes de 
Abril y así se cree también en los 
círculos militares en donde se discu-
ten los preparativos que tan sigilosa-
mente se llevan a cabo y los proble 
ma« que abarca el plan de batalla. 
En realidad es difícil saber lo que 
pretende Austria, aunque bien se ve 
que los buenos propósitos del Empe-
rador no son suficientes -a apagar los 
bélicos entusiasmos del archiduque 
íiededero. 
¿ No se ve en todo este malestar jus-
tificación al flirteo de que es objeto 
España por parte de Italia y de Fran-
cia? 
íQuiera el cielo dar acierto a los 
gobernantes españoles ya que son 
muchos los ejemplos que nos brinda 
la Historia de equivocaciones doloro-
sas e irreparables! 
^ t t t $. R. 
lispensario "Lo Caridad" 
Ikm nidts pobres / ¿-^sralMoa ouea 
ton solo <xm la generosidad de las 
persciruMs btie&as y earitativas. Mece-
«taja aiimOTtoc. ropitM y cratato pus* 
da pnwásiairiag bienestar. E l Dispen-
«ario espera quo se le remitan 
eondensada. arroz, azúcar y algtma 
repita y calzado. 
Dio» premiará 4 las personas qut 
no olvidan á los niños «ksvalá^ks. 
E l Dispensario »o fcaUa en la oiart 
ta baja del Palaeio Bpiseopal, Haht-
na número 58. 
Dr. 31. D E L F I N . 
L A S O M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
FAJ&L 32, fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos d ĝde un peso la 
media docena en rdelant«. 
WILSON 
Y MENOCAL 
Se ha tratado de parangonar los ca-
racteres de Mr. "Woodrow y del gene-
ral M. G. Menccal. buscando en 
ellos puntos de afinidad y señalando 
hechos y acciones de los dos Presiden-
tes electos, que por mera coincidencia, 
o por indudable analogía de caracte-
res son productos de un mismo modo 
de pensar y de un mismo modo de 
sentir. 
En la revista Saturday Ev&ntng 
Post, de Filadelfia, apareció un artícu-
lo ''Nuestro nuevo Presidente," en 
que su autor, Samuel G. Blythe, hace 
un estudio acabado del carácter de 
Mr W. Wiláon. y algunas de sus apre-
ciaciones atribuyen al estadista ame-
ricano cualidades de que no carece el 
general Menocal, según aseguraba el 
doctor Dolz en una reciente " n o t a " 
en que trataba de la influencia de las 
camarillas. 
Dice Mr. Blythe, hablando de M r . 
W. Wilson: 
^ E n cuanto a lo que a una adminis-
tración se refiere, la política de un 
nuevo Presidente no es tan importan-
te como su personalidad, porque con 
esta él puede proteger la política que 
proponga, y careciendo de ella, podrá 
proponer una política peno no podrá 
realizarla. Debo advertir, ahora, qua 
Woodrow Wilson tiene una personali-
dad que muestra en todos los momen-
tos. 
" M r . Wilson es un demócrata, y el 
candidato triunfante del Partido De-
mocrático, es el individuo, no es un 
individuo. E l será Presidente y se da 
cuenta de lo que eso significa para él 
y para su partido. Tiene paciencia; 
oirá, consultará mucho y considerará 
cuidadosamente, pero cuando vaya a 
decidir, lo hará por s í . . . 
" H a asumido la responsabilidad quo 
se le exige, se siente capaz y tiene fe 
en sí mismo. Se considera instrumen-
to para reformar y mejorar ciertas 
condiciones, y la iJea de la predesti-
nación no está, lejos de su pensamien-
to y de su juicio. Esta manera de §¿1 
le dará la libertad de pensamiento y 
de acción que ha tenido hasta ahora, 
cuando esté en la Casa Blanca. No se 
sacrificará por el bien temporal de un 
partido o de una política, pero tam-
poco se opondrá testarudamente a una 
proposición política, si su inteligen-
cia puede justificarla cuando la estu-
die. 
"Tiene uú juicio político sagaz, pe-
ro hay en él un marcado orgullo por la 
opinión que sustenta, y una fe eñ su 
juicio personal que harán á% él. un 
instrumento difícil de manejar por los 
políticos del Congreso y de su partido. 
" S i i cualidad más relevante es la 
habilidad para pensar libremente sü-
bre cualquiera materia, para conside-
rar un problema, de un modo imper-
sonal. Tiene otra habilidad para se-
guir su propio criterio, que es maravi-
llosa. Ninguna persona, por astuta o 
influyente que fuese, ha sido, capaz da 
saber lo que hará Wilson en aquellos 
• 
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asuntos sobre los cuales no ha querido 
explicarse. Ha sido objeto de múlti-
ples preguntas sobre los nombramien-
tos que habrá de hacer y la política 
que ha de seguir, y no ha revelado una 
sola palabra de lo que piensa hacer. 
Toda clase de artificios fueron proba-
dos, pero ninguno tuvo éxito. Ha sido 
objeto en este punto de múltiples re-
querimientós, pero Wil«on no ha deja-
do escapar nada, hasta que creía qus 
debía hacerlo ¡ y si insistían, él son-
reía, con una sonrisita política y soca-
rrona, que muchos políticos estudiarán 
en los próximos cuatro años y que no 
se sabe si significa asentimiento o ne-
gativa. 
" L a principal dificultad que encon-
t r a r á el Presidente electo cuando va-
ya a Washington, será el poco conoci-
miento que tiene de los hombres polí-
ticos y de las necesidades de la na-
ción. No ha actuado en la política na-
cional suficientemente para conocer-
los, y esta indudablemente es una de 
las causas del cuidado extremo que tie 
ne en seleccionar los hombres que han 
de ocupar puestos públicos. Se da 
cuenta de que los políticos se le im-
pondrían si pudiesen hacerlo y trata 
de impedir esa imposición en cuanto 
sea posible." 
A l artículo acompaña una caricatu-
ra en que aparece Mr. Bryan de testi 
go de boda, sonriendo, llevando del 
brazo a la señorita Democracia hacia 
el altar, donde esperan tambión son-
riendo, el sacerdote. Unele Sam, el no-
vio, Mr. Woodrow Wilson, y el otro 
testigo, el pueblo, mientras que senta-
dos en los escaños, con ceño fruncido 
y gesto do contrariedad, están unos se-
ñores graves, los hosses o caciques dol 
partido democrático que quieren im-
ponérsele a Mr. Wilson. 
S. J. S. 
El fomento de la Inm r̂ación 
Informe 
(Concluye) 
LA PROPAGANDA EN EUROPA 
La Directiva ha acordado realizar 
un sistema de propaganda en los paí-
ses de Europa, de donde viene o es 
susceptible de venir la inmigración que 
se necesita. A l efecto, s« está prepa-
rando todo lo necesario para hacer útil 
la gestión de un comisionado de la 
Asociación en el extranjero. 
La principal inmigración que recibe 
Cuba es la española. De 462,162 inmi-
grantes y pasajeros que en el país han 
quedado (esto es. el saldo entre las en-
tradas y salidas de inmigrantes y pasa-
jeros) desde 1902 a 1911 inclusives, 
en 10 años, 389,164 eran españoles. Es-
te grande y superior contingente de 
elementos de trabajo al aumento de 
la población de Cuba, ha sido realmen-
te el que ha pienmitido la aplicación 
provechosa, en la escala observada, de 
las energías y de los recursos que en el 
país existen y del crédito que han me-
recido de loa bancos del país y del ex-
tranjero nuestros industriales y gran-
des tfrrateniente hasta el estupendo 
grado realizado, toda vez que nuestra 
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población indígena se reduce conti-
unamente, solicitada por otros servi-
cios y por otras inclinaciones y es ca-
da vez meuor. 
Pero esta inmigración ha venido es-
pontáneamente, a pesar de la indife-
rencia que para traerla han mostrado 
todos nuestros Gobiernes; a pesar de 
las grandes dificultades con que los in-
migrantes luchan en España para de-
jar su país ; a pesar de los altos pasa-
jes entre España y Cuba—el doble en 
precio que par'á la Argentina y Uru-
guay ;—y o pesar de la inteligente pro-
paganda o gestión que loá Gobiernos 
de otras Repúblicas de América reali-
zan para encauzar hacia aquellas la in-
migración que les interesa. La espa-
ñola es solicitada en toda América y 
en el Norte de Africa, y es necesario 
asegurar una fuerte coirriente de la 
misma hacia Cuba, de una manera re-
gular y hasta legal, debiendo, al efec-
to, tomar iniciativas prácticas en'esa 
dirección tanto los hacendados (que 
representan el coeficiente capitaJ, que 
no puede producir sin la ampliación 
del coeficiente trabajo—representado 
en gran parte por el inmigrante) como 
el Estado, por lo que a éste interesa 
el problema apreciado tía conjunto, en 
todos sus aspectos, en lo económico co-
mo en el orden político-social. 
La Directiva ha establecido, desde la 
constitución de la Asociación, relacio-
nes directas con importante elementos 
cubanos que residen en Europa y ha 
obtenido ya un concurso tan desintere-
sado como eficaz e inteligente, que le 
permite proceder en estos trabajos con 
verdadero celo y discreción, pues en-
tiende esta Directiva que la Asocia-
ción tiene que actuar en este delicado 
asunto con toda la atención y cuidado 
que reclama su índole especial. En 
primer lugar, se ha de tner en. cuenta 
la legislación propia de cada país en lo 
referente a emigración y, así, se debe 
proceder de acuerdo con nuestro Go-
bierno. Es indudable que se impone 
el hecho de que éste proponga una 
Convención o nwdus viv-endi a los paí-
ses que producen mayor contingente 
de emigrantes, y especialmente a Espa-
ña, cuyas Leyes de emigración restrin-
gen en extremo los procedimientos ne-
cesarios para interesar a los emigran-
tes a venir a Cuba, y prohiben comple-
tamente la propaganda en la prensa 
o por medio de folletos y verbal, in-
cluso la gestión a los agentes de las 
Compañís de vapores. Sin embargo, 
importantes personalidades de la Pe-
nínsula, de gran representación po-
lítica, social y económica, que han es-
tudiado* a fondo el problema de la emi-
gración, abogan por una buena políti-
ca de inteligencia entre España y los 
países nuevos, que ofrecen ancho y pro-
vechoso campo a las aspiraciones de 
los hombres, y en relaciones ya con al-
gunas de esas personas, verdaderos 
amigos de Cuba, desde el mes de Sep-
tiembre se ha iniciado en aquella pren-
sa cierta propaganda en favor de nues-
tro país, para desvanecer errores y 
preocupaciones, y no dudamos que es-
tos trabajos han dado y da rán exce-
lente resultados, si se tiene, por parte 
nuestra, mótodo y constancia en el es-
fuerzo que hemos de realizar, que, des-
de luego, habrá de imponer algunos sa-
cnücios pecuniarios a los hacendados; 
pero que serán bien recompensados. 
Ya puede observarse que en la pren-
sa española se está despertando cierto 
interés por conocer y divulgar datos 
de orden económico y comercial sobre 
Cuba: la estadística de los dos últi-
mos meses del año próximo pasado 
acusa un aumento de inmigrantes, en-
] tre los desembarcados por el puerto 
' de la Habana, de más de dos mi l so-
• bre igual período del año anterior, y 
| esto prueba que debemos esperar gran-
des resultados si dedicamos algunos es-
fuerzos y tiempo a tan importante la-
bor. 
GASTOS E I N G R E S O S 
Por acuerdo de la Directiva, los gas-
tos aprobados por la misma para el 
período que ha terminado, desde la 
fundación de la Asociación, en Mayo 
último, hasta fin de año, se han cu-
bierto con los cuotas dadas voluntaria-
mente por los miembros de la misma 
y por algunos señores asociados que 
espontáneamente han remitido sus che-
qtiea a la Asociación para contribuir a 
los gastos deésta. 
Por esa causa no se procedió al co-
bro, a cada asociado, de las cuotas f i -
jadas en los Estatutos de la Asocia-
ción : estas cuotas se procederá a ha-
cerlas efectivas a part ir de este año. 
Ya se ha demostrado la utilidad prác-
tica de la Asociación por los resulta-
dos que se van obteniendo, y en bre-
ve será necesario dar a los trabajos 
de la misma más vastas proporciones, 
sobre todo, teniendo en cuenta los pa-
trióticos y grandes propósitos del nue-
vo Presidente de la República, general 
Mario G. Menocal, quien ha tenido ya 
oportunidad de manifestar a esta D i -
rectiva sus deseos de prestar gran pre-
ferencia a todos los problemas que in-
teresan al desarrollo de nuestra rique-
za y a la económica en general y, por 
consecuencia, al problema de la inmi-
gración, uno de los fundamentales pa-
ra el progreso y la consolidación de 
las instituciones nacionales. 
Los gastos que la Asociación ha te-
nido en los ocho meses transcurridos, 
ascendieron a $4,238.67 en oro espa-
ñol, y los ingresos a $4,260.75 en igual 
moneda, quedando para la cuenta de 
Enero un saldo de $22.08. 
Los señores o firmas sociales y Cen-
trales que han compartido tan gene-
rosamente los gastos para el sosteni-
miento de la Asociación han sido los 
siguiente: 
O. E. 
José H . Beola (Banquero). 300.00 
Domingo León (C. Fiden-
cia) lOO.Qí) 
F . E. Risech (Central Arau-
jo) ' 50.0f) 





Zárraga y Rodríguez (O. 
Adela) . $300.00 
Regino Trufñn (CC. S. Juan 
Bautista y Mercedita). . 300.00 
Manuel Rienda (Czarnickou 
Rienda & Co.) 300.00 
George R. Powler (O. Nar-
eisa) 300.00 
Manuel Otaduv (C. Portu-
galete v C. T. E . ) . . . . 300.00 
S. Guodes S. A. (C. Fel iz) . 100.00 
Manuel Plores Pedroso ( C 
Carolina) 100.00 
Stewart Sugar Co. (C. Ste-
wart) $300.00 
Ernesto Longa (C. Mercedi-
ta) 300.00 
Pedro Laborde (CC. Julia y 
Jobo) 200.00 
H . Upmann y Co. (Banque-
ros) 200.00 
Guantánamo S. Co. (Caños-
Isabel-Soledad) 300.00 
Sta. Teresa Sugar Co. (Man-
zanillo) 200.00 
Heilbut & Rasch (C. Ham-
burguesa Am.) 100.00 
Ernesto Gaye (Comp. Tras-
atlántica Francesa). . . . 100.00 
Ros y Novoa (Fabricantes-
Habana) 50.00 
Estos señores merecen el reconoci-
miento no sólo de todos los demás aso. 
ciados, sino también de todos los hacen-
dados de la República por su generosi-
dad y patriotismo en contribuir de ma. 
ñera tan espontánea a los trabajos dd 
la Asociación. 
También merece una mención espe-
cial y la gratitud de la colectividad y 
del país, la prensa diaria do la Haba-
na por la admirable manera cómo ha 
contribuido a despertar el interés de la 
oponión p-ública y del Gobierno, con su 
propaganda y sus continuos escrito sen 
pro de los trabajos por la inmigración 
y apoyando las iniciativas de la Aso-
ciación de una manera tan patriótica 
como desinteresada. 
La buena acogida que las gestiones 
de la Asociación han merecido del Ho-, 
norable Presidente de la República, 
general José Miguel Gómez y de sus Se-
cretarios de Despacho y los resultados 
prácticos obtenidos—autorización y 
pago del pasaje por el Estado a fa-
milias de agricultores para varios cen-
trales, ampliaciones y reformas on 
Triscornia, protección especial de 'la 
policía al inmigrante, etc., etc.,— de-
muestran que si el Gobierno actual, co-
mo los anteriores, no ha realizado ges-
tiones eficaces en pro de la inmigra-
ción, la responsabilidad es, en gran 
parte, de las clases interesadas, pues 
los Gobiernos regidos por instituciones 
democráticas proceden como mandata-
rios del pueblo y no en forma pater-
nal o de iniciativa propia, a que somos 
tan afectos. 
r a p a b l MARTTNBIZ ORTIS, 
Presidente. 
lu ib V. D E A B A D . 
Secretario General. 
L a higiene prohibe el abuso fie loa 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO. 
P I C A L . 
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A v i s a m o s ato-
dos los que consumen 
jabón ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
L A L L A V E 
se fijen bien al comprarlo. 
TODAS las barras tienen 
estampado el sello; = 
S a b a t é s 
S a b a t é s 
L J 
« ¡ 1 3 
En todas las tiendas de 
víveres lo venden. 
Es el jabón más 
acred i tado, por-
que es puro y deja 
las manos suaves. 
La ropa l a v a d a 
con jabón 
LA LLAVE 
se distingue por 
lo bien l impia y 
aromat izada que 
queda. — 
Usen siempre jabón 
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D I A R I O DE L A MAKIXA.—Edición .le la tarde.—Marzo 4 de 1913. 
Asociación de Doctores |MOTAS PERSONALES 
en Derecho Público 
Mañana, miércoles, a las ocho y 
media de la noche, se efectuará en el 
Liceo de Jesús del Monte, la segunda 
conferencia de la serie ya iniciada y 
estará a cargo del señor doctor Oscar 
Barinaga. cuyo tema será "'La Cues-
tión de los Balkanes/ ' 
Como •estas conferencias son públi-
cas, no se distribuyen invitaciones 
personales. 
Los barrenos 
en el puerto 
Suscrita por varias firmas respeta-
bles del comercio hemos recibido una 
carta, en la que se nos pide llamemos 
la atención de las autoridades compe-
tentes sobre el peligro y la inquietud 
que produce a los vecinos del litoral 
los enormes barrenos con que la Com-
pañía del Dragado remueve el suelo 
de la bahía con estallidos formida-
bles. 
A raiz de numerosas quejas que me-
ses atrás publicó la prensa, moderáron-
se un poco las ^argas de lo.s barrenos; 
pero ahora vuelven a las andadas, y 
ayer a las cinco y media de la tarde 
se sintieron dos explosiones que hicie-
ron temblar los edificios próximos a 
la bahía causando gran alarma. 
Rogamos a nuestro celoso Alcalde 
que tome cartas en el asunto como au-
toridad urbana, para ver si se consi-
gue devolver la tranquilidad a los ve-
cinos. 
Partida 
En el tren Central salieron anoche 
para Santa Clara nuestros distingui-
dos amigos los hermanos don Celesti-
no y don Amadeo Ciarcía. 
Durante los pocos días que perma^ 
necieron en esta capital fueron obje-
to de toda clase de atenciones. 
Los estimados amigos propónense 
volver a la Habana a fines del pre-
sente mes, y entonces tendrán oca-
sión de visitar a los numerosos ami-
gos con que aquí cuentan; y en Abr i l 
o Mayo re to rnarán a la Madre Pa-
tria, donde viven hace algunos años. 
A despedir a los señores G-arcía 
acudió un buen número de sus amis-
tades. 
Llegada 
Se hallan en esta capital nuestros 
antiguos y consecuentes amigos don 
Gil Alva/ez Prida y don Vicente V i -
llar y Valle. 
Reciban también nuestro saludo 
más cordial y tengan la seguridad de 
que son muy apreciados en el Diario. 
Los Cafés-Cantinas 
La Secretaría del Centro de Cafés 
nos ruega insertemos el siguiente es-
crito dirigido a los socios y como me-
dio de recordarles que mañana miér-
coles se celebrará la junta a que di-
cho escrito se refiere: 
"Aparte de los muchos requisitos 
que para las juntas del reparto re-
quiere y exige la reglamentación de 
los Impuestos Municipales, el artículo 
76 de la propia Ley previerfe de un 
modo terminante, que las Constitucio-
ües gremiales, sólo pueden efectuarse 
'cuando concurren a la Alcaldía la mi-
tad más uno de los contribuyentes ins-
criptos en cada giro. 
"Como el Centro de Cafés merced a 
la eficaz cooperación que le prestan 
sus entusiastas asociados, ha concurri-
do en anteriores períodos con el nutr i -
'do contingente que lo integra, espera 
esta Secretaría que por lo que respec-
ta a este año. ocurra en la misma for-
ma, y a tal efecto ruego a usted acuda 
a las siete y media de la mañana del 
día 5 del actual, a las oficinas del Cen-
tro, Amargura 12, altos, provisto del 
oíltimo trimestre de cnotribución, don-
de se reunirán los demás compañeros 
que han de salir para el Ayuntanden-
to. 
Si usted no cousurro. puede darse 
el caso que no se constituya el gremio 
y entonces quedarían tcdo.s con igua1 
cuota, o lo que es lo mismo: pagaría 
el último café ¡de ba r r i l la misma con-
tribución que las industrias de prime-
ra clase. 
Afectuosamente de usted, Marcelo 
Gómez " . 
"NIHIL NOVUM" 
"Nada hay nuevo bajo el so l , " 
locución latina de don Cipriano Cas-
tro, aunque se achaque a Salomón; 
como suya es esta otra :Sic i tur ad as-
tra, cuya traducción es: Así se va has-
ta las nubes; ahora que Virgi l io , le-
vantándose de su tumba podría es-
, clamar: ¡ ¡S tu l tonun numerus est in-
f ini tus!! 
Como quiera que sea. el Cóndor de 
los Andes, dejó fama aquí de todo, in-
cluso de relojero, porque aseguró de 
una manera seria, que el único reloj 
seguro, fino y exacto es el que lleva la 
marca Caballo de Batalla, o A B C, 
fábrica suiza fundada hace 143 años. 
Es único agente Marcelino Martí-
nez, almacenista de Joyería , brillan-
tes y relojes Muralla 27, altos. 
JEFATURA NAGION&L DE POLICIA 
Revista g'eneral del Cuerpo 
Designado por esta Jefatura el 
domingo 9 del actual, para la inspec-
ción de la fuerza de este Cuerpo, se 
hace saber por la presente lo que 
sigue:. 
E l acto tendrá efecto en el Male-
cón, a las 9 y 30 a. m. del expresado 
día, debiendo concurrir al mismo, los 
Capitanes de Estaciones, con líis 
fuerzas a sus órdenes, a excepción del 
'pelotón que sale al servicio a las S 
a. m., con el que habrá de cubrirse 
aquel, hasta terminar el turno de las 
doce. 
La caballería de todas las Estacio-
nes deberá concurrir a la inspección. 
Los Capitanes ins t ru i rán a los 
miembros de la fuerza a sus órdenes en 
el ejercicio, y revisarán los equipos, 
y armamentos, con el f in de cerciorar-
se de que están completos y en buen 
estado. 
A l mismo tiempo se hace saber, que 
el único movimiento que hará la fuer-
za en la inspección, será el de formar 
en columna, de a dos y marchar de 
cuatro en fondo. 
La fuerza formará apoyando la ca-
beza de la primera Estación en Prado 
y Malecón,-y seguidamente las de-
Electo Presidente de los Es tadcs Unidos e 
hoy posec ión de su cargo prestand 
Ejecutivo de los Estados Unidos de A 
erudito, ha sido gobernador del Esta 
ba tan honroso cargo fué elegido P 
son ha sido durante muchos a ñ o s R 
de las principales instituciones doce 
obras m á s importantes como publici 
sonal Government," "A Study of A 
of His tór ica! and Practical Politics" 
I día 5 de Noviembre de 1912, que t o m a r á 
o el juramento constitucional como Jefe 
mérica . E l doctor Wllson, renombrado 
do de New Jersey, y mientras d e s e m p e ñ a -
residente de la Repúbl ica . E l doctor Wlí-
ector de la Universidad de Princeton, una 
ntes de los Estados Unidos. Entre sus 
sta se cuentan las siguientes: "Congres-
merican Politics," "The State—Elementa 
y "A Hlstory of the American People." 
más en orden correlativo de Estacio-
nes. 
Toda la flerza que debe marchar, 
estará a las 9 a. m. en el lugar desig-
nado para la misma. 
La Jefatura espera del celo y efica-
cia de todos, que nada tendrá que re-
prochar, a las condiciones y buena 
disposición de la fuerza, en cuya ins-
'trucción y diseiplina confía. 
A. de J. Riva. 
Jefe de Policía, 
[n el "Centro Gallego" 
Conferencia del 
P. Basilio Alvarez 
Esta noche, a las ocho, y mañana 
miércoles, a la misma hora, dará en ; 
el "Centro 'Gallego" sus anunciadas 
•conferencias sobre Historia y Socio-
logía de Galicia, el presbítero don Ba-
silio Alvarez, presidente de la " L i g a 
de Acción Gallega," periodista ilus-
tre y orador elocuente. 
A oir al ex-director de " E l Deba-
t e " de Madrid concurrirán al "Cen-
tro GalU? o " sus admiradores, que 
son muchísimos. 
La presentación del P. Basilio Al -
varez habrá de hacerla, con su elo-
cuencia característ ica, el presidente 
del "Centro ," don Angel Barros. 
CORREO EXTRANJERO 
F E B R E R O 
En un torrente perece una caravana 
de indios. 
Port Said, 4. 
Una caverna de indios que atrave-
saba la Arabia, cerca ya de Medina fué 
repentinamente sorprendida por un 
torrente impetuosísimo. 
'Los 350 individuos que formaban la 
expedición fueron envueltos por las 
aguas y zarandeados de un modo ho-
rrible. 
Los indios lucharon de un modo de-
sesperado, pero todo fué inútil. 
Sólo 30 de ellos lograron salvarse. 
Lbs 320 restantes perecieron ahogados. 
Muchos cadáveres han aparecido en-




Un guasón ha escrito al Rey Jorge 
una carta exigiéndole 500 libras ester-
linas, bajo amenaza de fusilarlo si no 
le ha enviado el dinero dentro de una 
semana. 
Y decía; 
"Todas las precauciones serán inú-
tiles. Realizaré mis propósitos, aunque 
os rodeéis de una triple fila de corace-
ros ., 
E l mismo individuo ha escrito una 
carta idéntica a la famosa actriz lon-
dinense L i l i Mac Curdy, pidiéndole 
también 500 libras, bajo iguales ame-
nazas. 
Como no señala el sitio donde debe 
entregarse el dinero, supónese que se 
trata más bien de un guasón que de un 
loco. 
Los divorcios en París 
Par ís , 5 
Las estadísticas del año 1911, quj 
acaban de ser publicadas, informan 
del número de divorcios en París . 
Durante el año 1911 se han fallado 
2,181 divorcios. De ellos 13 esposos 
tenían menos de veinticuatro años ; 
194 de veinticinco a veintinueve; 481 
de treinta a treinta y cuatro años! 
43 ¡más de sesenta1 
De ellas, ocho esposas tenían me-
nos de veinte años ; 154, de veinte a 
veinticuatro; 340 de veinticuatro a 
veintinueve; 29, más de sesenta 
años. 
Ochenta y cuatro esposos y 70 es-
posas eran viudos antes de su matri-
monio. 
Treinta y nueve esposos y treinta 
esposas habían sido divorciados an-
tes de su matrimonio. 
Las causas porque habían sido con-
cedidos los divorcios fueron: por su-
f r i r condena, 11 ; por adulterio del 
marido, 192; por adulterio de la mu-
jer, 264; por malos tratos, 300; por 
injurias graves, 1,387. 
Según las profesiones ejercidas por 
los divorciados, resultan: cinco abo-
gados, seis médicos y farmacéuticos, 
ocho artistas, 18 funcionarios públi-
cos y oficiales del Ejérci to , 519 co-
merciantes y 379 obreros. 
Del lado femenino resultan: 27 
ejerciendo profesiones liberales; 578 
ejerciendo el comercio, y 437 obreras. 
Vista sensacional.— Proceso de "apa-
ches. ''— Antes de la sesión. 
París , 6 
La vista del proceso de los "apa-
ches" sanguinarios despierta más in-
terés cada día'. Lo prueba el hecho de 
que los curiosos aumentan en los al-
rededores del Palacio de Justicia, ha-
ciendo difícil el acceso a las depen-
dencias de aquel Centro. 
Cuando la voz del Presidente Gou-
ninod, pronuncia la sacramental fra-
se de "Ses ión púb l i ca , " y las puer-
tas del salón se abren, los pocos es-
pectadores que tienen derecho a en-
trar sin papeleta (pues la inmensa 
mayoría del público de estas sesiones 
disfruta del privilegio de un permiso 
escrito) se precipitan sobre los sitios 
que quedan libree. 
El elemento femenino tiene nutrida 
representación . Damas elegantes 
asisten a la Audiencia, y siguen con 
visible interés los debates. Y al decir 
debates, quiero decir los diálogos que 
los procesados sostienen con el pre-
sidente, con el fiscal y con los abo-
gados. 
A algunos de ellos les halaga esa 
curiosidad de que son objeto. Así, 
cuando penetran en la sala acompa-
ñados cada uno de dos guardias, sus 
primeras miradas son para la baran-
dilla, donde destacan su busto las mu-
jeres que alisten al acto. 
Muchas veces diríase que miran 
también a aquellas cabecitas tocadas 
con elegancia, como buscando inspi-
ración para responder a las pregun-
tas de difícil respuesta. 
De entre los acusados despiertan 
especial atención Dieudonné, Callo-
min y Monied a quien se le llama el 
" C a t a l á n , " aunque su apodo es " S i -
mentoff." 
Lo de catalán le viene, sin duda, 
por ser originario de loa Pirineos 
Orientales. Tiene veintiún años, y 
su primera hombrada fue desertar pa-
ra burlar sus deberes militares. 
Se refugió en Bélgica, se dedicó a 
vendedor de flores y frecuentó los 
centros anarquistas, donde conoció a 
Renard. Tiene una facilidad de pala-
bra que le envidiar ían muchos profe-
sionales de la política. ' 
Callemin tiene poca más edad. Va 
a cumplir veinti trés. Era un exce-
lente t ipógrafo, y además, sintiéndo-
se escritor, colaboró en " L a Revol-
te ." Tiene aspecto in fan t i l ; pocas 
carnes, cutis sonrosado—como que s« 
le conoce por " B e b é Ruse"—, y cla-
ro es que, tras de confesar sus idea"* 
anarquistas, niega que fuese secuaz 
de Renard, de Bonnot y de Garnier. 
•—Pero si no es usted anarquista do 
acción—le preguntaba ayer el presi-
dente—, ¿icómo es que llevaba us-
ted consigo cuando le detuvo la Poli-
cía, tres revólvers? 
El " B e b é Ruse" contesta como 
^uien no ha roto un plato en su vida: 
—Señor presidente, quiero hacer 
constar que en mi afán de ganarme 
la vida "honradamente," me dedi-
caba al contrabando de armas. Por 
eso tenía algunas en mi poder. 
Dieudonné es más "anciano." Tie-
ne treinta y un años. 
Más filósofo que sus compañeros y 
más cínico también, al negar su par-
ticipación en los crímenes que se le 
imputan, disculpa a los que puedaa 
haberlos cometido diciendo: 
" Y o creo que el f in natural de to-
do el que trabaja es el de convertirse 
•n lo que ustedes llaman malhechor.'* 
De esta calaña son los acusados que 
hasta aquí han despertado más inte-
rés en la vista del proceso que embar-
ga la atención de Pa r í s y de Francia. 
La figura más importante es la de 
Dieudonné. F u é el confidente, el ín-
timo, el segundo de Bonnot. Pero pa-
ra la parte femenina del público, la 
figura más saliente es la de Kiba l -
c-hiche, de aspecto ruso, como su ape-
llido, y de ojos soñadores . 
Este acusado se sienta junto a la 
señora Maitrejeant, acusada de com-
plicidad en los crímenes del sumario. 
E l tipo de esta mujer no puede i n -
teresar a los hombres. Menos ha de 
atraer la a tención de las mujeres. Es 
vulgar; deja ver ostensiblemente su 
miedo al castigo. Sus compañeros , 
los más notables de la banda, la des-
precian porque no se muestra digna 
de su cínica actitud. 
La otra acusada, la joven Olandi-
na, es cosa distinta, aunque tampoco 
tiene gal lardías estudiadas que exhi-
bir. 
Se presenta modestamente atavia-
da: falda lisa y obscura, bien peina-
da, pero sin una toca que cubra su 
cabeza. Juega nerviosamente sus di-
minutas y blancas manos, y a veces 
se las pasa por sus lánguidos ojos, 
como para espantar las visiones que 
asaltan su imaginación. 
Pero, lo dicho, las figuras de est'aí 
En la eníevmeüaa y en i» prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza, Nin-
enna como la de L A TROPICAL. 
PROFESIONES 
Dr. Félix Pagés | CLIIICAS ELECTRO - DEITALES 1 MEDICA 
Cirujía en general; Síf i l is , enfermeda 
des del aparato g é n i t o urinario. Sol 06. 
altos. Consultas de 2 a 4, t e l é fono A-3370. 
C 457 26-5 F . 
m m g. püüariesíi 
C I R l JA^VO D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o i t O 
aORA.S D K C O N S U L T A : D B 1 A i . 
ti*ttrr»mt r V a d o n ten . 133. p c t a r í p n l . 
T e l é t o n » A-1321 A p a r t a d o 9 M 
[ M i l i [ 
P o l v o s clentrlflcoM. e l i x i r , cepl l lo i i . 
C O N S U L T A S : D E 7 A B. 
>6ba • « * 
m i m l DE ARMAS 
V 
m m m m m m m 
A O G A DOS» 
SUtudio: San Ignacio itSm. SO, de 1 & 6. 




Telé fono A-SISO 
Docíor A. González del Valle 
B e p e c l a l l s t a de l a E s c u e l a de P a r í s . M é -
dico del C e n t r o A s t u r i a n o y d e l D i s p e n s a r l o 
T a m a y o E n f e r m e d a d e s de l e s tdmago e I n -
tes t inos y v í a s u s u a r i a s . C o n s u l t a s do l 
a 3. O r i t l s en el D i s p e n s a r l o T a m a y o l u - / 
nes y Jueves . A m i s t a r n ú m . 52. T e l . A-54-94. 370 85-9 E . 
DR. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E N l f f O S 
Consulta-, de 12 a 3 .—Chacón n ú m . 31, 
k. ulna a Aguacate. T e l é f o n o A-2554 
S . G A I C I O B E L L O Y M U G O 
B a b c o a 
487 
A H O G A D O 
T e l é t s o o TOS. 
F e b . - l 
C 717 26-1 Mz. 
A N A L I S I S DE ORINAS 
G a r a n t i r a d o s . — M i c r o s c ó p i c o s y Quí-
micos.—Honorarios: $2-50. 
Laboratorio Pinar, Campanario 66. 
C 712 26-1 Mz. 
Pelayo Garda y Santiago 
A O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo Garda y Oresíes ferrara 
A B O G A D O S 
C r Q A HrüBL GO. T E L E P O P í O 5153. 
D K 8 A 11 A M. T D E 1 A 5 P . M. 
466 ^ Feb . - l 
G R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D V L A S U R U f A J U A S 
C o n s a l t a s : L u » n ü m . 15. de 1S A 1. 
* '0 F e b . - l 
Doctores Ignacio Piasencia 
é Ignacio B. Piasencia 
C l r u j a a o ¿el H o s p i t a l A ú m e r o U n » 
B e p e c i a l i B t a r n E n f e r m e d a d e s de M u J * -
r««. P a r t o s y C i r u e l a en ffeneraL C o n s u l -
tas de 1 1 a. E m p e d r a d o Cü. T e l é f o n o tM. 
486 F e b - l 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MétUco de la C a a a de B e a « f t c « a e U 
r MaternldaMl 
E s p e c i a l i s t a en laji eurermedaf les o » too 
nl&oa. m é d i c a s y q u l r a r ^ l c a a . 
C o n s u l t a s da 12 a x 
A c n l a r a S a . I O S * . T e l M o . o A - M M . 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que e! púbfícc NO T E N Ü A 
Q U E E S P E R A R , y von los ansratos nrcesaHos pare realizar las operaciones por la 
• e e í i e . - - E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E 3 A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
• P R E C I O S 
Dientes de espiga, desdo . . . $ 400 
Coronas de oro " . . . 44M 
Incrustaciones * 
Dentaduras * . . . 12-7J 
d e s d e $ X-ZA, p i e z a . 
E x t r a c c i o n e s , desdo $ 1-00 
Limpiezas " &00 
Empastes " . . . . . 200 
Orificacionea " . . . . . 8-00 
F » U E K X E S D E O R O . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. D o » ) ngos y d í a s festivos, de 8 4 S p. tk 
C 718 26-1 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
M E D l C O f A T C I R U G I A 
C o u n a H a n de 12 A 4 .—Pobre* ( r a t l a . 
E l e c t r i c i d a d I d é d i c a . c o r r i e n t e s de s i t a 
í r e c u e n v i a , c o r r i e n t e s g a l v á n i c a s , F a r A d l -
cas. M a s a j e r i b r a t o r l o . d u c h a a de a i r a ca-
l lente, etc. 
T e l e f o n e A - S S d t U — C e n í p ó r t e l a 1S1 ( h o r 
4€5 F e b . - l 
D R . C A L V E Z C U I L L E M 
E s p e c i a l i s t a en s l ñ l l s , b e r n i a s , impoten -
c i a 7 e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o \ \ . 
C o n s u l t a s : de i l & 1 > de 4 i 6. 
552 F e b . - l _ 
DR. A R M A N D O D E C O R D O V A 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r de E n f e r m e d a d e s 
N e r v i o s a s y M e n t a l e s . J e f e del S e r v i c i o de 
A l i e n a d o s del H o s p i t a l n ú m . 1. C o n s u l t a s 
de 1 i. 3. N e p t u n ó 74, T e l é f o n o 4464. 
308 156-8 E . 
478 Feb . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
I C a f e r i n e d a d M de n í ü o » . s e S o r a a y C l r a t l a 
en e e a e r a l . C O N S U L T A S : de 12 A 1 
C e r r o a Oía. S I S . T e l é f o n o A-S71S . 
475 Teb. - l 
Dr. Gonzalo Pedroso 
C I R U J A I V O D E L , H O S P I T A L , ^ I J M . 1. 
El3r<?ciaUtitR e n v í a n u r l a a r l a a , «IflIU y r n -
' c n u e d a d e v v e a t r e a e . 
E x t c i e a e m s r c t r o a c O p i c a s y cdetoiieftplcor 
T r a t a m i e n t o de la S t O I U p o r e l "SOfl" 
e» tayece lOn t a t r a n a s c u l a r e i n t r e r e n o a a , 
C O N S U L T A S E N A G U Z A R N U k . 65: 
D E 12 A S. 
D O M I C I L I O : T U L L P A J ^ I f U 3 I E H O 2». 
" 2 6 j n . 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Clriijutiw< del U e s p l t n i N O m e r o C e a . 
S s p e e l c i l u t a á e l D l a p e n a a r l o ** T a m a y o * 
V i r t u d e s T e l é f o n o A-317S . 
C l r a J I r . — - V l a a L ' r i a a r l a a . 
Consultas: De 4 á 5 p. nx 
472 Feb . - l 
Dr. francisco J. de Velasco 
E n f e r m e d a d e s de l Corai-óru Pu lraonos , Ner-
vloeas . P i a l y V e n é r e o - i l f l l t t i c a a . 
C o n s u l t a s de 12 A 2. D í a s f e s t i v o s de 12 4 \ 
T r o v a d í e r » ^ a u t U í a o * T e l C f o a u A-&4Í& 
482 Feb . - l 
DR J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
E s p e c i a l i s t a en V'íaa D i g e s t i v a ¿ , de la E s -
c u e l a de P a r í s . A n á l i s i s comple to de l a di-
g e s t i ó n G a s t r o - l n t e s t l n a l . C o n n u l t a s d i a -
r i a s de 9 a 11 de l a m a ñ a n a y de 2 a 4 
de la tarde . P o b r e s , grratls, de 9 a 11 de l a 
m a ñ a n a : c a l l e de O ' R e i l l y n ú m . 98, al tos . 
C 424 26-1 F . 
Dr. Juan Santos fernández 
O C U L I S T A 
Conen l taa y o p e r a e i o a e a de 9 n l I 7 de 1 a S 
P R A D O N U M . 105 
474 Feb . - l 
DR. ROBELIN 
P I E L , S I F i L I S , S A N G R E 
Curaciones rápidac por sistemas 
modernisimos 
C O N S T A / T A S D E \Z A 4 
P O B R K S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91. 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
468 Feb . - l 
DR. J E S U S M . P E N I G K E T 
De las Facultades de Washington. New 
Y o r k y la Habana. O C U L I S T A Oídos, Na-
riz y Gareanta. Consultas diarias de 1 a 
i . Para Pobres de 11 a 12. t i a l mes. R e i -
na n ú m . 28, te lé fono A-77S6 . 
1348E 1S3-2C Oct . 
Dr. R. Chomat 
T r a t a a a i e a t o eepee la l de S i n i l s y e a f a r -
Bi edades r o t é r e a j i . C o r a c i d a r á p i d a . 
O o a c a l t M « • 11 4 «. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
N e p t u n o 103. de 12 a 3. todos los d í a s ex-
cepto los domingos . C o n s u l t a s y o p e r a c i o -
nes en e l H o s p i t a l M e r c e d e s , lunes , m i é r -
coles y v i e r n e s a l a s 7 de l a m a ñ a n a . 
460 Feb . - l 
4T3 F e b . - l 
D R . P A L A C I O 
E n f e r m e d a d e s de sefteras . V í a s o r i n a -
r las . C l r u j i a en g e n e r a l . C o n s u l t a n d * 12 
& S, en S a n L á z a r o nrtm. 144. D o m i c i l i o 
p a r t i c u l a r : I I e n t r e 4 y ». n ú m . 27. V e -
dado. T e l é f o n o F-2fc04. 
485 P e b . - l 
Dr. S. Alvarez y Goanagi 
O C U L I S T A 
de las l ^ a c u l t a d e » de P a r i s y B e r l í n . C o n -
s u l t a s de 1 a 3 . — P o b r e s de 3 a 4. 
O ' R E I L L Y N U M . 98. A L T O S . 
T e l é f o n o A-2863 
563 Feb. - l 
LABORATORIO 
C L C Í I C O - Q U I M I O O 
D E L D R . n i C A R D O A L B A L A P E J O 
C a m p é a t e l a n t e u ! • ! 
K a t r c S I n r e H a y T e a i e a t v R e y . 
Se p r a c t i c a n a n i l l á i s de o r i n a eeputoa. 
s a n g r e , leche , v inos , l i cores , agrian, a b o n o a 
a i i n e r a l e s . m a t e r i a a g r a s a a » a z ú c a r e s , a t a 
A a i U l a U á e o r l u o . t e o m p l e t o ) , c « -
potor- a -njrre O l e c k e . doa p « * o « (2.) 
T E L E F O N O A-8d44 
464 F e b . - l 
D R . J . D I A G O 
Vfas Urinarias , Síf i l is y Enfermedades 
de S e ñ o r a s . Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado núm. 19. *5 
484 " F e b . - l 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s . — B s p e c l a l l s t a dat 
C e n t r o A o t u r l a n o . — C a n s u l t a a de t 4 4. 
C a n p M t e l a 2a, a n d t r a a » T a M f a a a A - 4 M M 
481 F e b . - l 
DOCTOR DEROGUES 
— O C U L I S T A — 
C o n s u l t a s de 2 a 6. A g u i l a nOrm. 94. 
T E L E F O N O A-3940. 
1629 26-6 F . 
DR. LAGE 
V A S U R I N A R I A S . S I F I L I S . V E N X R E f l L 
L U P U S . H E R P E S , T R A T A M I K N T O S K S P B -
C T A L I E S B E R N A 2 A N U M . 44 A1VTO& 
O a a r a M a a « a 1 a d. 
C 668 26-22 F. 
DR. J U S T O V E R D U G O 
- — t i l c « C i r a j a n o de l a F a c a i t a d de P a r l a 
E s p r c i a l f s t a é n e n f e r m e d a d e s de l e s to -
m a g o e i n t e s t i n o s , s ^ g ú i . e l p r o c e d i m i e n t * 
dr l o s p r o f e s o r e s doc tores H a y e m y W l a -
tfr . de P a r í s , por el a n á l i s i s d e l Jugo g i s -
trico. H a r e g r e s a d o de s u v i a j e a P a r t s y 
ee ofrece a s u c l i e n t e l a en P r a d o 76. b a j o a 
489 Feb.- l 
DR. C. E. FINLAY 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
B a p e c l a l l a t a ea E a f e r m e d a d e a de Ies O j e a 
y de loa O í d o s . G a l t a n o 69. 
D e II a 12 t de 2 a C — T e l é f o a o A-4A11 
D o m i c i l i o * L l a e a 1S, e a t r e J y K Vedado . 
T E L E F O N O P-1178. 
476 F e b . - l 
D R . A D O L F O R E Y E S S a n a t o r i o del Dr. M a l b e r t ! 
E a i e r m e d a d c s del £LitO<nasa * l a t e a t i a n a 
exe* xal v a m e a t c t 
P r o c e d i m i e n t o del profesor H a y e m . de í 
H o s p i t a l de S a n Anton io dt P a r l a y por el 
a a i l l s i s de l a o r i n a , sanff.-e y microscap loo . 
C o n s u l t a s : de 1 & 2 de l a t a r d a 
L a m p a r i l l a a ú a i . 74. a l tos . 
Te le fono 374. A u t o m á t i c o A - 5 S X X 
467 F e b . - l 
DOCTOR H. ALVAREZ IRTIZ 
E o f e r a e d a d e * de l a G a r g a n t a . X a r t a t Oidt 
C o n s u l t a r de 1 4 a C o n s u l a d o 11 i . 
488 F e b . - l 
DR. f R A r FERNANDEZ LEDON 
M E D I C O - C I R L J A N O 
M é t o d o s m o d e r n o s p a r a ob tener l a c u r a -
c i ó n de las enfejrmedades a g u d a s y c r ó -
nicas .—Connulta iH de 1-' a 2. 
L a m p a r i l l a n ú m . 74, e n t r e s u e l o . 
T E L E F O N O A-3552. 
181.' 26-11 F . 
£ s t a b l * c í m i e n t o dedicado a l t r a t a m i e n t o 
y c u r a e i ú r de l a s en fermedadee m e n t a l * * y 
n e r v i o s a * C ó n i c o s a s u olaae. ) 
Crí ir t taa S S . T e l é f o n o A-rRTta 
479 Feb. - l 
D R J O S E A F R E S N O 
C a t e d r d t t e a p a r « p a a i c i d a de ta F a c a i t a d da 
Medic ina . C b - a j a a a 4*1 H o s p i t a l X a -
oterv C a » . C a a a a i t a a i da 1 * a 
d n U e a d adaa. S A T e l d f o a a A - d S d a 
G. Not.-I 
D R . J O S E E . F E R R A N 
tetedrdaea de la E a e a e L a 4e Medic ina 
U A S A G E V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de 1 & 2 de i a l a r d e 
V e p r a n * nflm. 4S, ba joa . T e l C f o a n 141 
G r a t i s s ó l o l u n e s y m i é r c o l e s 
480 F e b . - l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Conauitaa de 12 á 
Acosta núm 29 altos 
469 . F e b . - l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O m t K D O R N O T A R I O C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace c a r g o de ti/do a s u n t o r e l a c i o n a -
do con s u p r o f e s i ó n , y a d e m á s de l a c o m p r » 
y v e n t a de prop iedades r ú s t i c a s y u r b a n a a 
A P A R T A D O 1668 
G 2 - B . 
Dr. G u s t a v o G. D u p l c s i s 
¡ D I K k C C T U R D E L a C A S A D E B A L U J I O B 
L a A S O C I A C I O N C A M A R I A 
C I R U G I A G K N K R A L 
OoBaraltaa d i a r l a a de 1 d s. 
• L e a l t a d a d í a . M . T c l f t f a a a A - 4 4 M . 
i <77 F e b . - l 
DR. PERDOMO 
Vías urinarias. Es trechez de la orina. 
Venéreo . Hidrocele. Sí f i l i s tratada por l a 
Inyecc ión Jel S06. T e l é f o t o -A-5443. Í>% 
12 a 3. J e s ú s María n ú m e r o 33. 
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mujeres interesan poco al público de 
las s^ones. 
Y de los hombres, el que atrae las 
miradas do las damas es Kilbal tchi-
ehe. Acaso resnlte al f in de la jor-
nada el menos culpable de hechos ma-
teriales. Era el propagandista de las 
teorías puestas en práct ica por G-ar-
nier y sus camaradas. Era el apóstol, 
por decirlo así. 
De no esoasa cultura, aunque mu-
cho de lo que ha leído no lo ha dige-
rido, resulta pedante; mira con aire 
de superioridad a sus compañeros de 
banquillo. Ha*ee que medita; tiene 
sonrisas de conmiseración 'para el 
presidente y para el acusador.. F u é 
un día orador, y se cree superior a 
los que oye hablar en estrados. 
La sesión 
Par í s , 6, 
La sesión de hoy ha comenzado con 
la declaración de Medje. Es desertor 
del Ejérc i to y •anarquista militante. 
Se expresa .con mucha calima, hacien-
do alarde de amabilidad y buena edu-
cación. 
Sos manifestaciones defraudan el 
interés del público, pues se l imi ta a 
neg-ar toda part ic ipación en los crí-
menes que se le imputan. Su amant?, 
una preciosa muchacha ñ a m a d a Le-
clerc, obrera de un taller de plumas 
para sombreros, dice que nunca sos-
pechó que el dinero y loa regalos que 
su novio le hacía pudiemn ser pro-
ducto de robos. " S i yo-hubiera po-
dido creer lo—añade—no sólo no los 
hubiera aceptado, sino que le habr ía 
denunciado a la Po l ic ía . " 
El interrogatorio de Gfianzy es más 
emocionante. Con gran cinismo con-
fiesa que, en efecto, él era el encar-
gado de ocultar a los mailhechores de 
la banda cuando eran perseguidos 
por los agentes, y que en cumplimien-
to de esta obligación, tenía escondido 
« Bonnot el día que fué a prenderle 
el subjefe de Seguridad, 31. Juin, en 
unión de varios inspectores y agen-
tes. 
Granziy relata la forma en que se 
realizó el registro de la casa y la t rá-
gica lucha de que fué víct ima el ins-
pector; pero asegurando con gran in -
sistencia que si le dejó subir fué por* 
que tenía la convicción de que Bon-
not se había marchado de la casa. 
Niega, como sus compañeros, su 
part ic ipación directa en los delitos, 
•protestando enérgicamente de que 
siempre ha sido un trabajador honra-
do, que no ha tenido nunca necesi-
dad de descender al delito para ga-
narse la vida. 
Deolara luego el mecánico Dettve-
her, a quien se acusa de haber dado 
albergue en su domicilio a Carouy y 
a la amante de Gamier. 
Quedan por interrogar todavía ocho 
procesados. 
«Oréese que el sábado comenzará el 
desfile de testigos. 
El pequeño amargor ce la c e r r é » 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex. 
citantes i la o e r m a L A TROPICAL. 
B vapor "fspagne,, 
Aerograma 
Según aerograma recibido por el se-
fi"i- Errinsto Oaye, agente de la Com-
pañía Trasatlántica Francesa, el vapor 
"Espagne" llegará mañana miércoles 
a las siete de la mañana. E l estado sa-




Don Angel Amenábar , Vice-cónsul 
de Cuba en Chile, estuvo a despedirse 
del general Grómez para su restino. 
E l doctor Méndez Capote 
Para hablarle de asuntos palHicu-
lares, hoy visitó al señor Presidente 
d t la República el doctor Domingo 
Méndez Capote. 
Visita de cortesía 
Los señores don Francisco y clon 
Ernesto Madero, padre y hermano, 
respectivamente del difunto Presiden-
te de la República mejicana, estuvie-
ron a saludar y ofrecer su? respetos 
al general Gómez. 
Más visitas 
Para asuntos particulares lo visi-
taron también separadamente, el Sub-
secretario de Agricultura don Luís 
Pére?:, el senador señor For tún y el 
representante señor Campiña. 
5SCRETASIA Diü G O B E P ^ ^ C I O I Í 
Casa quemada 
A l ser trasladada la aplanadora de 
Obras Públicas que se hallaba en 
Puerto Padre, una de las chispas des-
pedidas por la misma cayó en una ca-
ta do la calle de 24 de Hebrero, la 
cual fué totalmente quemada. 
El fuego fué sofocado al prender-
se la casa contigua. 
Las pérdidas son de poca im-
poríaiicia. 
Dinamita 
Just if icación de una marca 
Los señores Mar t ín Olinn, comer-
ciantes de esta plaza, han solicitado 
de la Secretar ía de G-oberuación que 
los importadores de armas señores 
González y Marina, justifiquen la 
marca de trescientos revólvers Collins 
t ra ídos al mercado. 
Dichos señores hacen la solicitud 
de que damos cuenta, fundándose en 
su carác te r de agentes en esta ciudad 
de la citada marca. 
SECRETARIA DE ESTADO 
A d e s p e d i r s e 
Los señores Francisco y Ernesto Ma-
dero, se despidieron esta mañana del 
Secretario de Estado, dirigiéndose des-
pués aquellos a Palacio, acompañados 
del Subdirector del Protocolo, señor 
Solano. 
C a b l e g r a m a s 
E l Secretario de Estado, señor San-
guily, envió hoy por conducto del M i -
nistro de Cuba en "Washington, un 
cable de despedida al Presidente Taft 
y otro de salutación al Presidente W i l -
son. 
SECRETARIA D E H A C I E N D A 
L a prec inta de! tabaco 
E l Cónsul de Cuba en Birmiugham 
ha enviado un informe a la Secretaría 
de Estado, por el que se proponen al-
gunas modificaciones a la ley de 16 de 
Julio último, que establece el sello de 
garant ía para el tabaco. 
En concreto se propone: 
Llevar al convencimiento del ma-
yor número de consumidores, el dere-
cho que tienen de exigir la precinta 
de garant ía . 
Añad i r a la precinta algo que per-
mita a los Inspectores de la Unión de 
Fabricantes, un dato inequívoco de au-
tenticidad o fiscalización. 
Evitar que. en n ingún caso, pueda 
el comerciante eximirse de culpabili-
dad con solo ocultar la fecha de im-
portación. 
E l referido informe ha sido trasla-
dado a la Secretaria de Hacienda. 
S o b r e un impues to 
E l Alcalde Municipal de Holguín 
ha -pedido al Presidente de la Repúbli-
ca disponga lo conducente para que el 
impuesto de flote y navegación que 
produce la Aduana de Ñipe se cobre 
por aquel municipio, por estar encla-
vada dicha Aduana en el barrio de An-
t i l la perteneciente a aquel término. 
E l referido impuesto lo ha venido 
cobrando el Ayuntamiento de Ma-
yan. 
Dicha solicitud ha sido trasladada a 
la Secretaría de Hacienda, la que re-
solverá en el sentido de que el im-
puesto deberá satisfacerse al munici-
pio a que corresponda el puerto en 
que la embarcación o industria figure 
inscripta. 
C i r c u l a r 
E l Secretario de Hacienda firmó es-
ta mañana una circular dictando cier-
tas reglas para el mejor cumplimien-
to del decreto de 20 de Diciembre de 
1906, referente a la expedición de 
Conduces de tabacos, cigarros y pa-
quetes de picadura que por destinarse 
a la exportación se extraen de las fá-
bricas sin llevar adheridos los sellos 
del impuesto. 
A u t o r i z a c i ó n 
Se ha concedido permiso al señor 
Felipe Garay, de Cárdenas, para el 
traspaso de las existencias de su fábri-
ca de licores i comerciantes autoriza-
dos para adquirirlas previo pago del 
Impuesto. 
É l señor Garay se ha dado de baja 
como licorista. 
NECROLOGIA 
l ian fallecido: 
En Matanzas, a la edad de Di años, 
la señorita Verónica Coffigny y Fle-
ming, y el comerciante don Santiago 
Alegrías y Larrondo. 
Kn Sagua, don Juan Antouio Dieste. 
Mu Colón, la señora Ana de la l 'cfn. 
viuda de líoig. 
VI* ESTADOS UNIDOS 
E l j u e v e s 6 de los corrientes , a 
las ocho de la m a ñ a n a y en la 
Iglesia Parroquial de J e s ú s del 
Monte se c e l e b r a r á n honras fú 
nebres por el eterno descanso 
del Señor 
que f a l l e c i ó en esta ciudad el 
dia 6 de Marzo de 1912 
Su madre supl ica a sus 
amistades la asistencia a 
tan piadoso acto 
Habana, Marro 4 de 1913. 
I 
Los señores Champion Pascual han 
solicitado autorización para extraer 
del vapor ^Manzani l lo" y depositar-
la en los polvorines de San Antonio, 
una caja de dinamita de 50 libras de 
peso. 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
de R O S y C i a . 
Sol ?fl - Telf. A-51I1 - H t a a . 
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E S T A D O S U N I D O S 
INAUGURACION D E L PRESIDEN-
TE WOODROW WILSON. 
Washington, Maj^zo 4 
Wcodrow Wilson y Thomas R. 
Marshall, han sido inaugurados hoy 
Presidente y Vicepresidente de los Es-
tados Unidos, entre escenas de anima-
do bullicio e imponente ceremonial, 
marcado pr incipaímente por su sen-
cillez, aunque reteniendo ese gra-
do de dignidad, con alg-o de la pom-
pa y aparatosa ostentación que inevi-
tablemente acompaña siempre a la ins-
talación de un nuevo jefe ejecutivo 
de la nación. 
E l primoroso ceremonial del día ha 
sido ejecutado de acuerdo con un pro-
grama preparado por la Comisión de 
Festejos. Dió comienzo por la mañana 
con la conducción del Presidente y V i -
cepresidente electos desde la Casa 
Blanca al Capitolio, donde hasta el 
medio día estuvo M r . Taft despachan-
do las úl t imas medidas aprobadas por 
el sexagésimo segundo Congreso. 
La inauguración del Vicepresidente 
Marshall tuvo lugar poco después de 
las doce junto con la reunión del nue-
vo Senado y la ju ra de los nuevos se-
nadores. 
A la una se llevó a efecto en el 
frente oriental del Capitolio, la gran 
ceremonia del día, la inauguración del 
Presidente Wilson. 
Mr. Wilson y Mr . Marshall pasaron 
la noche en un hotel con sus familia-
res. A l aproximarse la hora para dar 
comienzo a las ceremonias se presentó 
en su alojamiento el Comité Inaugu-
ral del Congreso formado por los se-
nadores Crane, Bacon y Overman y 
los representantes Rucker, Garrett y 
Me Kinley. Esta comisión tuvo a su 
cargo el primer número del programa 
el de conducir desde el hotel a la Ca-
sa Blanca al nuevo Presidente y Vice-
presidente para presentarles oficial-
mente al Presidente Taft y lueg-o lle-
varles al Capitolio. Mrs. Wilson y Mrs. 
Marshall se quedaron en el hotel para 
ser conducidas más tarde al Capitolio 
escoltadas por un ayudante militar. 
Mr. Taft y Mr . Wilson acompaña-
dos de los miembros de la Comisión 
Inaugural fueron conducidos al Ca-
pitolio en un carruaje, al que seguía 
otro ocupado por Mr. Marshall y el 
Senador Gallinger, Presidente "pro 
t e m " del Senado, y otra victoria en 
la cual tuvieron asiento los miembros 
del Gabinete saliente. 
La escolta presidencial, fué for-
mada por la caballería de Essex, del 
Estado nativo de Mr. Wilson, y los 
Black Horse Trorp del Estado de In -
diana, lugar del nacimiento de Mr. 
Marshall. A esta caballería acompaña-
ban a pie mi l estudiantes de la Uni-
versidad de Princeton, con estan-
dartes y banderas de colores negro y 
anaranjado. 
La hermosa Avenida de Penssylva-
nia, y demás vías que convergen hacia 
el Capitolio, estaban atestadas de pú-
blico ávido de presenciar el paso de 
los Presidentes. Desde la Casa Blan-
ca hasta el Capitolio, a lo largo de las 
calles y al borde de las aceras se ten-
dieron cables de acero para contener 
la numerosa masa humana. A la llega-
da del Capitolio la Comisión de Reci-
bo condujo a los Presidentes a la sala 
de mármol llamada "Sala del Presi-
dente, ' ' que se encuentra frente al pa-
sillo que da a la Cámara del Senado. 
Las ceremonias inaugurales se divi-
dieron en dos. Una interior, tranquila 
y solemne, la inaug-uración del Vice-
presidente Marshall y la toma de ju -
ramento de los nuevos legisladores, 
celebrada en el Salón del Senado, y la 
otra exterior, animadís ima: la admi-
nistración del juramente al nuevo Pre-
sidente efectuado frente al Capitolio, 
a la sombra de una inmensa glorieta 
erigida al efecto. En el centro del 
gran escenario allí levantado y en pr i -
mera fila tomaron asiento los dos Pre-
sidentes Taft y Wilson que tenía a su 
lado al Presidente del Tribunal Su-
premo, magistrado White. En las otras 
filas de asientos ocuparon sus puestos 
respectivos, los miembros del Tribu-
nal Supremo, cenadores, representan-
tes, el Vice-Presidente de la Repúbli-
ca, E l Cuerpo Diplomático con su de-
cano el Embajador de Francia M. 
Jusserand, el Almirante Dewey con 
su Estado Mayor; el Mayor General 
Leonardo Wcod, Jefe del Estado Ma-
yor del Ejérc i tc ¡ los Gobernadores de 
los Estados, los congresistas, los al-
tos funcionados del Estado, el Vice-
almirante Peary, descubridor del Po-
lo Norte, etc. etc. 
A la hora indicada el Presidente 
electo y el Presidente del Tribunal Su-
premo se pusieron de pie en el centro 
de la plataforma. E l magistrado Whi 
te con la Biblia abierta entre sus ma-
nos y Mr. Wilson con su mano derecha 
levantada. 
" Y o solemnemente ju ro (o afirmo) 
que desempeñaré fielmente el cargo de 
Presidente de los Estados Unidos, y 
a mi mejor saber y entender, conser-
varé, protegeré y defenderé la Cons-
titución d£ los Estados Unidos 
E l Presidente electo repi t ió *1 ju -
ramento palabra por palabra, y besó 
U Biblia. Terminó el solemne acto y 
la salva de veint iún cañonazos de or-
denanza anunció al pueblo americano 
que habla quedado instalado un 
nuevo Jefe del Ejecutivo. 
Apagados los ecos de los cañones, el 
nuevo Presidente Mr. Woodrow W i l -
sin pronunció el signiente discurso: 
DISCURSO D E L NUEVO PRESI-
D E N T E D E LOS ESTADOS U N I -
DOS. 
Washington, Marzo 4. 
A las doce del día de hoy, tomó po-
sesión de la presidencia de los Estados 
Unidos, Mr . Mr . Woodrow Wilson, y 
de su discurso inaugural, extractamos 
los siguientes pá r ra fos : 
' • E l cambio de gobierno empezó ha-
ce dos años, cuando los demócratas 
adquirieron una fuerte mayor ía en la 
Cámara de Representantes, y a l reu-
nirse nuevamente el Senado, t e n d r á 
también una mayoría demócrata, com-
pletándose el cambio con la elección 
de un Presidente y un Vicepresidente 
demócratas. 
¿Qué significa este cambio? 
Voy a tratar de explicarlo; signifi-
ca mucho más que la victoria de un 
partido, que alguna importancia tie-
ne solamente en él caso de que la na-
ción utilice ese partido para la con-
secusión de un propósito bien defini-
do y elevado, como se propone ahora 
hacer con el partido demócrata , para 
efectuar un cambio radical en los pro-
cedimientos gubernamentales, con 
arreglo a sus propios planes y puntos 
de vista. 
Nadie ignora porque desea la na-
ción que cambie el sistema de gobier-
no. Cosas anticuadas, con las cuales 
estábamos familiarizados, que se ha-
bían incrustrado en nuestra mente y 
habían invadido nuestra existencia, 
han variado de aspecto cuando las 
hemos examinado de más cerca y con 
la vista más clara; al caer su disfraz, 
han aparecido con toda su siniestra 
fealdad y otras cosas nuevas, al mi-
rarlas con atención, han asumido el 
aspecto de cosas mucho tiempo espe-
radas y familiares a nuestra imagi-
nación, por ser creaciones de nuestras 
convicciones y han hecho revivir 
la vista interior de nuestra propia 
vida. 
En muchas cosas, vemos que la vida 
es muy grande; es incomparablemen-
te grande en su aspecto material, en 
sus "cuantiosas riquezas, en la diversi-
dad y empuje de sus energías, en sus 
industrias que han sido inventadas y 
desarrolladas por el genio personal de 
ciertos individuos y por el espíri tu de 
empresas il imitado de algunos gru-
pos de hombres de negocios; la vida 
es grande, muy grande, más grande 
quizás, por su fuerza moral. 
En n ingún otro país del mumío, 
han demostrado los hombres y las mu-
jeres de naturaleza privilegiada, de 
manera más sorprendente, hermosa y 
enérgica, la s impatía y espír i tu de 
cooperación y apoyo mutuo en sus es-
fuerzos para corregir los males, a l i 
viar las penas y guiar a l débil en la 
senda de la fuerza y la esperanza. He-
mos constituido un gran sistema de 
gobierno que ha sido durante largo 
tiempo y bajo muchos oonoeptos, un 
modelo para los que se esfuerzan en 
asentar la libertad sobre bases que re-
sistan a los cambios fortuitos, a las 
tempestades y a los accidentes. En 
nuestra existencia hay de todo y con 
abundascia. 
Pero lo malo vino con lo bueno y 
mucho oro de buena ley se ha corroí-
do. A la riqueza acompañó un inexcu-
sable despilfarro; hemos malgastado 
una gran parte de lo que pudiéramos 
haber utilizado y no hemes ahorrado 
el exceso de los bienes que nos dispen-
sara la naturaleza, sin la cual nuestro 
espíri tu de empresa hubiera sido im-
potente y sin valor, desdeñando ser 
ahorrativos y vergonzosamente pró-
digos, a la vez que admirablemente efi-
caces en nuestras producciones. He 
mos sido orgullosos de nuestros éxitos 
industriales; pero no hemos pensado 
en las vidas sacrificadas, en las ener-
gías malgastadas o en la espantosa 
pérdida de fuerzas físicas y mentales 
que han experimentado los hombres, 
las mujeres y los niños sobre los cua-
les ha caído durante años y años el 
peso de tan ímproba labor; los gemi-
dos de su agonía no han llegado to-
davía a nuestros oídos que no han per-
cibido aun el ruido de la maquinaria 
que se mueve en el subsuelo de nues-
t ra existencia, en las minas, las fábri-
ca y cada hogar en donde se lucha por 
la vida. Con nuestro gran gobierno 
iian ocurrido muchas cosas secretas 
que han pasado desapercibidas duran-
te demasiado tiempo y que deben ser 
analizadas y remediadas. E l gran go-
bierno que tanto amamos, se ha u t i l i -
zado demasiadas veces para fines per-
sonales y egoístas, por los que se ha-
bían olvidado del pueblo. 
A este estado de cosas estamos lla-
mados los demócratas a poner f in , aca-
bando con lo malo, sin lastimar a lo 
bueno: hemos de deDurar y harmoni-
zar los procedimientos de la vida co-
mún, sin debilitar o comprimirla con 
exceso de sensibilidad; en nuestro 
afán de alcanzar el éxi to y ser gran-
des hemos sido algo insensibles y 
crueles y nuestro lema ha sido: "que 
se cuide cada hombre y cada genera-
ción por sí misma," mientras fabri-
cábamos máquinas gigantescas, que 
hacían que prosperaran solamente los 
que las manejaban; pero los demócra-
tas que no han abjurado de sus senti-
mientos morales, se acuerdan de que la 
polí t ica que sostienen debe defender 
al más humilde al igual que al mas 
poderoso, sin más norma que la justi-
cia y la ley; arrancadas las escamas 
de grandeza que cegaban a nuestro 
pueblo y no le permi t ían ver las cosas 
tales como eran, llegamos los demó-
cratas al poder con la firme determi-
nación de llevar a cabo nuestra obra, 
que es puramente de restauración. 
Hemos hecho un estudio concienzu-
do de las cosas que hemos de enmen-
dar y mejorar y son: la revisión de 
las tarifas arancelarias que coartan en 
la actualidad nuestro comercio mun-
dial y a la vez que encarecen la v i -
da, hacen del gobierno el dócil ins-
trumento de ciertos intereses persona-
les ; una nueva y amplia ley barcaria 
y de circulación monetaria, que se 
adapte perfectamente a las necesida-
des de la época actual; un sistema in-
dustrial que permita a todas las . in-
dustrias del país desarrollarse libre-
mente; mayores facilidades y protec-
ción a la agricultura, al comercio y al 
espíri tu de empresa. Hasta ahora 
nos hemos esforzado en producir mu-
cho y lo hemos logrado; pero no nos 
hemos ocupado en abaratar el costo 
de la producción y tanto los gober-
nantes como los industriales y los par-
ticulares para nada se han ocupado de 
la economía; tampoco hemos estudia-
do los medios por los cuales el gobier-
no puede servir a la humanidad, cui-
dando de la salud de la nación, y de 
sus habitantes en general y de sus de-
rechos a tomar parte en la lucha por 
la vida. Esto no es sentimentalismo; 
la base firmisima de todo gobierno, 
es la justicia y no la lást ima y estos 
son asuntos meramente de justicia. 
E l primer deber de la ley es conser-
var sana a la sociedad que sirve, cui-
dando de que no se consuman sino 
alimentos puros, y que sean equitati-
vas las leyes que regulen las relacio-
nes entre el capital y el trabajo. 
Tales son las principales cosas que 
hemos de hacer, pues nuestro gobier-
no ha de ser de res taurac ión y no de 
destrucción y paso a paso iremos ha-
ciendo lo que reclama de nosotros el 
país que nos ha elegido para regir sus 
destinos y nos esforzaremos en no de-
fraudar sus esperanzas. 
Este es un día de consagración, no 
de triunfo, aquí están unidas las fuer-
zas, no de un partido político, sino las 
de la humanidad que espera con ansia 
el resultado de nuestras gestiones. 
Di r i jo un llamamiento a todos los 
hombres honrados, patriotas y previ-
sores para que vengan a mi lado; si 
Dios me ayuda no h a b r é de faltarles 
siempre que a mí, no me falten tam-
poco, sus buenos consejos y su decidi-
do apoyo. 
TEMOR A M A L TIEMPO QUE 
ECHE A PERDER LOS FESTE-
JOS. 
Washington, Marzo 4. 
E l día de hoy ha amanecido frío y 
nublado, amenazando cumplirse los 
pronósticos del observatorio que 
anuncia para hoy un tiempo varia-
ble y de poco sol, por lo que se te-
me que no resulten algunos de los 
números del programa de los feste-
jos tan lucidos como se esperaba. 
E L NOMBRAMIENTO DE B R Y A N 
PARA SECRETARIO DE ESTA-
DO. — CONFIRMADO POR E L 
MISMO. 
E l presidente electo, Mr. Wilson, 
se levantó hoy un poco después de 
las ocho y después de almorzar con 
los miembros de su familia, recibió a 
Mr, W i l l i a m J. Bryan y a Mr. W i -
llíam F. Mac Coombs, celebrando 
con ellos una larga conferencia, y al 
salir llevaba Mr. Bryan en la mano 
un sobre dirigido al Secretario de Es-
tado y que se cree era su nombra-
miento; cuando los periodistas le sa-
ludaron, l lamándole " s e ñ o r Secreta-
r i o , " Bryan les contestó sonriéndo-
se: "Buenos días, señores , " con lo 
que pareció confirmar tác i tamente 
su nombramiento de Secretario de 
Estado tres horas antes de la toma 
de posesión del nuevo presidente. 
INDESCRIPTIBLE ENTUSIASMO 
POPULAR. 
Desde muy temprano y a pesar de 
los indicios de mal tiempo empieza a 
congregarse en los alrededores del 
Capitolio una muchedumbre inmen-
sa, con objeto de asegurarse cada 
uno un buen puesto para presenciar 
las ceremonias que deben empezar a 
las doce del día. 
Es indescriptible el entusiasmo 
que reina entre el pueblo. 
E N L A CASA B L A N C A . — S A L I D A 
PARA E L CAPITOLIO — ES-
TRUENDOSA OVACION. 
El presidente electo se dirigió a la 
Casa Blanca en donde le recibió cor. 
dialmente Mr. Taft y después de una 
breve y amistosa conversación, salie-
ron juntos a diez y 17 minutos para 
el Capitolio, el presidente saliente y 
el entrante iban en el primer carruaje 
con los senadores Bacon y Crane; el 
vicepresidente electo Mr. Thomas 
Marshall con el senador Overman y 
el representante Baker, ocupaban el 
segundo carruaje 
A l penetrar en la la Avenida Pen-
silvannia, el pueblo en ella congrega-
do dispensó una estruendosa ovación 
a los señores Taft y Wilson que agra-
decieron el homenaje saludando a de-
recha e izquierda. 
LOS HERIDOS E N L A MANIFES. 
TACION DE LAS SUFRAGISTAS. 
—INVESTIGACION PARA DE-
PURAR L A RESPONSABILIDAD. 
— L A POLICIA ACUSADA POR 
U N SENADOR. 
Es probable que alcance a cien el 
número de las personas que ingresa-
ron ayer en los hospitales a consecuen-
cia de las heridas y contusiones que re-
cibieron durante los desórdenes a que 
dió lugar la gran manifestación de las 
sufragistas. Con este motivo el sena-
dor Jons ha presentando en el Senado 
una meción pidiendo que se abra una 
investigación sobre los referidos su-
cesos para averiguar a quien corres-
ponde la responsabilidad de los actos 
punibles que se realizaron ayer. 
Declara el senador Jcns que la dis. 
persión de la manifestación de las su-
fragistas ayer, constituye la página 
más vergonzosa de la historia de la 
policía de Washington. 
L O S S U C E S O S D E M E J I C O 
BUENAS DISPOSICIONES E N LOS 
REBELDES PARA RECONOCER 
E L GOBIERNO PROVISIONAL.— 
SUS CONDICIONES PARA DE-
PONER LAS ARMAS. —SIGUE 
PREVALECIENDO L A DESCON-
FIANZA. 
Ciudad de Méjico, Marzo 4 
Nótánse generalmente buenas dispo-
siciones en los rebeldes a las órdenes 
de Orozco y Zapata y otros caudillos 
en varias regiones de la república, pa-
ra reconocer el gobierno del general 
Huerta, al que piden su incorporación 
en el ejército federal o su repatr iac ión 
después de abonarles las pagas que 
se les debe por sus servicios militares. 
A pesar de esta aparente mejora en 
la situación, continúa prevaleciendo 
gran desconfianza, particularmente en 
esta capital y son muchos los ciudada-
nos prominentes que están sujetos a 
una estricta vigilancia. 
ASUNTOS VARIOS 
Posesión 
E l Presidente del Consejo Provin-
cial de Matanzas, señor Juan Gron-
lier y Sardina, noi participa que ha 
tomado posesión de dicho cargo, ^ 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
LAS BATALL 
Lucha constante de la Salud 
Contra sus Encamisados 
Enemigos 
E l pan nuestro de cada día, indis* 
pensable para el sustento de ía vida 
en sentido estrictamente material, 
no basta, n i con mucho, a proteger la 
salud del organismo viviente contra' 
las continuas y perpetuas asechanzas 
de sus encarnÍ2?ados y traidores ene-
migos, francos algunas veces, solapav 
dos las más. 
Estos enemigos, que justamente ca» 
lifieamos de encarnizados y traido-
res, son las rail y mi l enfermedades, 
dolencias o indisposiciones que, a fa-
vor de circunstancias tan imprevis-
tas como inumerables, atacan al orga-
nismo, lo minan, lo invaden, con fre-
cuencia lo abruman y, de no ser efi-
cazmente combatidas, contenidas en 
su curso y extirpadas, 'acabarán por 
destruirlo y aniquilarlo y entonces 
¿qué nos rosta? E l mero esqueleto, in-
servible hasta para los gusanos. 
Kmpero, poi- la razón misma de que, 
como suele decirse, "contra "siete v i -
cios hay siete vir tudes/ ' en previsión 
de estas fúnebres contingencias la 
naturalez'a, siempre sabia, benigna y 
compasiva, poderosa y eficazmente 
secundada por la ciencia, ha deparada 
a la humanidad doliente la Ozomui-
sión, el excelente preservativo coa-
tra mi l desastrosas enfermedades, el 
recuperativo ideal contra otras ra!!, 
el gran recurso y popularísimo reme-
dio que reconocidas eminencias médi-
cas recomiendan en los rérminos maf 
encomiásticos. Por ejemplo; 
" E l doctor Felipe B. Cordero, D i -
rector de Sanidad y Beneficencia y 
Presidente de la Junta Superior de 
Sanidad de Puerto Rico. 
Certifica: Que habiendo empleado 
en varios enfermos de su clínica 
particular la Ozomulsión, ha podido 
comprobar, y así lo hace saber, que es 
un excelente agente del que puedo 
disponer la te rapéut ica para comba-
ti r los estados de denutrición, sumi-
nistrando al organismo los elementos 
necesarios." 
Los frascos de color pardo de la 
Ozomulsión no tienen los cuarterones 
hundidos como los de todas las otras 
emulsiones para disminuir la canti-
dad. 
Los frascos pardos de la Ozomulsión 
son de dos t amaños : frascos grandes 
de 16 onzas .y frascos medianos de 3 
onzas. Nada de Cuarterones Hundi-
dos. 
^ De venta en las Boticas y Farma^ 
cias. Ozomulsión C e N . T . 
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6 e l a ( T o n ó ^ s a 
E l día que el conde partió, a punto en 
que comenzaba a clarear el alba, despl- I 
d i é n d o d o l e la condesa que lloraba a lá- | 
gr ima viva, el cielo era rojo y de color de \ 
sangre. 
H a l l a el conde en su camino al caballo- I 
ro del Montclar. E l conde viajaba solo, y 
el otro con once camaradas. E l cielo era 
rojo y de color dp sangre. 
De once heridas que le hicieron, todas 
once son mortales. B] c a d á v e r del buen 
conde arrojan ya dentro de un barranco. 
E l cielo era rojo y de color de sangre. 
Sobre el cuerpo de su marido la conde-
s a ha extendido la mano.—"Por tu memo-
ria yo juro, juro que te he de vengar." 
E l cielo era rojo y de color de sangre. 
Y a despliega su bandera, y a se r e ú n e n 
sus vasallos, ya por asalto rinden el fuer-
te castillo del Montelar. E l cielo era rojo 
y de color de sangre. 
— " ¡ P e r d ó n ! grita el caballero; ¡perdón 
por Dios y los santos !"—"El perdón que 
t ú le diste a mi esposo querido." E l cielo 
era rojc y de color de sangre. 
Y a cuelgan de una horca al caballero 
del Montclar. Once camaradas le rodean. 
¡ D i o s los naya perdonado! E l cielo e r a 
rojo y de color de cangre. 
Víctor Balaguer. 
biograf ías 
O w e n 
TpoUmica 
' X a c u e s t i ó n s o c i a l 
Mi querido X : tres cosas principal-
mente afirmé en las cartas preceden-
tes: Primera: que ia Iglesia se intere-
só siempre muchísimo por los obre-
ros, los que le son deudores de una 
protección incansable y sin igual en 
'todos los tiempos, y esto en cuanto a 
su bienestar humano, material, terre-
no; segunda: que la Iglesia con sus 
enseñanzas celestiales, y sólo la Igle-
sia, consigue para vosotros, si le dais 
oídos, la relativa felicidad que en es-
te mundo es posible; tercera: que la 
Iglesia no se contenta (como os dicen 
los embaucadores) con predicaros re-
signación, sino que p rocuré señalaros 
el camino de vuestro mejoramiento, 
y que sólo ella resuelve el pavoroso 
problema social con arreglo a justicia, 
y por lo tanto sin la odiosa y repug-
nante explotación de los obreros. Las 
dos primeras afirmaciones, que me 
pareció oportuno dejar sentadas an-
tes de pasar adelante, 3'a quedan su-
ficientemente demostrddas.aunquc co'i 
la brevedad que me imponía el deseo 
•de llegar a la afirmación tercera. Y 
de paso te suplico que te fijes en una 
cosa, en que muchos obreros no se f i -
j a u ; yo, como todos los católicos, 
euando afirmo una cosa, la pruebo 
con razones. Otros, t ú 'también los 
conoces, y ya sé que no son de tu de-
voción, afirman lo que les da la gana 
y " l o prueban" soltando calumnias, 
injuriando a personas respetables, es-
cupiendo blasfemias, etcv, etc., ¿Qué 
demuestra ese diverso modo*de proce-
der? Viene uno y te dice: esto es asi, 
porque. . . y empieza a despotricar 
contra lo más santo y venerable; vie-
ne otro y te dice: esto no es así por 
esto, y lo otro, y lo de más allá; en f in , 
dando razones, discurriendo, aclaran-
do las cosas, sin injuriar a nadi". s in 
dar v o c e s . . . ¿ q u é significa ese modo 
de proceder? ¿Xo ves ahí ai hombro 
que defiende noblemente sus ideas 
y al embaucador que trata de enga-
ñar, fascinando con palabrotas? Creo 
que esta sola observación basta p a r a 
que un obrero honrado sepa a qué ate-
nerse, a quiénes debe escuchar. 
Digo, pues, que te he demostrado 
las dos afirmaciones primeras, y por 
lo tanto, ya sabes los motivos que 
tienes para sentir lást ima de esos in-
felices compañeros tuyos, que miran 
con prevención a la Iglesia, sencilla-
ineníe j ^ w m a un cualauiera les dice^ 
sin dar razones (a no ser que por ta-
les se tengan las calumnias,) que la 
Iglesia es v .stra enemigít. Es curio 
so y resul tar ía bufo si no fuese digno 
de lás t ima: los obreros a que aludo 
saben que entre ellos el representante 
de la Iglesia es el pár roco ; saben que 
éste no sólo no es enemigo de los obre-
ros, sino todo lo contrario; y porque 
un cualquiera viene y les diee que la 
Iglesia los explota, ellos lo creen. . . 
La tercera afirmación aun no está 
más que indicada, y a demostrár tela 
voy en las cartas sucesivasr a las que 
pongo por t í tulo " L a cuestión so-
c i a l / ' porque deseo tratar de ella ex 
tensamente y con toda claridad y ra-
zonando las cosas en forma. Supongo 
que prestarás estas cartas a tus com-
pañeros socialistas, como lo hiciste 
con las otras. Después que las lean 
procura preguntarles: ¿Plantean con 
tanta claridad los socialistas la cues-
tión obrera? ¿Hablan con tanta clari 
dad? ¿Aducen de ese modo razones 
incontestables? ¿Exponen sus ideas 
sin injuriar a nadie, sin levantar men-
tiras, sin descubrir la oreja del em-
baucador? Y podrás preguntar todo 
eso porque yo pienso reunir todas esas 
condiciones, y sé por experiencia que 
los socialistas no las reúnen jamás . 
Y no creas que me pego bombos, 
yo puedo prometerte todo eso porque 
estas cartas sobre la cuestión social 
van a ser una sencilla explicación de 
la Encíclica del Papa sobre la si túa 
eión de los obreros. Yo valgo muy po-
co, pero aunque valiera mucho, no me 
sería posible exponerte con mayor cla-
ridad, mayor precisión y mayor co-
pia de razones esta cuestión, que si 
guieudo al gran León X I I I . Esa Eu-
cíclica incomparable es la admiración 
de todos los sabios y ha merecido ser 
aplaudida por los mismos socialistas 
en un congreso internacional cele-
brado en Suiza, donde la leyó un ca 
tólico y la aclamaron llenos de admi-
ración los socialistas, los protestantes, 
los judíos, en f in todos los obreros. 
Los únicos que han puesto reparos al 
gran Pontífice fueron los partidarios 
de la explotación del obrero, quienes 
dijeron que León X I I I era socialist;:. 
Pero yo no quiero que me creas 
bajo mi palabra; lee y despiii's juzga 
Ya verás hasta (pié punto es digno 
de lástima el que se atreve a escupir 
contra el gran Papa de los obreros! 
Aquí verás desenmascaradas y vaí'.»-
nümente combatidas las dos clases de 
explotadores \ los patronos sin con 
eiencia y los leaders socialistas. Xo 
voy a inventar nada, no trato de sen-
tar plaza de sabio, voy a exponerte 
lo que es la cuestión obrera, que se-
guiré llamando cuestión social, y la 
solución que le da la Iglesia católica. 
Tengo la seguridad de que has dé que-
dar satisfecho y convencido de que os 
están engañando miserablemente 
ciertos vividores. ¡La cosa está tau 
clara! 
Y hasta la próxima. 
M. A. M. 
l i t e r a t u r a 
T i l 6 e b e r 
—Viejo a s m á t i c o y t e m b l ó n . 
De flaco y hundido pecho. 
¿ P o r qué abandonas tu lecho 
Cuando s i lba el aqu i lón? 
—Voy al campo, diligente, 
A entregar a l surco el grano. 
— ¿ E s t á s loco? ¡Espera , anciano. 
No malgastes l a simiente!, 
¡ A n t e s que llegue el calor 
Y se doren las espigas, 
Y a habrá puesto a tus fatigas 
Remedio el enterrador! 
—Venga la muerte en buenhor? 
Cuando Dios sea servido, 
Que a darle estoy prevenido 
E l á n i m a pecadora. 
Sé, por ejemplos e x t r a ñ o s . 
Que llevo una parca encima, 
Y que el polvo que me anima 
H a de volar con los a ñ o s . 
¡Mas juro que he de caer 
Como el soldado en la guerra: 
Batallando con la t ierra 
Y cumpliendo mi deber! 
Que un noble fin nos prescribe 
E n su moral todo oficio, 
¡Trabajar en beneficio 
De aquel que nos sobrevive. 
Y amainen los vientos hoy 
O estalle borrasca fiera, 
¡Me l lama la sementera, 
Y a la sementera voy! 
Marcos Zapata. 
( T a n t a r e s 
S é que has hablado de mí 
la verdad y la mentira, 
y es que y a sientes mi olvido 
y te acuerdas de otros d ías . 
No eches m á s piedras en fuentes 
en donde puedes bébér , 
¡no eches manchas en mi honra, 
pues que tuya puede sefl 
Me abandonas por ser pobre 
y me quisiste por rico, 
;yo te quise por ser buena 
y'ahora por mala te olvido! 
Presumes entre las flores 
y en presumir haces bien, 
Que eres rosa, entre las rosas, 
y, entre claveles, clavel. 
Con tu orgullo vales menos 
que el hueso de una cereza, 
que loa huesos de las frutas 
dan árbo le s si se siembran. 
Cuando te recuerdo lloro 
no hay consuelo que me baste, 
que fué mucho mi car iño 
y tu tra ic ión fué muy grande. 
(rurlosl6a6es 
i c i o s r a r o s 
Aun siendo tan ex t rañas las ocu-
paciones de las ayés nocturnas pari-
sienses, de une hemos hciblado ya, es-
ta extrañeza palidece ante la excen-
tricidad de otras industrias de que 
vamos a ocuparnos. Principiaremos 
con la más extraordinaria de todas, 
la de "boulanger en v ieux," o pana-
deros de segunda mano. 
E l inventor de ese comercio fué un> 
tal tío Chapellicr, que al morir dis-
frutaba de una renta de 250.000 
trancos anuales. Comenzó siendo 
trapero, y ganó el primer billete de 
banco que poseyó con al invención de 
un barniz para las patas de los pa-
vos. Ha de tenerse en cuenta que la 
prueba de que estas aves han sido 
muertas recientemente, es decir, de 
que son frescas, consiste en el bri l lo 
de las patas, que al principio es de 
un matiz negro lustroso y va empa-
ñándose progresivamente hasta con-
vertirse en un gris ceniciento a los 
tres o cuatro días de sacrificado el 
animal, lo que les hac eperder de va-
lor hasta una cuarta parte de su 
precio primitivo. Con una ingenio-
sidad notable, si no digna de alaban-
za, el tío Chapellicr se dedicó a in-
ventar un barniz cuya aplicación con-
servarse a las patas su lustre p r imi t i -
vo, y después de varias negociacio-
nes y ensayos, logró establecer su. re-
putación como pintor de patas de pa-
vo. Otra ilusión que se desvanece; 
ya los cocineros del mundo entero 
no pueden tener fe en esa venerable 
tradición, y no hay para qué exami-
nar cómo tienen los pavos las pa-
tas. 
Pronto reunió Chapellicr una 
clientela ventajosa y discreta; pero 
suspirando por más anchos horizon-
tes, vendió a un amigo el secreto y 
volvió a su antiguo oficio de tra-
pero. Ocurriósele 1 abuena idea de 
utilizar los mendrugos de pan que so-
bran en los restaurants y casas de co-
mida. Recorió dichos establecimien-
tos, en t ró en tratos co ndueños , ad-
ministradores y sirvientes y logró mo 
nopolizar odos los pedazos de pan 
cobrantes en un radio de cuatro mi-
llas alrededor del mercado llamado 
de las Halles. En cuanto tuvo al-
gún acopio, tomó un puesto en aquel 
lamoso mercado y puso una muestra 
que decía : "Venta de mendrugos." 
y los vendía un 50 por 100 más bara-
to que los panecillos y conejos se hi-
cieron en poco tiempo sus parroquia-
nos, y el negocio adquirió tales pro-
porciones, que el tío Chapeller, con-
vertido en un señor, tuvo que tomar 
dependientes, comprar carros y caba-
llos, y por últ imo, que establecer una 
fábrica de esos sabrosos " c r o ú t o n s . " 
que en todos los restaurants de Pa-
rís de módico precio se sirven con la 
sopa y el café con leche. Y no paró : 
aquí. Las migajas que se acumula- ¡ 
han durante el proceso de fabricación | 
de los " c r o ú t o n s , " eran trituradas 
de nuevo y convertidas en "chapclu-
r e " para salsas de pan, " g r a t i n s " 
y <ipanades,,, y como durante tan-
las manipulaciones algunas se quema-
ban, éstas se recogían, se las carboni-
zaba por completo y molidas otra 
vez se vendían a los drogueros para 
confecionar polvos higiénicos. 1 
Henos aquí frente a una de las 
figuras más simpáticas del socialis-
mo moderno, Roberto Owen, y ante 
la cual sentimos no detenernos cuan-
to quisiéramos por lo mucho bueno 
que hay que decir, no sólo de él, si-
no de algunas de sus proposiciones 
que lograron sobrevivirle, alcanzan-
do hoy un grado de desarrollo verda 
deramente admirable. Fué , en lo fi lo-
sófico, uno de tantos utopistas, sin las 
extravagancias de Fourier y Saint-
Simon ¡ pero en lo económico poseía, 
en más alto grado que ninguno de 
aquéllos, el sentido de la realidad. 
Inglés de nacimiento y f i lántropo 
por natural impulso d»' su alma, 
creía, con los deterministas, que la 
fatalidad determina el bien y el mal 
y que el hombre obra según las in-
íluencias exteriores. Todos los hom-
bres, por lo tanto, son iguales según 
él y la única organización justa es 
la comunidad universal de bienes y 
derechos. Para Conseguir este per-
fecto comunismo—continúa—son ne-
cesarias dos condiciones: la "educa-
ción racional," por la que ha de con-
vencerse a los hombres que todas 
sus miserias nacen de su llamada l i -
bertad y de la responsabilidad mo-
ral, y la "benevolencia rec íp roca , " 
por la que todo vicio o error debe 
sernos perdonado por nuestros seme-
jantes toda vez que no depende de 
nosotros, sino de la fatalidad, del 
modo de obrar de los agentes exterio-
res, que son, en suma, los que deter-
minan al hombre a obrar en un senti-
do necesario. 
Dueño de una importante manu-
factura en NeAv-Lanarch, Roberto 
Owen puso en ella en práct ica sus 
doctrinas, con excelente resultadt). 
Hay que convenir, sin embargo, con 
Leroy-Beaulieu en este caso, que se 
trataba de "experimentos de labora-
t o r i o " hechos en condiciones excep-
cionales, mientras que, para formar 
opinión exacta, se precisar ían "or-
perimentos al aire libre y en las con-
opinión ordinarias." Ade«ifás, Owen 
era bondadoso con sus obreros y 
procuraba resolver lo*i conflictos por 
medios persuasivos, con lo que pro-
curaba mantener un perfecto régi-
men de disciplina en su estableci-
miento. Confiado el reformador en 
el éxito de su primer ensayo, éxito 
que a t r ibuyó equivocadamente a ' la 
bondad del sistema, in tentó repetirlo 
en New-Harmony y en Orbiston, 
aplicando una organización inespe-
rada en Morns, Campanella, Mably, 
Morelly, etc. y que le condujo al mAs 
grande de los fracasos. Dividía 
Owen la "Comunidad" en "socieda-
des cooperativas" de dos o tres mi l 
hombres. Cada una de ellas contaba 
de cinco clases de socios: "los n i ñ o s , " 
menores de quince años, exentos de 
toda clase de trabajo, los "produc-
tores," que tendr ían la edad de 15 
ri 25, los "repart idores" y "conser-
vadores" de 25 a 30, los "adminis-
tradores" de 30 a 40 y íos " ju r ados" 
de 40 a 60. Pasada esta edad, go-
zaría el individuo de completo repo-
so . . . 
E. Loscorz. 
Sección doctrinal 
S o c i a l i s m o v e r d a d 
Además de los obreros que por su 
talento y especiales disposiciones 
pueden elevarse hasta los primeros 
puestos en la administración del Es-
tado, y con más facilidad a los del mi-
nisterio eclesiástico, que no es pr ivi 
legio de ninguna clase, no son pocos 
los que con un trabajo inteligente y 
una conducta juiciosa y morigerada 
logran adquirir no despreciable for-
tuna y colocarse en posición desaho-
gada y acaso brillante. Y son mu-
chos más los que, sin alcanzar un re 
sudtado tan lisonjero, llevan no obs-
tante una vida modesta, pero tranqui 
la, y gozan de apacible bienestar. 
Esto es lo razonable y práctico, y 
a esto deben aspirar la generalidad 
de los trabajadores, renunciando a 
ambiciones locas, cuya satisfacción 
es ilícita o imposible, y no sería más 
que un nuevo desengaño y un incenti 
vo de otras malas pasiones más locas 
y desapoderadas aún, pero siempre 
ineficaces para realizar ideales que 
algunos obcecados acarician. 
Padecen en efecto otra equivoca-
ción muy grave los trabajadores que 
juzgan que para cllns .sólos son tddfts 
las privaciones y amarguras, al paso 
que en las otra.- clases todo es felici-
dad y bienandanza. Esta, si ha de ser 
completa,, sólo en el cielo hemos de 
buscarla. 
Xo sabemos qué grado alcanza la 
dicha de los que, favorecidos por la 
fortuna, tienen abundancia de recur-
sos} y los emplean en procurarse todo 
género de goces sin atender a n ingún 
precepto moral, n i aún a las exigen-
cias del decoro. No creemos en tal di-
cha, y antes los juzgamos, bajo todos 
respectos, desdichados; pero cual-
quiera que ella sea, no puede ser ob-
jeto de envidia, ni los que de ella go-
zan son dignos de servir de modelo a 
nadie. 
Dejemos también a un lado los ho-
rribles dramas de la miseria, cuyo so-
lo recuerdo oprime nuestro corazón 
con aflicción penosísima. 
Nada pretendemos rebajar del ne-
gro colorido con que suelen pintarlos 
novelistas y poetas.—Por desgracia la 
realidad supera en muchos casos a la. 
pintura. 
Tampoco utilizaremos el recurso 
de atribuir buen número de ellos a 
la mala conducta.—Es muy cierto que 
la miseria y otros infortunios recaen 
frecuentemente sobre personas que, 
humanamente juzgando, no merecen 
padecerlos. 
Xo disculpamos a las clases acornó 
dadas que "dan lugar a estas situa-
ciones deplorables, o no acuden a re-
mediarlas con la pront i tud y eficacia 
debidas; pero sí haremos notar quo 
tampoco estas están exentas de pe-
nalidades extraordinarias, ni de las 
innumerables cuitas y molestias quo 
son triste patrimonio de la humani-
dad. 
El médico, el abogado, el mili tar , 
el sacerdote, el magistrado, y en ge-
neral todos los que ejercen uno profe-
sión útil , si tienen .conciencia de su de-
ber y según conciencia lo cumplen, 
tienen que trabajar no poco, y 
sus trabajos son, o por lo menos resul-
tan en el sugeto, no menos penosos 
que los que exigen el cultivo del cam-
po y la generalidad de los oficios me-
cánicos.—{Si los trabajadores supk-
ran en qué graves aprietos nos vemos 
a las veces, y cuán amargos trances 
pasamos!—Y es de advertir que algu-
nos de estos trabajos, por la inquie-
tud que causan y por la concentrada, 
atención que exigen, ponen el espíri-
tu en tal grado de tensión, que sería 
imposible soportarlos por mucho 
tiempo seguido sin grave riesgo para 
la salud y para la misma vida del 
cuerpo. 
•No hay, pues, tanta diferencia co-
mo los trabajadores generalmento 
juzgan, n i como a primera vista pare-
ce, entre la desgracia que padecen a 
la felicidad que unos y otros disfru-
tan. 
Hablando propiamente y en tesis 
general no hay quien sea capaz da 
demostrar de manera concluyente 
quiénes son más felices o más desgra-
ciados por el hecho de ser ricos o po-
bres, nobles o plebeyos, labradores o 
industriales, etc. La felicidad relati-
va de que se puede gozar en el mundo 
no depende tanto de la condición o 
clase a que se pertenece, ni de la ma-
yor o menor abundancia de recursos 
para vivir , como de la disposición de 
espíritu con que se miran y toman las 
cosas de la vida. Cualquiera que se 
haya parado un momento a ver y con-
siderar cómo se divierten nuestros la-
bradores y artesanos en las fiestas 
populares, no pensará seguramente 
que haya quien pueda divertirse más 
y mejor. 
La desgracia de muchos trabajado-
des está, en gran parte, en la equivo-
cación que venimos señalando \ en 
creer que los que no trabajamos como 
ellos, somos más dichosos, y lo somos 
precisamente a su costa; equivocación 
que no sólo ellos padecen—sea dicho 
de paso—pues es general la propen-
sión a fijarse más en los inconvenien-
tes propios y en las ventajas ajenas, 
que en los inconvenientes ajenos y en 
las ventajas propias. 
En vi r tud de esta falsa apreciación, 
a veces fatalmente unida a circuns-1 
tancias difíciles, y a veces también 
fundada en los abusos de las clases 
acomoladas, nacen en el corazón de 
los trabajadores aspiraciones inmode-' 
radas, que, no pudiendo ser satisfe-1 
chas, engendran envidias y rencores 
contra todos los que reputan injusta-
mente privilegiados, y consiguiente-
mente contra las leyes generales que 
determinan y regulan nuestra situa-
ción respectiva en el concierto social; 
y esta disposición de ánimo es cons-' 
tante tortura de su alma, y la princi-^ 
pal causa de su desgracia, —Por su-
puesto que todo ello viene a parar en 
último término en la falta de Reli-
gión : en que no se considera esta v i -
da como estado transitorio, y se prea-; 
ciude de su verdadero fin.—He aquí 
por qué hay muchos desgraciados en 
el mundo. 
E l Obispo de Tuj. 
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COLICO M&S... 
C A P I T U L O V I 
H i p a t i a 
Pero Draper y López con t inúan : 
" A l obispado de Teófilo sucedió 
el df su sobrino San C i r i l o . . . Mas 
su influencia sobre este pueblo in-
constante estaba turbada por Hipa-
tia. hija de Teón el matemático... ¡ H i -
patia y Cir i lo! La ^'ilosofía y el fana-
tismo no podían existir juntos y re-
conociéndolo Ciri'.D procedió según 
¡esta idea . . . " 
E l señor López es aún más elocuen-
te : 
4"Ella, luminar de la inteligencia, 
representaba la filosofía. El, encar-
naba ei obscurantismo y la maldad. 
No podían por consiguiente respi-
rar el mismo aire ni reposar bajo el 
mismo cielo. . . . " 
¡Esto debió inspirarlo algún espíri-
tu , porque es demasiado hermoso.—« 
Sigue ü r a p e r , y copia el señor Ló-
pez : 
"* Cuando Hipatia se encaminaba a 
su «¡cadcmia, fue asaltada por las tur-
bas de Cirilo, en las que iban varios 
moaijes, desnudada en la calle, arras-
tratia a una iglesia y allí asesinada 
por la maza de Pedro el Lector. E l 
cuerpo fué destrozado, la carne raí-
da de los huesos con conchas, y los 
restos arrojados al fuego. Nunca tU' 
vo Cirilo que dar cuenta de este ho-
rroroso crimen; "parece" que se 
aceptaba ya que el f in santifica los 
medios". 
Los hechos ocurrieron de este mo-
do: 
Orestes, el prefecto de Alejandría , 
dictaba varias disposiciones públicas 
en el teatro. Asistió Hierax a oirías—• 
Hierax era un cristiano "humil ior is 
magister litteraturae"; los judíos lo 
torturaron. (1) Cirilo, que era el 
obispo, convocó a los judíos principa-
les, y los amenazó si no cesaban de 
armar tumultos contra los cristianos 
Con esto so aumentó la excita-
ción por parte de los judíos ; una 
noche, pregonaron que la iglesia se 
quemaba: acudieron los cristianos, 
los judíos cayeron sobre ellos e hicie-
ron una atroz carnicería. 
Cuando se descubrió todo, el obispo 
y los cristianos fueron a las sinagogas, 
mataron varios judíos e hicieron a los 
demás abandonar la ciudad. 
Orestes enojóse con Cirilo y escri-
bió al Emperador; Cirilo lo hizo tam-
bién, refiriendo los continuos atenta-
dos que cometían los israelitas. A la 
vez. envióle mediadores al prefecto, 
para ganar de nuevo su amistad y no 
fueron ateniddos. Entonces envióle el 
Evangelio pidiéndosela por él y el 
prefecto lo tiró.. 
Había partidarios del prefecto y los 
había del obispo. Un día, un monje 
exaltado le arrojó una piedra a Ores-
tes, hiriéndole en la cabeza, y el mon-
je fué condenado y pereció en la tor-
tura. Después de esto, ocurrió el caso 
•le Hipatia. admirable mujer, sabia y 
humilde; Orestes la llamaba a sus 
consejos, y se dijo que era Hipatia 
quien mantenía viva la discordia en-
tre Orestes y el Obispo, Se enardecie-
ron los ánimos: varios fanáticos, ca-
piLanea IO.S por Pedro el Lector, fra-
guaron un complot siniestro. Atisba-
ron el momento favorable, y un día 
que iba Hipatia hacia su casa, de-
tuvieron su carro, la cogieron y la lle-
va ron al pórtico de la iglesia del 
"Kaisareion". Allí (y no en la calleé 
le quitaron sus vestidos, le rasgaron el 
cuerpo con cristales, le arrancaron sus 
miembros uno a uno y los quemaron 
en el C i n a r ó n " (2) 
Expuestos así los hechos, la muerte 
horrible de Hipatia es sólo un episo-
dio de una lucha enconada y doloro 
sa: eu el siguiente capítulo cuenta el 
historiador de aquellos tiempos que 
dejó estas relaciones—y a quien seguí 
paso a paso—otro episodio más, que 
no fue único: los judíos cogieron un 
cristiano—un pobre niño inocente, y 
le crucificaron como a Cristo en el 
teatro de Ynmestar. y lo llenaron de 
injuria^ y lo acabaron luego a tatiga-
. zos. De todos estos sucesos, ia impar-
cialidad de Draper sólo refiere el do 
Hipatia. 
(1) S ó c r a t e s . - - H a , E c c l . — L i b r o V I I , ca-
pítulo X I I I . (2) Id. Ib. cap. X V . (3) Baro-
aio.—Anal, pág. 298 del l V. 
Y en el de Hipatia ¿qué hay contra 
Cirilo? La narración de Sócrates con-
cluye: "Este crimen ha cubierto de 
vergüenza al Obispo y a la Iglesia ale-
jandrina, . . . " Y esto se puede enten-
der como quieran los Draper y los Ló-
pez: realmente significa una injusti-
cia : Sócrates hace culpable a la igle-
sia alejandrina del crimen "de unos 
fanát icos" : hace culpables a todos del 
crimen de diez, de qu ince , . . . "que 
fraguaron un complot"; y al igualar 
la culpa de la iglesia — que no tuvo 
ninguna en el complot—.con la culpa 
del obispo, pruébanos que el obispo fué 
inocente. Si los Draper y los López re-
chazan este argumento, deben notar 
otra cofia:—Sócrates fue sociniano, ca-
lumniador de Crisóstomo y enemigo 
de C i r i l o . . . 
Y deben saber también lo que suce 
dió " d e s p u é s " Después, el empe-
rador—o la justicia imperial — hizo 
averiguaciones sobre el crimen, y des-
cubrió que la conspiración fué entre 
los "Parabolanos", — personas que 
llevaban los pestíferos al hermoso hos-
pital de Alejandría; ellos mataron a 
Hipatia; a ellos se les castigó. La ley 
les disolvió su sociedad; entregóse 
el servicio a mercenarios, y a fin d-e 
qu¿ en adelante tw pudieran repetirse 
sucesos tan dolorosos, se encomendó ni 
obispo alejandrino, y crcdiisivamcnte 
a él, la dirección de todos estos hom-
bres. 
El rescripto imperial que dice esto, 
aunque Draper no lo vió, no ha des-
aparecido todavía. (3) 
U n p a r é n t e s i s c u r i o s o 
Draper acaba su pár ra fo : 
"Parece que se aceptaba ya que el 
fin santifica los medios". 
Esta frase se dice que es la ley de 
los PP. Jesuítas En 1852 ofreció 
el P. Boch mil florines a quien pre-
sentara en la Facultad de Bonn o Hei-
delberg un texto jesuíta en que se sos-
tuviera esa doctrina. 
E l texto aún no pareció: aún pue-
den algunos López que repiten la fra 
se diariamente ganarse los mil f lo i i 
nes. 
ENEAS: 
mel. Antonio Colorainas, Juan Pablo 
Malvido y Antonio Amáis . 
A las cuatro y media se recibe un 
telefonema anunciando que el señor 
Obiapo no podía concurrir al acto, dis-
poniéndose en vista de elle empezar-
ía fiesta. 
Ocupan la presidencia el Presiden-
te de las Conferencias señor Luis B . 
cantando el Himno Nacional, que la 
concurrencia escuchó de pie. 
Referente al saludo a Sü Ilustrísi-
ma. el encargado de hacerlo, manifes-
tó que lo decía para que los socios de 
San Vicente expresaran al . Prelado 
Diocesano cuánto le amaban. 
A l terminarse el acto, llegó el Se-
Cerro: 
J. Angel Scott . 







John Oconnor • • ^ 
I . Iglesias ^ 
Total. . . . . . . 289 
Durante la jornada deportiva ma-
o-
cretario de Gobernación, quien mani 
Corrales, el Director del Asilo señor festó que la lluvia le impidiera asistir j 
Penichet. el de las clases Hermano j al acto con Irf puntualidad necesaria, j ̂ naj qUe nos ocupa, se vió muy fav 
Claudiano Víctor, el Visitador de los | E l salón de fiestas entaba engalana-1 Te(.\^0 e\ magnífi-o '"stand" de Bue-
Escolapics de Cuba y Cataluña. Padre! do con los escudos de Cuba. Habana.! ^ y j ^ p0r notables aficionados a t i -
Fábrega. el Rector de los Escolapios, ! el Obispado y España y Francia y las ! ros ^ revólver, quienes hicieron muy 
P. Francisco Fábregas. el Párroco, P. | banderas de España, Cuba y Fran-1 buenos blancos v también por elegan-
Ossinalde. los Franciscanos PP. U r - j cía. i te v hermoso elemento femenino, nota 
quiola y Beascoechea, y el señor José j Mientras las damas y caballeros re- egt¿ reaiza siempre toda tiesta en 
Elias Entralgo. frescan, nosotros en compañía del \ ^ |uce su maestría sexo feo. 
Se desarrolló por los alumnos Car- Hermano Romualdo, profesor de mu-
los García. Onofre v Manolo Vidal, | sica del Asilo, examinamos las aulns y 
Oscar de la Vega, Adolfo Castro. An 
tonioSánchez. Juan Fernández. Fran-
cisco Bravo. Luis Fernández. Jacinto 
Beato, Angel y Vicente Rodríguez, 
Fidel Gil . Carlos Hinojosa y Alberto 
Collado, el siguiente programa, que 
fué muy bien ejecutado, valiéndole 
a los autores y actores unánimes 
aplausos: 
Saludo a Su Señorío Ilustrísima.— 
La Bandera (coro).—The Star.—Les 
trois épis.—Las Manzanas (romanza). 
—Los ratos desocupados (poesía (. — 
" E l fotógrafo en apuros" (comedia 
en un acto). 
Cerró la fiesta el Coro del Colegio 
los trabajos en ellas expuestos, ha-
llándolo todo clasificado conforme a 
los modernos procedimientos pedagó-
gicos. 
Después fuimos atentamente obse-
quiados en el salón de actos, donde se 
sirvió un lunch al Secretario de Gober-
nación. 
Reiteramos nuestra felicitación a 
los socios de las Conferencias de San 
Vicente de Paul, al Director del Asilo 
Sr. Penichet y a les Hermanos de la 
Doctrina Cristiana por la higiene del 
establecimiento v su prosperidad es-
colar. 
UN MAESTRO. 
E s t a boda ha sido de dos primos qU9 
han llevado por gula desde la niñez ia 
misma estrella de amor que los condujo 
aver ante los altares. 
L a novia estaba hechicera. U n í a a SQ ^ 
juventud el triple encanto de su elegau. 
cia, de su belleza y de su d i s t inc ión . 
Fueron los padrinos de ia boda el cum^ 8 
piído caballero s e ñ o r Manuel S ierra y su | 
respetable esposa la s e ñ o r a Candita Ma, I 
rrero. 
Testigos por ella: el s e ñ o r Pablo J . 
Montes, Inspector Esco lar del distrito da 
Güines , y el correcto joven s e ñ o r Fernan-
do Padrón . . 
Y como testigos del novio los conoci-
dos j ó v e n e s J o s é María Carrión y Aura-
lio Castellanos. 
A pesar de la intimidad que rodeó a la 
boda fueron muchas las familias que pre-
senciaron la ceremonia, cuyos nombres 
omitimos por temor a padecer un olvido 
involuntario, que muchas veces resulta 
Finalmente se sirvió a los conten- | imperdonable. dientes de uno y otro " c l u b " un su-
culento almuerzo del que participaron 
también numerosos invitados y el gru-
po de damas y damitas a que hacemos 
mención más arribn 
Solamente me l imitaré a mencionar al-
gunas de las familias que asistieron pro-
cedentes de otras poblaciones. 
E n t r e ellas recuerda mi frági l memoria 
en estos momentos a las distinguidas y 
hermosas s e ñ o r a s Panchlta Severio y Con-
domingo agradabilísima con un com-
plemento ne.-esario y sustancioso. 




Conferencias de San Vicente de Paul 
U n a visita al Asilo 
de Niños H u é r f a n o s 
Son las dos y media cuando nos eni 
caminamos al paradero de los vapores 
que hacen la travesía entre la Haba-
na y Regla, y viceversa. 
El agua cae a torrentes, pero a pe-
sar del mal tiempo vimos, al llegar al 
paradero, que estaban ya allí los se-
ñores Francisco Penichet, Angel del 
Cerro, Miguel Otero. Lorenzo Vicente, 
Juan Palacios, Felipe y Manuel Cua-
drado, Juan Fernández Arnedo, Ma-
nuel Seisdedos, Miguel Matamoros, 
Manuel Piniella. Marcelino Pérez ípa-
dre e h i jo) , José Ignacio. Luis B. Co-
rrales, Manuel Morata y una comisión 
del Círculo Católico formada por el 
segundoVicepresidente señor Romual-
do Xegreira, secretario señor Alberto 
Calvo y vocal señor Severiauo Fer-
nández. Estos señores nos expresan 
que ya otros socios habían partido en 
el vapor de las dos y media. 
Calados hasta los huesos llegamos 
hasta el Asilo de Niños Huérfanos de 
San Vicente de Paul, sito en Barrcto 
64, en la villa de Guanabaeoa. E l te-
dio empezaba a invadimos, pero lo di-
siparon un centenar de niños qnc nos 
reciben con vivas, aplausos, cohetes, 
bombas y chupinazos. 
El cuerpo de profesores con su Pre-
sidente o Director, Hermano Víctor, 
se unen ai regocijo de sus alumnos y 
nos ofrecen fuego para enjugar nues-
tros vestidos, pero ¿quién se acuerda 
de ello ante el regocijo infantil ? Ade-
más, este acto por parte de los caba-
lleros de San Vicente era una lección 
altamente moralizadora. y los peque-
ñuelos así lo comprendieron. 
A l tender nuestra vista, vemos otros 
muchos caballeros y señoras, muchos 
de la Habana, y muchos de Guanaba-
coa. 
También observamos con placer que 
se hallan presentes comisiones de los 
Colegios de los Hermanos Cristianos 
de Belén y del Vedado. 
La primera la forman varios Her-
manos y los alumnos Emilio Lozano, 
José González y Fernando Fernán-
dez, y la segunda otra comisión de 
Hermanas v los alumnos Ernesto Ra-
D E P O R T E S 
Cortesía a u t o m o v i l í s t i c a — F e d e r a c i ó n internacio-
nal de lawn-tennis.—Notas náut icas .—En la 
Sociedad de Cazadores de la Habana: Inau-
gurac ión de la temporada. 
La primera y más principal cor-
tesía automovilista consiste en dete-
nerse ante el compañero que sufre 
una ' 'panne" y auxiliarle, en vez de 
pasar de la rgo. . . 
Si se viaja en compañía, hay que 
ser parco en el hablar, cosa que ía 
velocidad hace incómodo, distraerse 
al "chauffeur" o quien hace sus ve-
ces y priva de contemplar el pai-
saje. 
A los t ranseúntes hay, que tratar-
les con gran lujo de atenciones y apu-
rar con ellos las formas y combina-
ciones de la más exquisita corte-
s í a . . . . no fuese que tomasen pie de 
nuestro desabrimiento para darnos 
malignamente falsas indicaciones de 
ruta. 
Conviene recordar que el públi-
co se halla poco dispuesto en favor 
del vehículo modernista que le atur-
de con la tr iple modestia del ruido, el 
polvo y el mal olor, en cuya atmós-
fera aparece y desaparece como al-
ma que lleva el diablo. Esto sin 
contar con que el paso de la desen-
trenada máquina es siempre una ame-
naza de muerte, que se convierte con 
lúgubre frecuencia en realidad. 
En resumen, resultó una fiesta la del | cepci6n ^ e r r a de GüineSi y Tomasa Ma4 
rrero, de la hiaDand. 
Una trinidad encantadora de señor i ta s 
gü ineras formada por las b e l l í s i m a s Zoila 
y Lucrec ia Montes y Nelia Zamora, pena-
neciente esta ú l t ima al Magisterio. 
Y un aparte para la sugestiva señor i ta 
AmaMa de la Torre, nimbada por una au-
reola de gracia que deja mamada por 
donde cruza una estela imborrable de sim-
pat ías . Vino desde su residencia de Cié-
go ae Avi la para a c o m p a ñ a r en los ira-
trntes de su boda a su quer id í s ima amiga. 
No habiendo - podido concurrir el ge-
Han revestido verdadera solemnidad 1*9 , nera, Agbert de legó su r e p r e s e n t a c i ó n en. 
fiestas patr ió t icas verificadas el 24 ae Fe- uno de los t{os de ios contrayentes, 
brero por el cuerpo de maestros de Heju- Fueron innumerables los telegramas y 
cal. j cartas de fe l ic i tac ión puestos en las m f l 
A las 9 de la m a ñ a n a acudieron a! par- , nog de log, n0Vi0S< a d e m á s de los valiosos 
que Maceo- t íómez , a c o m p a ñ a d o s de sus rega]os ofrendados por sus muchas amia-
proiesores, los alumnos de las escuelas ! tades 
públ icas , portando estandartes y bande- i E n ej tren que cruza por esta población 
ras, e i zándose la e n s e ñ a nacional, que : & las once de la m a ñ a n a partieron con 
! fué saludada con las salvas de ordenan- | rxim 0̂ a ]ag v i l las los nuevos esposos, 
za. L a Banda Infantil tocó el Himno Na- iog que fijarán su residencia en el pinto-
I cional, que entonaron 500 voces. D e s p u é s • re£C0 pueblo de Camajuaní . 
el s e ñ o r Olayo Pons, elocuentemente bi- j a concurrencia fué obsequiada con de-
zo uso de la palabra en tonos a ia al- |icj0g0S dulces y espumoso. champagne, 
I tura de la correcc ión m á s exquisita, ter- i quedando toda altamente agradecida a las 
minando el acto por alfombrar con flores m,j]tipies atenciones dispensadas por la 
También está muy adelantado el 
siete metros que la Sociedad Guria 
construye en el mismo astillero. 
el pabe l lón patrio. 
A las ocho de la noche dió comienzo 
la segunda parte del programa, verificán-
Esíe es el tercero de esta clase que el programa. 
dueña de la casa. 
Elevamos fervientes votos para que el 
sol de la felicidad nunca se nuble para la 
dose la velada y c u m p l i é n d o s e flelmente I enamorada pareja que vió ayer realiza-
esta Sociedad conslruvo. 
dos sus m á s soñados anhelos. 
C A S I M I R O R U I Z , 
Corresponsal, 
El Real Club Náutico de 
SANTA CLARA 
DE AGUADA DE PASAJEROS 
Unae mil personas llenaban los salones 
del Liceo, uos s e ñ o r e s Pelayo Alfonso 
I y Abelardo Valdés tuvieron verdaderos de-
I troches de elocuencia, siendo justamente 
' felicitados. Las comedias que d e s e m p e ñ a -
¡ ron las n iñas de las escuelas 3 y 4, muy 
San i bien dirigidas e interpretadas. Un aplau-
Sebastián. p a r a fomentar aún más ' so para sus m e r l t í s i m a s profesoras. E n 
la afición entre el bello sexo, tiene el ! UIla al<e»or,Ia «nal ú l t i m a del P W * * * . 
, . i. j a p a r e c í a el nacimiento de la Repúbl ica , tebrero J7. 
proyecto de que en las regatas de, pergoniflcada por la s e ñ o r i t a E v o r a To- Para conmemorar la fiesta patriót ica 
entrenamiento que empezarán en el j rre, tan bella y distinguida; acompañá- dei 24 de Febrero, se ce l ebró en nuestra 
mes de Junio, sea condición indispen-1 banla las Interesantes s e ñ o r i t a s Grazie- prestigiosa sociedad " E l Liceo" un anima-
sable en algunas de ellas por lo me-^ l la García' Bohemia Torre, E m i l i a Rodrí - ; do baile al que concurr ió un grupo de en-' 
,', v J J - • í guez y María L . Gutiérrez , que espléndi- ; tusiastas j ó v e n e s de los vecinos poblados 
nos. llevar a bordo una^o dos senon-, * a f f i e ¿ e ve8tida6 cual diosaS( portaban dUe eaiimete y Amaril las . 
tas con objeto de que estas se fami- j guirnaldas de luces e l é c t r i c a s y ramos de R e s e ñ a r en todos sus detalles esta be-
liaricen con las incidencias todas del laurel. | i i í s ima fiesta, sería tarea superior a la 
En Londres se ha celebrado una 
reunión para discutir las bases de 
una P^ederación internacional de 
lawn-tennis, acudiendo franceses e 
ingleses. 
Ha habido un completo acuerdo. 
cabeza estas lineas, <\\\p es tat; "sports 
man" como mecenas distinguido. 
Tomaron parte en el primer match 
, de platillos, tirádores expelontes de la 
La federac ión ha sido creada pa-:..8oeh> lad dp ( v - d o : ^ ¡le':1a H r . i -
ra umticar las reglas del juego, r e - v jp] ..Clnh j r i 
glamentar las grandes pruebas ínter-¡ ( , ',x 0ÍAvm ej ¡^1,, -trofeo A:-
nacionales. velar por la aplicación de ; v " 
L,a gentil s eñor i ta Mercedes Aruca de- (iue yo pueda realizar. Basta decir que a H 
le i tó a la concurrencia con un n ú m e r o de ' su mayor brillo contribuyeron lo m á s gra*! 
m ú s i c a , que \ c a n t ó a c o m p a ñ a d a por un ¡ nado de nuestras encantadoras damitas, el 
cuarteto de cuerdas en el que tomaba par- entusiasta Presidente s e ñ o r Antonio Pé - : 
t l c ipac ión la notable profesora s e ñ o r i t a rez y d e m á s miembros de la Directiva, jó»! 
Adela Alonso y la estudiosa Juana Mer- venes todos cultos y distinguidos, 
cade. F u é la del 24, noche de franca y ale-
E n resumen: la fiesta resul tó un éx i to gre e x p a n s i ó n , de la que guardaremos loa-i 
Que seguramente hará é p o c a en los ana- m á s gratos recuerdos y s ó l o esperamos 
lee del magisterio de Bejucal , a quien ca- '. qUe el próx imo 20 de Mavo se repita pa-
lurosamente saludamos. n s a t i s facc ión de todos. 
No concluiremos estos renglones sin fe- Vayan, pues, algunos nombres de las da-
licitar a los g ó t i c o s que dando pruebas mita? ^ue allí vimos ya que no es posi-
de una educac ión tan deplorable como na- ble anotarlos todos: María Valentina y 
temporada que se ce lebro el domingo , tural, interrumpieron constantemente el Matilde Lamiera, Nena Campos, Ben ic i i 
pasado, lo c o n s t i t u y ó el magnifico \ orden. Aseguramos, que tales muestras de Abren, Amparo Lolín y Nenita Conde. Ro-
"Premio Alzugarav' ' consistente en i incultura no solamente a la solemnidad ; sa María, A m é r i c a v Angelita Barba, Ma-
una soberbia ponchera, donaba por et ^ ^ ^ ^ J ^ S S S ^ S'm0 ? reS': ría Pi lar V i ñ a ' Florinda Rodríguez . "Ca- ' 
TÍ • , . ^ W M „ U « « « A ^ peto s^141' no 86 s o l v e r á n a repetir. ruca" L ó o e z . Dos lindas amiguitas de Ca-
I residente del Club c u y o nombre en - j A I l í m e t e : Eu la l ia Guerrero y la gentil C«3 
s p o r t , a p r e n d i e n d o de * * v i s u " en e l 
m a n e j o de los y a t e s . 
Todas las fiestas que se efectúan en 
los terrenos de la ".Sociedad de Cala-
dores de la Habana" tienen un ali-
ciente especial, además del que cons-
tituye la práctica de un deporte al ai-
re libre. 
El de la última inauguración de la 
Corresponsal. 
DE SAN NIQOLAS 
Febrero 28. 
Bada s impát i ca . 
A "las nueve de ia ¡nañana del martes 
y en la mayor üúlmidafd, tuvo electo la 
boda de la be l l í s ima nuestra señor i ta P u - ! dora 
suelo Puente. Tres graciosas jovencitaj 
del vecino pueblo de Amari l las: Ramona 
y Rita María Alvarez y Griela D á v a i o s . 
Párrafo aparte para estas dos s impát i -
cas parejitas: la adorable y sugestiva Lui-
sa Gen y Arturo Valdés . y P a n c h i t ó •.'a.-.o 
Lutgardita Muñíz, que estaba encanta-
una misma definición de amateuris-
mo. efectuar el control de los torneos 
que se or{rauizan en puntos veranie-
gos y balnearios, etc. 
E l Comité quedará formado por 
delegados de cada Federación nacio-
nal. 
Se creará una mesa permanente en 
Europa y la administración se confia-
rá, en los primeros años, a la Unión 
dt las Sociedades Francesas de i 
Sports Atléticos. 1 
Probablemente será presidente " de | 
la Federación M , "Wallet. presidente ¡ 
del Comité de lawn-tennis de dicha Cazadores Habana 
Entre las señoras recuerdo a 'as si-
guientes: De Gou. de Conde, Vda. de Bar-
ra Aranegui y e' distinguido joven villa-
Durante la contienda, lc-3 ¡Je esta i reño s e ñ o r Manuel S ierra . 
L a ceremonia religiosa c e l e b r ó s e en la • ^ Vcla- de banderas, de Campos y ua 
elegante morada del s eñor Manuel Sie- Abreu-
en.-er, ! rra tío ¿e amb0S contraventes. ant» la Tuve el 8ust0 Je saludar en el bailo a 
aunque po: po&B difci> r¡ -ia, a los de Virgen de! Carmen colocada en un altar dos amiS0s de Amari l las: Marcelino l'ron 
la casa, pues el torneo se d e s a r r o l l ó ec adornado a r c í s t i c a m e n t e con infinidad de des y M- Mart ínez . 
Buenavi.sta. perfumadas y preciosas flores; resplan- . Que el baile del 20 de ^a.vo ten^a un 
última sociedad lucléíori -uis a;l;nira-
bles cualida le.s. Helando í 
El "Premio Alzugaray" se disnut'» 
el año pasado durante liez "mat .-hs" 
y habiendo qiieda:lo la p uchera sin j 
adju-Hcar. per empata, su donador S* 
decidió discutirla e- ta témpora la en 
tres. 
He aquí ol "SL- i^re" oficial: . 
declendo en ellas el delicado gusto de. la éx i to como é s t e son los deseos de 
sefiora Candita Marrero. E L C O R R E S P O N S A L . " 
Unión. 
El diez metros que don José Gar- j 
cía Sol. presidente del Real Clyb As- i 
tur de Regatas, hace construir en los ' 
astilleros Karrpard. de don León Ca- I 
rrasco. ha empezado ya a entablarse. 1 
Dr. Coroni) Ip 
Dr. Afzugatáy 
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rKK.NTK AL TEATRO MARTI 
(Continüa) 
EJ domiagD en que debía verificarse 
i*-entrada de Plavia en casa de los 
Saint-Vanne. quise proporvionanne el 
amaro,, ptacer le -ontemplar a mi ami-
ga^e n sué galas le n ;via Sabía qiv* 
toda la PamiKa saldría eu coche para 
BpuiUy: ;i bi hora de las vísperas v, con 
mentido aire de indiferencia, fní 'a va-
gar poí los álredelores dé la fábriea. 
En el patio * oía el piafar del caba-
llo, ya enganchado «1 faetón Fn el 
vestíbulo la íieüora de Br ar 1. vesti-
da een traje .-oler heliótropo se 
probaba h • guantes. Po -o (lésmiés 
aparecieron Suma Hrccard v F\av\s . 
Esta llevaba un atavío enteramente 
nuero; ua ligero vestido de seda <irs 
listada ñ* colores y una manteleta 
igual. Bajo un sombrero de paia adór-
nado con rosas, sus . ojo* brillaban e 
inundaban de una alegría discreta su 
preciosa cara. Brocard solamentp no 
parecía tan sc+isiecho. Aparentaba es-
tar preocupado. En lugar de erguirse 
con)o de ordinario, tenía la espalda en-
corvada y su cara indicaba disgusto. 
Las señoras se instalaron en las ban-
(juetas. Xuma montó en el pescante, 
tocó con la fusta la grupa del caballo 
y el faetón salió velozmente del patio. 
Fia vía me vió al pasar y me dedicó 
wn ligera movimiento amistoso con la 
cabeza, pero yo me limité a saludar 
fríamente. Su alegría expansiva me 
hacía muy desgraciado. 
Me acometió el deseo de ver al fae-
tón subir la cuesta del camino de Soül-
\ \ \ . y atravesando la corriente de agun 
di la vuelta a la colina de Chanois y 
busqué un punto desde el cual pudiera 
abarcar mejor con la vista todos los de-
talles del camino. 
Al llegar a cierto sitio del monte, 
mis oídos percibieron una música ex-
traña que se parecía tan pronto al can-
to de un tordo, tan pronto a los gor-
jeos de una alondra. Las notas, agu-
das o acariciadoras, salían de una aglo-
mpración de ramaje formada por cle-
inátidas silvestres enlazadas con las 
rojas umbelas de algunos deidades 
saúcos. Hasta que metí la nariz en .?! 
cpntro de aquel montón informe no 
descubrí al misterioso autor de la ori-
gina] serenata. 
En cuclillas y con una hoja de hie-
dra entre los labios. Tintín Brocard 
hacía el reclamo para atraer los paja-
rillos hacia los lazos nue tenía tendi-
dos aquí y allá entre los matorrales. 
Al verme, interrumpió su música. 
— ¡Torpe! exclamó en voz baja-, me. 
vas a espantar los pájaros. . . Quítate 
pront-o de ahí o, si quieres, escóndete 
en el puesto. 
Yo estaba tan contrariado como él 
porque mi ánimo no me pedía entonces 
diversiones y hubiera preferido estar 
solo en mi observatorio. Sin embargo, 
por no despertar su curiosidad, deferí 
a sus deseos y me deslicé cerca de él en 
el puesto de cazador. 
—Oye, le dije; si en lugar de ser yo 
hubiera sido el guarda el que te ha 
visto, estarías cogido. 
—¡Nones! respondió: mi padre es 
arrendatario de la caza y de los cortes 
de leña de Chanois. . . Estoy en mi 
derecho y me burlo de los guardas... 
For encima del puesto en que está-
bamos escondidos las ramas entrelaza-
das formaban una especie de clarabo-
ya de follaje por la que se veía el cami-
no de Souillv serpenteando entre los 
amarillos trigoí? segados que relucían 
con el sol. Tan pronto como estuve co-
locado, el faetón de Brocard surgió en 
el campo de mira de la claraboya. Su-
bía con lentitud la empinada cuesta y 
pe distinguían perfectamente, bajo las 
sombrillas claras, las siluetas de la se-
ñora de Brocard y de Flavia. Tintín, 
que tenía buena vista, reconoció en se-
guida el tren de LÍO. Knlre sus pes-
tañas rojas uu; lanzó una <Mc¿ida biírlo-
nü y murmuró : 
—¡ Mira! Ahi tienes a tu iuniga y a 
su madre que van a cenar en casa de 
los Saint-Vanne. Hoy es la tn i rádú y 
echan la casa pur la ventana..; La 
Flavia va a ser una señora casada y 
tú serás su padrino. . . ¡Quién sabe! 
Yo, Jacoho, en tu lugar, no me daría 
prisa para encargar el traje para la 
boda. Dice mi padre que ha de pasar 
mucha agua bajo el puente antes de la 
ceremonia y que el matar una liebre 
no es siempre una razón para estar se-
guro de comérsela con ar roz . . . A fe 
que si el tal matrimonio se fuese al 
diablo, no había yo de llorar. . . ¡No 
puedo tragar a esa hocicona de Fla-
via !. . . 
Y al mismo tiempo un fulgor malig-
no iluminó su fisonomía sombra ia de 
manchas roji/as. i íx> confesaré? Yo 
también, a la idea de un rompimiento 
posible, sentí en el fondo del corazón 
una poco caritativa pero real alegría. 
—| Cállate ahora ! dijo Tintín en voz 
baja; ¡no nos movamos! 
Y se puso de nuevo a gorgear con 
su hoja de hiedra entre los dientes. 
X H 
Las insinuaciones de Tintín acerca 
del matrimonio de Flavia me dieron 
vueltas en la cabeza durante todo el 
día. . I'or qué motivo dudaba Nicolás 
Brocard Je que la boda se celebrase en 
la época lijada? Las dos familias es-
taban de acuerdo; la mano de Flavia 
había sido pedida y .«o ilian a publicar 
las amonestaciones. Los concentos de 
Ni-olss ¿estaban di-lados Mncúlamen-
te por un celoso rencor o tenían un 
fundamento más serio?,.. Relacióna-
la este .siniestro proñóstfeó con las 
eenfidendas de Flavia "respo-to del 
mal esta lo do los negocios de Nuina 
Brocard y me preguntaba si el herma-
no mayor estaría ^ya instruido de íos 
apuros de dinero que atormentaban a 
Numa. . . Sin dejar de odiar a Pablo 
SamtA aune y deseando cordialmente 
que no se casase con la señorita Bro-
card. no po*lía menos de pen>ar on la 
mortificación de mi amiga si las ma-
lignas predicciones de Tintín llegaban 
a realizanse. Estaba cruelmente'com-
batido entre mi afecto por Flavia y 
el odio que me inspiraba mi rival. 
Los preparativos de la boda conti-
nuaban, sin embargo. Se habían publi-
cado las primeras amonestaciones y 
Numa había venido a invitarnos al 
otorgamiento del contrato que debía 
verificarse dentro de ocho días. En 
su condición de amigo desde la infan-
cia, mi padre le prometió ser testigo 
de la noria y estábamos convidados a 
la comida de familia que seguiría al 
acto de firmar los esponsales. 
Desde que Flavia me había iniciadfli 
en ks preocupaciones pecunariíw de 
Numa Brocard. mi corazón se inclina-
día a la indulgencia y formé el pro.eo-
tn do dar a mi amiga una prueba oa-
íenal de mi abnegación heroica al 
mismo tiempo que de mi persistent* 
ternura. Poseía cinco o seis fran os, 
producto de mis economías del dine-
ro que me daba mi padre tudas lo - se-
manas, v tres días antes de firma'.•sí 
el contra'to me levanté temprano v ra 
marché a Benoite-Vaux, donde h;i u'a 
almacenen de pequeños óbjetos de 
quincalla de los que compran les p> 
regrinos. Entré en el mejor pr ¡vistflí 
y compré una sortija de plata que ne 
pareció un regalo do boda muy a : ui-
sible. Muy orgulloso con mi compra» 
me volví por las lides de Chanois v n -
sando en el modo do enviar el anillo a 
Flavia. 
Dando rodeos, llegué a la cspeái ra 
en que había estorbado a Tintín en su 
cacería de pájaros. Hacíy un her 10-
so tiempo de otoñó, claro y alegre; los 
bosques exhalaban un olor deüci sd 
de hierbas aromáticas, y en los lin-
deros, los cerezos silvestres tomaháí 
un tinte rojo. Ante mí veía el eaniirwg 
de Souillv recorrer en blam i c i - ,;it 
la vertiente de la colina entro las al 
faifas de color de violeta y las tierrai 
labradas, de un pardo rosáeeo. Lo 
D l A K i O U A Ai^i.ÚL-\ A.—J^UIJÍOQ de la tarde.—Mam 4 de 11*13. 
L O S S U C E S O S 
E N LA HABANA Y S U S A L R E D E D O R E S 
CENTENES Y L U I S E S — E l dinero 
que se le extravió al señor Gómez 
Mena, fué encontrado por un co-
merciante, quien se lo devolvió 
ayer. 
La policía secreta acaba de prestar 
m buen servicio respecto al dinero 
que se le había extraviado al acredita-
do comerciante de esta plaza señor 
Gómez Mena, en su reciente viaje en 
automóvil hacia el ingenio de su pro-
piedad, y el cual ha recuperado. 
De las investigaciones hechas por el 
detective Juan Ovando aparece que 
un morenilo nombrado Amador Gue-
rra, trabajador y vecino de la finca 
'•Nuestra Señora del Rosario,*' con el 
cual hubieron de0 entrevistarse, le 
manifestó que en la tarde del sábado 
primero del mes en curso, y como a 
las cuatro y media, en ocasión de en-
contrarse él frente a la portada de la 
mencionada finca, dándole de comer 
a una bestia, advir t ió que por la ca-
rretera que pasa por delante de la 
misma y viniendo, al parecer, de Güi-
nes para la Habana, cruzaba un auto-
móvil color gris, con una señora y tres 
o cuatro hombres, incluso el chauf-
feur; que al aproximarse a él hubie-
ron de parar la máquina, en cuyo ins-
tante uno de los que venían en ésta le 
dirigió la palabra, como para indicarle 
que recogiera 'algo que se encontraba 
en el camino y se lo indicara, y que. 
como no lo entendiera, de momento, 
el que ta l indicaoión le hiciera, se ba-
jó del automóvil y se apoderó de un 
bulto que había en la earretera. em-
prendiendo la marcha hacia la Haba-
na, suponiendo después de esto, que 
aquel saco debía contener dinero, no 
sólo por su forma, sino también por-
que pesaba bastante, sin que supiera 
quienes fueran laL personas que viaja-
ban en el auto. 
Con estos antecedentes, el detecti-
ve Ovando recorrió algunos garage3, 
de esita capital, con el f in de inquir i r 
si en alguno pudiera existir uno de 
los individuos cuyas señas coincidie-
ran con las dadas por el negrito, no 
logrando obtener resultado alguno er 
esta diligencia, pero en la mañana de 
ayer, fué avisado por el señor Gome): 
Mena de que ya el dinero que se le ex-
traviara había aparecido. 
El dinero le fué devuelto a su due-
ño por el señor Bartolo Ruiz, comer-
ciante de esta plaza, residente en la 
calle de Mercaderes número 31 y con 
puesto en la Lonja del Comercio. 
Este señor Ruiz era quien dirigía 
el automóvil color gris, que dijera ha-
ber visto en la calzada el morenito, y 
del que se apeó el pasajero que reco-
gió el saquito con los centenes y los 
luises. 
Entrevistado el detective señor 
Ovando con el comerciante Ruiz, éste 
le manifestó ser cierto que al venir 
en su automóvil en la tarde del sába-
do p ró r imo pasado, había encontrado 
en el lugar de referencia el dinero 
que se le extraviara al señor Gómez 
Mena, y que no lo había entregado an-
tes a su dueño por ignorar quién lo 
fuera. 
La policía secreta levantó acta de 
'este servicio y dió cuenta al Juzgado 
competente. 
E N LOS BAÑOS D E '' M A R T I N ME-
SA." Un operario de carpintería 
sufre casualmente lesiones al estar 
trabajando en las labores de su 
oficio. 
En el Hospital de Emergencias fué 
asitido ayer por el doctor Gustavo de 
los Reyes, 91 Operario de carpinter ía 
blanco Salvador Delgado Santana, 
vecino de la calzada de Cristina nú-
mero 34, de una herida pérforo cor-
tante, ya supurada, en el pie dere-
cho, de pronóstico leve, con necesi-
dad de asis+encia médica. 
Manifestó el paciente que el daño 
que sufre se lo causó en el balneario 
; 'Mart ín Mr>sa" al pisar una tabla 
que tenía un clavo, en los momentos 
de estar trabajando. 
E l hecho fué casual, y el lesiona-
do quedó en su domicilio para aten-
derse a su asistencia médica, 
A T E N T A D O Y E S C A N D A L O . Fren-
te a un cine, en la calzada de la 
Reina, se formó anoche un gran 
escándalo, por riña sostenida entre 
tres guardias rurales y varios pai-
sano». 
Anoche el vigilante de la Policía 
Nacional número 598, presentó en la 
quinta Estación al blanco José infan-
te, empleado y vecino de Reina 77, y 
al cabo de la guardia rural Ricardo 
Castillo. 
Este último acusa al Infante del 
delito de atentado por haberle pega-
do una bofetada a la salida del cine-
matógrafo establecido en la Calzada 
de la Reina entre las de Campanario I 
y Manrique, sin causa justificada.: 
pues no medió palabra alguna entre i 
ambes, al propio tiempo que los blau-1 
eos Santiago Luis de la Hoya^ y Oc-
tavio Duarte le hacían agresión. 
Dice el cabo Castillo, que al verse 
agredido dos compañeros suyos tra-
taron de defenderlo, siendo arrolla-
dos por el público que salía del cine. 
El acusado manifestó que por dis-
gusto habido con anterioridad por | 
cuestión de mujeres, anoche cuando 
salió del cine el cabo Castillo lo in- j 
vitó a reñir, y como se negase a ello ; 
por estar de uniforme, entonces el 
Castillo lo lesionó, y que otros tres 
cuardias rurales más, de los destaca-
dos en el cuartel de Dragones, lo 
amenazaron con los machetes, y que 
a no ser por la intervención del pú-
blico que presenció lo ocurrido, lo 
hubieran lesionado gravemente. 
Infante niega el haberle pegado a 
Castillo, pues éste fué quien le pe-
gó a él. 
La policía al intervenir en el tu-
multo que se armó, detuvo a Casti-1 «o García 
lio e Infante. 
Estos individuos fueron asistidos 
en el Centro de Socorro de lesiones 
leves, el primero en el pabellón de la 
oreja izquierda, y el segundo en la 
región malar derecha. 
E l juez de guardia, ante quien fué 
presentado el acusado Infante, lo de-
jó en libertad, trasladando la causa 
al Juzgado Correccional competente. 
M A L T R A T O D E OBRA Y AMENA-
fuerou a saludarlo, se t rasladó el se-
ñor Rodríguez a tierra. 
Recordamos entre la^ personas allí 
congregadas para recibirlo, las si-
guientes: 
Mr. Leslie. Pan t ín , Cónsul de Por-
tugal, don Ramón Arguelles, don Ono-
fre García, don Antonio García, don 
Juan González, ,Mr. Carlos Winze, 
don -llamón Prendes, don Angel Gon-
zález, don Ignacio Castañeda, don-Jo-
sé Rocha,- don- Autonio del Río, don 
Baldomero Fernández , don- Faustino 
Lozano, don Manuel Riego, don Juan 
Guerra, don Carlos Cano, den Maria-
don Pedro Rodríguez y 
otros muchos. ^ 
De Xov /York vino en compañía del 
señor Rodríguez Mr. Breins, fabri-
cante de tabacos" en" Boston. 
Reciba el querido y buen amigo 
nuestro saludo de bíenvénrda. 
MAS PASAJEROS . , 
S eccioíi Mercasíil 
a n o 
EN L.AS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 4 de 1913. 
A las 11 de la mafiana. 
Plata e s p a ñ o l a 99% 9 9 % p O P . 
O r o americano contra 
oro e spaño l i ó s * i 109% p O P . 
O r o - a m e r i c a n o contra 
plata e s p a ñ o l a ; . . . . D piO P 
Centenes a 5.3! en 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en plata 
hu:BeB a ¿ai Plata. 
Id. ea canlidades. . . . a 4-25 en p la ta 
E l p e s o americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 1.09 
y Caibarlén. regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha A bordo — V I » 
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todo» les 
martes, á las cinco de la tarde, para 
fuá y Calbarlto. 
El " M o r r o Castle" trajo para la 
Habann 63 pasajeros y 32 de t ránsi to 
para Veracruz. 
Entre los que van a Méjico figura 
ZAS. Dos individuos blancos mal- i el Sr. Teodoro Dehesa, Gobernador 
tratan y lesionan a otro, por re-
^ sentimientos antiguos. Los acusa-
dos no fueron detenidos. 
Cristóbal Vena y Pérez, encargado 
y vecino de la cuar ter ía situada, en 
la calle de Universidad número 29. 
se presentó ayer en la Estación de 
Policía del Cerro, denunciando ene 
encontrándose en la casa Estévez 
146, donde fué a medir unos terre-
nos, tuvo unas palabras con el encar-
gado de éstos Manuel Cruz, quien lo 
agredió pegándole en la cara, y que 
para defenderse fué a su cuarto en 
busca de un cuchillo,, con el cual tra-
tó de matarlo. 
Agregó Vena, que un amigo de 
Cruz nombrado Domingo Barreal e 
inquilino de la propia casa lo agre-
dió, por lo que el dueño de los terre-
nos, señor Francisco Alvárez, lo sa-
có a la calle para evitar una des-
gracia. 
Vena temeroso de una nueva agre-
sión, fué a su casa y se armó de una 
cabilla de hierro para defenderse. 
Cruz y Barreal, al salir Vena de su 
casa, ya lo esperaban en la calle pa-
ra agredirlo, pero se fugaron al arro-
jarles ést;1 im ládriliq. 
Según la policía, dice Vena, ha-
ce más de diez meses qua Cruz 
lo insulta y amennza, y que Barreal 
está resentido con él por haberlo he-
cho mudar de la casa en que vivía, 
por escándalo. 
Vena fu** asistido en eíl Centro de 
Socorro de una contu^u'a de segun-
do grado en la región».oculó-palpe-
bral derecha, leve, sin necesidad de 
asistencia médica. : 
Los acusados no han sido deteni-
dos, y la policía dió. cuerta Ĵe este 
hecho al Juez Correccional del dis-
t r i to . 
ffue fué del Estado ue Vera-cruz, quien 
por haberse hecho sospechoso de 
conspirador al Gobierno de Madero, 
tuvo que abandonar su cargo y tras-
ladarse a los Estados Unidos. 
V a l o r _ O f i c i a i 




Ptso plata e s p a ñ o l a . . . . 0-60 
40 centr.vos plata id. . . . 0-24 
20 idem, i d e a . Id. . . . . . 0-12 
10 lúem. Idem. id. . , . O-ÜS 
El r-onoeido tenor mejicano Benito 
A. de Govitar, ou3 se encontraba en 
los Estados Unidos, ha venido a la 
Habana en' esfe buque para saludar 
a la familia de Madero, con la que le 
unen estrechos lazos de amistad. 
Para la Habana vinieron los seño-
res Antonio Fernández y familia, 
Juan Pedro Baró y señora y Rogelio 
Suárez, 
RAUL AEXLTJE 
Hoy llegó, procedente de Tampa y 
Key West, el vapor americano " O l i -
yette." con carga general y 88 pasa-
jeros. 
En este pasaje figuraba nuestro 
querido compañero en la prensa el jo-
ven redactor de " E l D í a " Raúl Aen-
lle. 
Bien venido. 
EL <;MONTEVIDEO" EX CUAREX-
TENA. 
Por haber hecho ecala en las Islas 
Canarias, el vapor correo español 
"Montevideo'" ha sido puesto en cua-
rentena, pór haber declarado sucias 
las procedencias de aquellas islas la 
Sanidad, al confirmarse allí la exis-
tencia de algunos casos dt peste bu-
bónica. 
Todo el pasaje que trajo para la 
Habana este buque, 324 personas, ten-
drá que sufrir siete día^; de cuaren-
tena en ' el Campa mentó de Trise or-
nia. 
Los 5] pasajeros que trae de trán-
sito permanecerán a bordo, sin per-
mitírsele desembarcar en este, puerto. 
Eu la calzada ,de Belascoaín esqui- E l barco será minuciosamente fu-
ña a Príncipe Alfonso, cliocaron ayer migado y después. r,e le permitirá ha 
el t ranvía eléctrico número 286, de 
la división de JestK del-Monte y 
Vedado, y r ] carretón de cuatro rue-
das que conducía Marcelino Mazo-
rra, vecino á c San Criptóbal número 
39, sufriendo el Lrnnvw; averías en 
1? defensa. 
Tanto el motorista Santiago Gu-
tiérrez como el carretonero Mazorra, 
se acusan de ser los culpables del ac-
cidente. 
Promedio déla zafra 
Enero 
Primera quincena . . 4,05.2 rs. (3 
Segunda quincena . . 3.78.6 rs. (5) 
Del mes 3.91.9 rs. @ 
Febrero 
Primera quincena . 3.77.9 rs. @ 
Provisiones 
Marzo 4 
Precios pagados hoy por los sí-
luientes ar t ículos : 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 41/í> Ibs. qt 




De semilla . . . . . 
De canilla nuevo . , 
Viejo . 
De Valencm . . . , 
Ajos. 
De Murcia 
va ía lanes Cappadres 
Montevideo , 
Cebollas. 
Gallegas . . . . . . 
Del País . . . . . . 
Isleñas . . . . . . . . 
Bacalao. 
Noruega . . . . . . . 
Escocia . . . . . . . 
Halifax . . . . . . . 
Robalo . . . . . . . 













a 22 cts. 
a 42 cts. 
No hay 
a 14 rs. 
a 17 rs. 
. i No hay. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Marzo 3 . 
De New Or.'eans en 2 d ías , vapor ameri-
cano "Excelsior," cap i tán Birney, to-
neladas 3245, con carga y 58 pasaje-
ros, consignado a A. E . Woodell. 
De Pascagoula en 8 días , bergant ín i n g l é s 
"Ethe l Clarke ," c a p i t á n Chute, tone-
ladas 450, con madera, consignado a 
J . Costa. 
De Cayo Hueso en 6 horas, vapor ameri-
cano "Governor Cobb," cap i tán Alien, 
toneladas 2522, con carga y 108 pasa-
jeros, consignado a G, Lawton Childs 
y C a . 
DIA 4 
De New York en 3 y medio días , vapor 
americano "Morro Castre," toneladas 
6004, con carga y pasajeros, consig-
nado a W . H . Smith. 
De Tampa y escalas en 26 horas, vapor 
americano "Olivette," c a p i t á n Phelan. 
toneladas 1678, con carga y 88 pasa-
jeros, consignado a G . L . Childs y C a . 
De Barcelona y escalas vapor e s p a ñ o l 
"Montevideo," con carga y pasajeros. 
buqüesIde'caeotajb 
E N T R A D A S 
Marzo 4 
De Caibaf ién vapor "11 Alava," capi tán 
Octub1?, con efectos. 
De Ciego Novillo goleta "eHrmosa Gua-
nera," cap i tán Guasch, con 800 sacos 
de carbón . 
De Bolondrón goleta "María Vázquez ," ca-
pitán A l e m a ñ y , con 1,000 sacos de 
carbón . 
De Bolondrón goleta "María Torrent," pa-
trón Maura, con 1,000 sacos de azúcar . 
De Cárdenas goleta "Unión ," patrón V a -
lent, con 200 sacos de a z ú c a r y 40 pi-
pas de aguardiente. 
De Cárdenas goleta "Julia," patrón Alema-
ñy, con 60 pipas aguardiente. 
De Cárdenas goleta "Juana Mercedes," pa-
trón Ballester, con 60 pipas aguar-
diente. 
De B a ñ e s goleta "Trinidad," patrón Gi l , 
con 500 sacos de azúcar . 
De Cabañas goleta "Blanca," patrón Pon-
te ( con 1,000 sacos de azúcar 
De B a ñ e s goleta "Mariel," patrón López, 
con 200 sacos de azúcar . 
De Matanzas goleta "Dos Hermanas," pa-
trón A / e m a ñ y , con efectos. 
De D o m W c a goleta "aMría," patrón Ro-
sello, con 600 sacos de azúcar . 
D E S P A C H A D O S 
Marzo 4 
P a r a B a ñ e s goleta "Trinidad," patrón Gi l , 
con efectos. 
P a r a Dominica goleta "María." patrón Po-
se l l : . con efectos. 
P a r a C a b a ñ a s goleta "Blanca," patio: 
Ponte, con efectos. 
Ps.ra Marie l goleta "Mariel ," patrón A'c-
, mañy , con efectos. 
Cuesta y Hno.: 990 atados cortes. 
A. Armand: 240 cajas huevos. 
B O L S A P R I V A D A 
C0TÍZACÍ0K M VALLES 
A B R B 
Billete: del B a r c o E s p a ü o l de la I s la a 
Cuba de a 4*4 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e spaño l 
98% a 99̂ 4 
Gretnbacks contra oro e s c a ñ o l 
100 a -09Vi 
V A L O R E S 
Comp, Vend. 






La menor negra Esperanza Colla-
zo, de seis nnos de edfld y vecina de 
Figuras número 6. sufrió quemadu-
ras en la mano izquierda al tropezar 
con un anafe donde había una ca-
zuela con agua caliente. 
Dichas quemaduras fueron califi-
cadas de leves, siendo el hecho ca-
sual. 
A l caerse de una escalera en su do-
micilio, sufrió el menor Daniel Por-
to Fernández , vecino de Gloria nú-
mero 172, una herida contusa en la 
región l abh l . 
Esta lesión fué calificada de me-
nos grave. 
El blanco José González, de 75 años 
de edad, albañil y vecino de Vives 
149. ingresó ayer en el vivac acusa-
do del hurto de dos martillos, que se 
le ocuparon, en la ferretería " L a 
Castellana." calle de Compostela es-
quina a Acosta, 
La niña Blanca Calvo Garabal. de 
seis años de edad y vecina de Ta ca-
lle 10 número 12. en el Tedado, al es-
tar jugrando con otras menores en la 
vía pública, tuvo la desgracia de 
caerse dentro de una zanja, sufrien-
do lesiones leves en la rodilla iz-
nnierda. 
P a r a los dolores mensuales de las da-
mas y los del e s t ó m a g o , no h á y nada me-
jor que el aguardiente r ivera. F í j e s e que 
el l e g í t i m o lleva la palabra R ivera sobre 
una randera e s p a ñ o l a . 
N O T I C I A S 
' • P E P I V RODRIGUEZ 
A bordo :lel vapo.* americano "Mo-
rro Castle," que entró en puerto esta 
mañana, ha llegado de su excursión 
anual por Europa y los Estados Uni-
dos nuestro muy querido amigo el 
acreditado fabrif.-inte de tabacos, 
dueño de la acre^itaia fábrica "Ro- , 
meo y Ju l ie ta" y filántropo desinte-
resado y noble. 
En el remolcador "Josefina Miran-
da," fletado por varios amigos que 
<:er operaciones en . bahía abierta. 
Sólo podrán bajar a tierra el capi-
tán y el mayordomo del buque, pero 
con la condición de que han de per-
noctar a bordo.. 
Ha sido remitida al hospital "Las 
Animas" la pasajer? Angela Díaz, de 
13 años, que procede de Santa Cruz 
de Tenerife y qu? viene padeciendo 
de fiebres. 
Entre el pasaje de primera figuran 
las siguientes personas: 
Luis Peypoch. Antonio Campania, 
Luz Córdova, Remedio Miró, María 
Govea, Enrique Sola. Genaro Váz-
quez, Carolina Fornari. Domingo So-
ley, José Parera. María Rivero, Juan 
Gutiérrez, Mannol Francés , Luis 
Malhey. 
V . H e r n á n r i ^ . T/nis TTernández, Fe-
derico Derieaur, H . F. W i f t , M. Ga-
ge, X. Gurift, Julio Vülarreal , Rafael 
Fornu, Emilio Villanova, Ramón Ed-
valt, Raimundo Gaspar, Enriqueta 
García, Amalia Gil. 
Antonio Ruiz, Manuel Ruiz. Gerar-
do Ortega, Tomás Lorente. Francisco 
Barnada, Antonio Sumé, Ricardo 
Amoedo, S. Morgado. María Teresa 
Amoedo, Julio Zumeta y otros. 
E L GENERAL REYES 
Acompañado de su hijo Pedro em-
barcó hoy para los Estados Unidos a 
bordo del vapor americano "Governor 
Cobb" el «xpresidente de Venezuela 
general Rafael Reyes, que durante va-
rios días ha sido huésped do esta ca-
pital. 
A despedirle fueron a bordo el En-
cargado de Negocios de su nación doc-
tor Gutiérrez Lee, y varios miembros 
de la colonia Venezolana. 
Lleven feliz viaje. 
E L . P A T R I A 
El Jef ede la Marina Nacional. Co-
ronel señor Morales Coello, ha recibido 
el siguiente telegrama del comandan-
te Perearnau: 
" R í o Janeiro, 3 de Marzo 1913. 
Coronel Jefe de la Marina Nacional. 
Habana. 
Salgo puerto próximo: demora lo 
atenciones. 
1 erearnau. 
Comandante del "Pa t r i a . " 
Del País, negros . . a 4.y± 
De Méjico, negros . . - l . 1^ a 4.1^ 
Colorados . . . . . . a 6. . 
Blancos gordos . . . 6.00 a 0.% 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . a 25.00 
Otras marcas . . . v a 23.00 
Maniaca en tercerolas. 
De Primera a 14.Vs 
Art i f ic ia l 10.1/2 a l l . i / i 
Papas. 
En barriles del Norte a 3.V2 
Papas sacos . a 17 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . 4 . . a 33 rs. 
Vinos. 
Tinto . á fi.9.00 
Valores de i ravssía 
S E E S P E R A N 
Marzo. 
,, 5—Havana. New York . 
„ 5—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 5—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 7—Alster. Bremen y Amberes. 
7—A. de Larr inaga . Liverpool . 
„ 8—Maartensdijk. Rotterdam escalas. 
„ 9—Santa Clara . New York . 
„ 10—Virginia. Hamburgo y escalas. 
„ 10—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
,, 10—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 10—Esperanza. New York . 
,, 13—Californie. Havre y escalas. 
,, 13—Wasgenwald. Veracruz y escalas. 
,, 17—'Moldegaard. New York . 
„ 17—Ida. Liverpool. 
„ 22—Homereus. Buenos Aires, escalas. 
„ 19—Balmes. Barcelona y escalas. 
,, 23—Grunewald. Progreso y escalas. 
„ 24—Mathilde. New York. 
S A L D R A N 
Marzo. 
." 5—Espagne, Veracruz. 
' " 5—Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 6—Montevideo. Colón y escalas. 
„ 6—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 8—Excelsior. >7ew Orleans. 
„ 8—Havana. New York . 
„ 10—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 11—Monterey. New York. 
„ 12—Maartensdijk. Veracruz y escalas. 
„ 13—Californie. New Orleans. 
„ 14—Wasgenwald. Canarias y escalas. 
„ 24—Grunewald. Canarias y escalas. 
MOVIMIENTO DS P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Veracruz y Progreso en el vapos 
"México ." 
S e ñ e r o s Lawrence Kemps, YvMlliams 
Wark, Amado Acebal y Acebal, Alfonso 
A r g ü e l l e s , Piedad Aguirre. Piedad A. de 
Aguirre, Carmen Aguirre, Eugenia Agui-
rre, Cata l ina Durán, Maydelle Kirabal l , 
Jhon T . Kimbal l , Manual Machado, James 
Doaeldson, Ceyton E . L y i r a n . George H . 
Dcwey, Rieliard A. Cary , tgaacio A. Men-
doza, Herbert P. Lewi s . Carlos Gutiérrez , 
A m e d é e G. Bnyers, Juan Santa María, 
Pollcarpo Santa María, "Matías Oviedo, To-
m á s M o m a n é , Lodorico Paganetti, Won 
Nu Wan, K í s h a n Singh, Jeub Singh. Ma-
nuel Segura, Jorge jiseph, María Gutié-
[ rrez, Albert Morral, Avr.érlca Pedraza, 
j Margarita del VeUe; T e r e s a C . Becerra, 
I Francisco Urza is , E m . I e MascauXj André 
Baudin, Carlos L . Costillo, Antonio López, 
J o s é Barquín, J o s é Mavía Aguiar, Gerardo 
Manzanilla, R a m ó n Rivera F e r n á n d e z , Ru-
perto Meza, Angel Pérez , Jobn H . Clo-
pham, Felipe Galatoire, J o s é Cortina, Su-
san B. Cortina, Josefioa Cortina, Carmen 
Cortina, Es tber Bernard, J e s ú s Cortina. 




Goleta inglesa "Cheslie," procedente de 
Kingeport N . T, . ) consignada a la orden. 
Orden: 4,266 barriles papas. 
1188 
Vapor ing lés "Tottenham."' procedente 
de Filadelfia, consignado a Havana Coal 
Company. 
A la misma: 4,441 toneladas de carbón. 
E mprés t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 111 114 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba D&uda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana . . s . . 116 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento da 
de la Habana 111 116 
Obligaciones hipotecarias F . 
C . de Clenfuesos a V I l l .-
c lara N 
l i . id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarr i l 
de Caibar lén N 
Id. p r i r i e r a id. Gibara a 
Holgu ín N 
Banco Terri tor ia l N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compaíii'». de Gas y F i e c 
trlcidad 116 124 
Bonos de 1P Havana E l e c -
tric R a 1 lw a y's Co. • en 
c i r c u l a c i ó n ) 100 s in 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas ¿e 
los F . C . U . de la Ha-
bana. 112 s ia 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 102 109 
Obligaciones Generales Con-
fcoliiadas de Gas y Elec-
tricidad 107 108 
Bonos s-igurda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works . W 
I d e m hipotecarios Centra l 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Centra.1 azucarero 
"Covadonga" W 
E mprés t i t o de la Repúbl ica 
de Cuba 103 108 
Matadero Industrial . . . . 79 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
c i r c u U c l ó n N 
Cuban Telephone Co. . . . 83 100 
ACCIONES 
Dsnco Bfttftfiól de la i s la 
de C u b a . 9 7 ^ 99 
Banco A «r igo la de Puerto 
Pr ínc ipe , . . 75 
Banco Nacional de C u b a . . 115 
Bc.ncc Cuba % 
^ump^ñfa i e Ferrocarr i l e s 
iftiáos de la Habana y 
ÁljnftCQnfB de Regia Lí-
m i u *a. . . . . . . . 9 8 ^ 
Cflmpf nía E l é c t r i c a ae aan-
tiago de Cuba 25 
Compañía, d e 1 Ferrocarr i l 
del Oeste 
Conir>r;fiía Cubana Centra l 
Railway's L imited Prefe-
ridas » 
Id id. (comunes) 
Ferrocarr i l de G i b a r a a 
H o l g u í n 
Ca . Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D'que d*» i k Habana Prefe-
rentes 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . 110 
i.onja do Corner-iio .e la 
Habana (preferidas) . . . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba . . . 
Compañía Havana E l e c t r i c 
Railway's L i s h t Power 
Preferidas 105 
Id. id. Comunes 93% 
Compañía A n ó n i m a cíe Ma-
tanzas N 
Compañía Alfi lerera Cubana N 
Compañía Vidr'era de Cuba N 
Planta E l é c t r i c a de Sanoti 
S p í r i t n s . . . N 
| Cuban Telephone Co. . . . 86% 
'• C'ft. Alr-.?.cenes y Muelles 
Tvf Indios N 
i Matadero Industr ia l . . . . 25 
j F o m e n t o Agrario (en cir-
culac ión 
| Banco Terr i tor ia l de C u b a . 
Id . id. Beneficiadas. . . . 
Cíirtíenns City Wau-r Work». 
Company .• • • 
Id. F á b r i c a de Marianao. . 
C a . Puertos de Cuba . . . 
Habana, Marzo 4 de 1913. 
E l Secretarlo. 

























Vapor i n g l é s "Halifax," procedente de 
Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y C a . 
S w i í t y C a . : 350 3 manteca. 
1190 
Vapor ing lés "Tinhow," procedente de 
Cárdenas , consignado a L . V . P l a c é . 
Con a z ú c a r de tráns i to . 
he?. 
VAPOPuES COSTEROS 
S A L D R A N 
Alava I I . de la Habana, todos loa miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
1191 
Bergan i ín ing lé s "Sirdar." procedente 
de Bridgewater (N. E . ) consignado a la 
orden. 
Orden: 55,545 piezas madera. 
1192 
Vapo ramericanc "Mascotte," proceden-
te de T a m p a y escalas, consignado a G. 
L a v t o n Childs y C a . 
G E N Í Í I O O Ü L L E G O 
SECCION DE SANIDAD 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la S e c c i ó n antes menclo» 
nada, se 3aca a públ ica subasta el sumi-
nistro de Ische pura de vaca para la casa 
j de salud " L A B E N E F I C A , " con sujeclfln 
al pliego de condiciones que se halla d « 
! manifiesto en esta Oficina, a d i s p o s i c i ó n 
! de los s e ñ o r e s que lo deseen examinar. . 
Se hace saber que el plazo de d u r a c i ó n 
I del contrato habrá de ser el de dieciseis 
i meses, a contar desde el día 15 del ac-
¡ tual, fecha en que se habrá adjudicado de-
j finitivam«nte el suministro; a s í como que 
el acto del remate t- ndrá lugar en el lo-
cal de este Centro, y ante la C o m i s i ó n 
I respectiva, el p r ó x i m o día 11 de los co-
¡ rrientes, a las 8 de la noche. 
Habana, 4 de Marzo de 1913. 
Manuel Pascual Iglesias, 
Secretario. 
C 854 alt. 5-4 
A U PETIT PARIS 
CASA D E MCDAS 
Tel. A-3124. f f f f f r f f OBISPO 98. 
Ultimas novedades extranjeras en SOM 
B R E R O S , PLUMAS, B L U S A S , V E S T I 
DOS Y C O R S E T S . — S O M B R E R O S MO 
D E L O S PARA LUTO. :-: :-: 
C 736 3-1 
OCA H A B A N A F E R R 
P A S A J E 
IDA Y V U E L T A 
D O M I N G O 9 de I W a r z o 
Sale de la E s t a c i ó n Centra l a ' a s 
8.40 a. ra. y de C a m b u t e a las 8.58 a 
m.; regresando de Matanzas a las 
4.50 p. m 
Los pasajeros de R K G L A y O I A B A -
TÍA C O A pueden tomar el tren de E x c u r -
s i ó n en C A H B U T E , donde hará parada a 
la ida v a l a vuelta. ÍON A la C L A S E 3 ( 2 . S O 
S 
3a C L A S E 
$ l . S O 
L>IAKiU D i . L A ^AK-ÍXA .—ÍAÍICIOH Urue.—^iar¿o 4 de ií)13. 
H A B A N E R A S 
E n iin entreacto... 
Fué anoche, en Albisu, después de 
una salva de aplausos que recibió Es-
peranza Iris. 
Me interné por bastidores aprove-
chando un intermedio de Aire de Pri-
mavrra, la opereta, dicho sea de paso, 
que sigue en éxitos a La. Viiuia Alcrjrc 
y E l Cande de Luxemhurgn por sus 
movidas escenas, sus cómicas situacio-
nes, sus divertidos personajes y ya, en 
suma, por las delicias de su original, 
alegra y brillante partitura. 
Allí, de telón adentro, recordartdo a 
Zárraga, saludé por su feliz regreso a 
Ricardo Pastor. 
IQuién no lo recuerda? 
Ricardo Pastor, después de haber 
debutado en aquella inolvidable tem-
porada de Palou en Tacón, figuró por 
largo tiempo entre el personal artís-
tico de Albisu. 
Después, con Amelia González, con 
Gnüell y con Gamero, rindió en Payret 
una bella jornada. 
Xo volvió a cantar en la Habana. 
Ahora, pasados unos doce años, rea-
parecerá en la escena de Albisu con 
L a Tempestad la noche del jueves. 
Y en esa obra, que fué la de su de 
bnt en la Habana, le acompañarán el 
barítono Cabello y las dos simpáticas 
tiples; la Iris y la'Peral, encargándose 
esta última de la parte de Angela. 
Me habló Pastor, entre sus recuer-
dos de las últimas campañas teatrales, 
de Amelia González, de Elena Para-
da y de otras artistas que siempre tie-
nen en nuestro público un recuerdo de 
simpatía. 
Amelia González, después de casar-
se, se retiñí de las tablas. 
Y Elena Parada, que estrenó en 
Madrid con Pastor, entre otras obras, 
L a Valentina, se encuentra actualmen-
te por tierra brasilemi. 
Xo ignoraba yo esto último. 
Desde Río Janeiro acaba de man-
darme la artista una postal. 
Me despedí de Ricardo Pastor y al 
paso, entre bastidores, tuve el gusto de 
saludar a fiaría Severini y Modesto 
Cid. 
Hablamos sobre su boda. 
Será el jueves, a las siete de la no-
che, en la iglesia de Monserrate. . 
—^Por qué tan temprano?—les pre-
gunté. 
—Para que asista toda la Compañía 
de Albisu sin demorar la función 
esa noche además de dejarnos tiempo 
a nosotros para partir por el Central 
con rumbo a Cienfuegos. 
Fué la respuesta de ambos. 
Hoy se despedirán los dos artistas 
del público. 
Y mañana de sus amigos. 
Esto último con un almuerzo, en el 
gran restaurant del Lonvre, para el 
que han tenido la amabilidad de invi-
tarme. 
Y cuando ya7 concluida la represen-
tación de Aire de Primavera, salía yo 
de Albisu me detuve en el vestíbulo 
ante el cuadro de los retratos de Enri-
queta Sala. 
Es la nueva tiple. 
Llegó ayer de Méjico, viajando en 
compañía de su señor padre, y de sus 
méritos artísticos como de sus pren-
das personales no se oyen más que elo-
gios. 
Debutará el viernes, y con E l Con-
de de Luxemburgo, que es una de sus 
creaciones. 
Camino ya del Club, en unión de 
Berardo Valdés López, me hablaba es-
te simpático amigo de la novedad más 
próxima en Albisu. 
Es el debut, anunciado para maña-
na, de las BlossPy, Girlds, o sean seis 
bailarinas inglesas que han venido de 
París contratados por el agente Ma-
rinelli. 
Gustarán, a no dudarlo. 
'Son jóvenes, son bonitas y dotadas 
de admirable eracia coreosrráfica. 
E l Marqués del Real Socorro. 
Recordé, cuando me dieron la noti-
cia de que había muerto, una frase cé-
lebre. 
—¿Cómo, otra vez? 
Y es que el Marqués del Real Soco-
rro, perdida la razón y recluido en su 
ca.sa, yacía en un silencio y un olvido 
que son a veces más tristes que la 
muerte misma. 
La fatalidad fué a cernirse sobre 
aquel hogar cruelmente. 
No pudo el Marqués del Real Soco-
rro, en su infortunio, disfrutar de los 
encantos de una familia en la que los 
ejemplos de acrisolada virtud de una 
esposa que ha sido dechado de abnega-
ción, como la buena y excelente dama 
Casilda Murías, - se reflejaban en las 
dos hijas de su idolatría, en esas be-
llaci señoritas. Nina y Blanquita Vey-
tia, a quienes veíamos el sábado en la 
representación de Fausto sin que pu-
dieran adivinar que estaban en víspe-
ra de sufrir una orfandad, no por es-
perada, menos dolorosa. 
E n tiempos no muy lejanos fué el 
Marqués nna figura saliente en nues-
tros círculos sociales. 
Era joven, con fortuna y poseedor 
de un título de viejo abolengo en la no-
bleza cubana. 
Y todo esto acompañado de un ca-
rácter bueno, de un trato sencillo y de 
una esplendidez caballeresca. 
Lo olvidarían muchos. 
Xo así los que fuimos sus amigos y 
le debemos horas muy gratas pasadas 
en aquella casa de Santo Tomás y la 
esquina del Tulipán de donde asta ma-
ñana ha salido su entierro. 
| Pobre Marqués! 
Se prepara una gran fiesta. 
Fiesta que puede considerarse como 
la resurrección del Ateneo y que con-
sistirá en un baile de etiqueta, la no-
che del Sábado de Gloría, en el hotel 
Sm'illa. 
Estará patrocinado por un grupo de 
damas a cuyo frente figura Marianita 
Seva de Menocal. 
¿Qué garantía mejor de éxito? 
A una casa del extranjero han sido 
encargados los programas del baile en 
tanto que un artista muy conocido y 
mu3̂  celebrado hará gala de su delica-
do pincel en acuarelas que blasonarán 
las tarjetas de invitación. 
Y cuanto al bu-ffet y cuanto a la or-
questa responderán el uno y la otra 
a la esplendidez de,la fiesta. 
Reteñir. 
Ayer, .a bordo del Ooverncrr Cobb, 
han regresado de su viaje de novios el 
doctor Juan Fermín Figueroa. capi-
tán módico de la Marina Nacional, y su 
bella esposa, Antonia Figueroa, cuya^ 
bodas tuvieron celebración el veintiu-
no del pasado Febrero. 
Reciban mi bienvenida. 
De temporada. 
Hacen sus preparativos para la tem-
porada de San Diego, disponiéndose a 
salir en plazo próximo, los distingui-
dos matrimonios María Luisa Gómez 
Mena y Agapito Cagiga, Sarita Larrea 
y Segundo García Tuñón, María Masi-
no y Enrique Andino y Vivita Rodrí-
guez y Gustavo Pino. 
Y a para la entrante semana tiene 
resuelta su marcha a aquel balneario 
un temporadista de todos los años, el 
doctor Miguel Angel Cabello, huésped 
invariable de Cabarrony y el médico 
y el amigo de todos los bañistas. 
Y para Madruga saldrá de un mo-
mento a otro la distinguida señora 
María Galarraga de Sánchez. 
Su ausencia la obligará á suspender 
la soiree que tenía proyectada para el 
Domingo de Resurrección en su. «usa 
del Tulipán. 
Suerte corriente de las fiestas trans-
feridas. 
; Son tan propicias a suspender-
se! . . . 
E n Buena Vista. 
L a quinta de Mont'Ros. residencia 
que fué últimamente de Mr. Vaughan, 
acaba de ser adquirida en propiedad 
por la señora María Luisa Herrera 
viuda de Valdés Chacón. 
Allí se instalará la distinguida da-
ma, en breve pla^o, con su hija Ana 
María, la Marquesita de Almendares. 
Por esa hermosa quinta, vecina de 
la del señor Regino Truffin, ha paga-
do la .señora viuda de Valdés Chacón 
una fuerte suma en una casa bancaria 
de esta plaza. 
La de don Xarciso Gelats. 
ü n saludo. 
Recíbalo el joven John Pedro, hijo 
del opulento hacendado Juan Pedro 
Baró. que llegó esta mañana en el Mo-
rro Castle én viaje de recreo. 
Viene de Xueva York. 
Traslado. 
A la casa de Prado 66, en la planta 
baja, acaban de trasladarse el doctor 
Blas Manuel Rocawort y su esposa. Ro 
gelia Altuzarra, la bella e interesante 
dama. 
Allí ha instalado el doctor Rocafort 
el gabinete electro-dental que tenía es-
A b a n i c o 44 M I G N O N ^ 
Estilo Pompadour, de seda, colores de moda, seis 
dibujos distintos y tamaño propio para guardarse en 
la cartera; es la última creación parisién. Precio, $ 1 
plata.—-La Complaciente" y "La Especial" Obispo 
núm. 119, Telefono A-2872—LOPEZ Y SANCHEZ. 
tablecido en el hotel Sevilla y que pue-
de considerarse, en su clase, como uno 
de los primeros de la Habana. 
Xoticia que me apsesuro a dar niuy 
gastoso a sus »>lientes y amiges. 
E n perspectiva... 
Está prójimo a llegar a la Habana 
el joven aviador cubano Domingo Ro-
sillo, que. como se ha publicado ya. 
promete ofrecernos una semana de 
aviación eu el Campamento de Colum 
bia. 
Es numeroso el pedido de palcos en 
la Contaduría del Politeama. 
Para el primer día de aviación han 
prometido su asistem-ia el honorable 
President» de la República, Goberna-
dor y Au-alde.. habiéndose ecnstruido 
una glorieta especiaí para el .cuerpo 
diplomáticu. 
Asistirán dos banJss de música al es-
pectáculo y probablemente, para ma-
yor atractivo. reali/..rán ejercicios mi-
litares las fuerzas allí destacadas. 
Esta noche. 
La función de Payret con la ópera 
W/erikét. de Massenet, como duodéci-
ma de abono. 
Y la despedida en Albisu. con E l 
Conde de Lu.rrmhurgo, de María Se-
verini y Modesto Cid. 
Nada más. 
EXRiorE FONTAXlLúS. 
LA CASA OUINTAIIA 
Joyería Tina y caprichosos objetos 
para regalos; 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
O U I X T A X A v CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
D E P O S I T O " C A S F I L I P I M A 5 " M A B A M A 
Los peinados más elegantes de la 
ciudad son los que confecciona la sobre-
saliente peinadora y manicurista Mme. 
Rosalía C. de Bayóri, en su salón de 
Virtudes número 66, teléfono A-7424. 
Especialidad en peinados de época. 
Se sirve a domicilio. 
V I D A " R E L I G I O S A 
L A S E M A N A E U C A R I S T I C A 
Para conocer IQS pultos. e u c a r í s t i c o s que 
se celebraban en la Iglesia de Nuest ra 
S e ñ o r a del Pi lar , ños t rasladamos a l l í en 
la tarde del 27. S e r í a n p r ó x i m a m e n t e las 
5. E l t emplo se encontraba colmado de 
fieles al punto de hacerse Inaccesible la 
entrada. 
Da comienzo la r e c i t a c i ó n del "Rosar io" 
y sigue el majestuoso canto del " T a n t u n 
Ergo . " E l momento es solemne. Profu-
s ión de mul t ico lores bombi l las e l é c t r i c a s 
a r ro j an su luz en el a l tar , donde se des-
taca el S a n t í s i m o Sacramento. 
Aquel la fo rmidab le concurrencia , entre 
la que v imos a numerosas y d is t inguidas 
fami l ias de esta capi ta l , se postra ante 
Dios para r ec ib i r la b e n d i c i ó n . 
Se in ic ia el desfile, lento, como siem-
pre, a causa de la crecida m u l t i t u d de de-
votos. 
Afuera se ha l lan apostados autos y ca-
rruajes . 
Por la cal le de Cast i l lo , cont igua a la 
Iglesia , se encamina aquella especie de 
caravana en busca de los t r a n v í a s descen-
dentes del Cerro . 
L a misa del Sacramento, el domingo, es-
tuvo muy concur r ida . Por la tarde, y a 
pesar de lo desapacible d e l t iempo, a l l í 
se encontraban numerosos devotos del 
S a n t í s i m o , r i n d i é n d o l e p le i to homenaje 
de a d o r a c i ó n . Se verif ica la p r o c e s i ó n y 
reserva que resul tan muy solemnes. 
Merecen toda clase de elogios los dig-
n í s i m o s don Franc isco Revue l ta y don 
Celest ino Rivero , P á r r o c o y Ten ien te Cu-
ra de la expresada Iglesia, pues merced a 
su celo el t emplo del P i l a r se encuentra 
m u y bien atendido, en perfectas condicio-
nes de l impieza , c e l e b r á n d o s e a l l í las fes-
t iv idades con g ran solemnidad. 
C A R M E L O . 
I G L E S I A D E S A N N I C O L A S 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , t e r m i n a r á n por la 
m a ñ a n a , con la Misa de c o m u n i ó n , las M i -
s iones 'que con tanto é x i t o vienen dando 
en este t emplo los Dominicos . 
L a concur renc ia de n i ñ o s y adul tos ha 
s ido muy numerosa , siendo d igna de ala-
banza l a labor e sp i r i tua l y m o r a l del Pá -
rroco, y sus aux i l i a res . 
El P á r r o c o espera de sus feligreses, que 
m a ñ a n a , m i é r c o l e s 5, se d i g n a r á n concu-
r r i r , a las tres p. m., a l templo par roquia l , 
para r ec ib i r d ignamente al s e ñ o r Obispo 
que c o n c u r r i r á a a d m i n i s t r a r el Sacra-
mento de la C o n f i r m a c i ó n , por l o cual de-
ben concu r r i r cuantos no lo hayan reci-
b ido. 
Aprovechen los padres de f a m i l i a la 
o c a s i ó n de a d m i n i s t r a r a sus hi jos e l Sa-
cramento, que da la grac ia y for talece a l 
a lma con los Dones y Fru tos del E s p í -
r i t u Santo. 
U N C A T O L I C O . 
L A M P A R A S 
C 710 
6-1 
Surtido enorme, incomparable. 
Todo cuanto se desee en estilos, 
formas, clases y precios. 
IRSILES 
Obispo 8 4 - 0 ' R e i l l y 7 3 
P A Y R E T 
L a bella ó p e r a de Leo Delibes t i t u l ada 
L a k m é fué cantada por segunda vez. en 
el t ea t ro Payret , anoche, actuando la se-
ñ o r a ("harpentier y el s e ñ o r Lucazeau en 
el lugar de la soprano Yerna y del tenor 
Putzani . 
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó con" entusiasmo en 
los diverso^ paeajes inspirados que exis-
ten en la hermosa p r o d u c c i ó n musica l . 
Esta noche se p o n d r á en escena Wer-
ther , la a t rayente obra de Massenet, en 
func ión de abono. 
Puede decirse que Massenet es el hé-
roe de esta temporada a r t í s t i c a . 
Manon y Thais , se r ep i t i e ron y Werther 
se c a n t a r á de seguro m á s de una vez tam-
b i é n . 
De Werther se dice, y acaso tengan ra-
zón los que lo a f i rman , que es la obra 
maestra de Massenet. 
Werther es una ó p e r a de gran fluidez 
m e l ó d i c a , donde hay t e r n u r a y melanco-
lía i n t e n s í s i m a s . 
bolenlere ha dicho, en una m o n o g r a f í a 
que d e d i c ó al autor de Esclarmonde: 
'No hay composi tor m á s f r a n c é s que 
Massenet n i asunto m á s a l e m á n que Wer-
ther, y sin embargo, es en esa obra en la 
que Massenet se revela m á s sincero, m á s 
profundo y m á s real is ta . No solamente es 
Werther la obra maestra de Massenet, si-
no t a m b i é n uno de los m á s bellos ejem-
plares de la p r o d u c c i ó n musica l moderna. 
Estoy persuadido de que n i n g ú n o t ro 
composi tor h a b r í a t razado con t an t a ele-
gancia y sencil lez ese episodio doloroso, 
ese pedazo de v ida que es un poema de 
dolor . 
Nada existe m á s t i e rno que el pre ludio 
con el canto de v i o l í n ; nada es m á s en-
cantador que la p r i m e r a escena, entre los 
n i ñ o s , C a r l o t a y su padre; y no^ conozco 
m e l o d í a s m á s expresivas que las que Mas-
senet pone en boca de Werther du ran te 
el p r i m e r acto. 
¿Y l a escena a l a luz de l a luna? ¿ Q u é 
hay de m á s discreto , de m á a penetrante? 
L a du lzura de la sonor idad r i v a l i z a con 
la palidez luna r y, verdaderamente hay 
a h í a lgo de a lma extaslada cantando en 
medio de la noche. 
E n el acto segundo, un a r i a que resul-
ta redundante ; allegro de tenor cuyo re-
cuerdo no conviene evocar; pero en el 
cuadro siguiente, qué acentos t an emo-
cionales y c u á n t a s l á g r i m a s verdaderas en 
el can táb l l e . L e s larmes qu'on ne picure 
pas, dans notre ame retc-mbent toutes. 
Y aquel desenlace tan r á p i d o , tan senci-
llo, t an conmovedor con l a senc i l l a oposi-
c ión de las risas de los n i ñ o s , mien t ras 
muere Werther, s in d ú o , s in a r i a final... 
¿ N o es bel lo en un m ú s i c o de quien so 
dice que busca sobre todo el efecto tea-
t r a l y los aplausos? 
N o es sorprendente que Massenet haya 
hecho cantar a Ca r lo t a preciosas melo-
d í a s n i que l a haya def in ido tan g r a c ú > 
s á m e n t e ; la honrada muchach i t a que n o 
bu8<:a p a r a í s o s le ha obl igado a ser m á s 
sincero y m á s profundo. 
L a p a r t i t u r a de Werther t iene a lguna 
c o n e x i ó n con l a de Esclarmonde; es me-
nos wagner iana que la ú l t i m a y, s i n em-
bargo, m á s alemana, tan to por la filosofía 
que se desprende de ella, cuanto por su 
c a r á c t e r y su esencia misma . 
Deben, c ie r tamente , ser aplaudidas y 
admiradas la Manón, la María Magdalena 
y la Esclarmonde de Massenet; pero ante 
todo se debe uno inc l inar , ante el Masse-
net de Werther." 
E n verdad que e l maestro refinado y 
elegante, pero en c ie r to modo superf ic ia l , 
produce i m p r e s i ó n muy honda con l a obra 
que. le insp i ra ra el l i b r o de Goethe. 
L a d i r e c c i ó n a r t í s t i c a de Payre t ha en-
cargado a la s e ñ o r a T h e r r y el papel de 
Car lo ta y ha confiado al tenor Putzani el 
de W e r t h e r . , - i «i 
E l b a r í t o n o s e ñ o r Montano h a r á el A l -
berto. 
A L B I S U 
! Es ta noche se despiden del p ú b l i c o de 
1 A lb i su la p r i m e r a t ip le M a r í a Sever in i y 
el p r i m e r b a r í t o n o Modesto Cid. . 
El Conde de Luxemburgo es la obra es-
| cogida para dar el a d i ó s a los m ú l t i p l e s 
! admiradores que en la Habana t ienen los 
! dos s i m p á t i c o s ar t is tas e s p a ñ o l e s . 
L a s e ñ o r i t a Sever in i y el s e ñ o r Cid con-
: t r a e r á n m a t r i m o n i o pasado m a ñ a n a , y lue-
| go i r á n a actuar a Cienfuegos, donde se 
i les ha contra tado para una cor ta t empo 
i rada. 
E l m i é r c o l e s d e b u t a r á n en A l b i s u las 
| ba i la r inas inglesas que l l egaron reciente-
' mente de Europa. 
De los bailes de esas g i r l s se hacen elo-
: gios e n t u s i á s t i c o s . 
í R ica rdo Pastor, el tenor que acaba de 
: pisar t i e r r a cubana, d e b u t a r á el jueves 
con La Tempestad. 
Y para el viernes se anuncia la presen 
t a c i ó n de la p r imera t ip le Enr ique ta Sa-
la, con el Conde de Luxemburgo . 
C A S I N O 
E n ei tea t ro de los éx i t o s—como han 
' dado en l l amar l e algunos a l ant iguo Ac-
| tual ldades, se e s t r e n a r á esta noche una 
; zarzuela c ó m i c a i n t e r e s a n t í s i m a que se t i -
| t u l a Mayo F lo r ido . 
Se d a r á n tres tandas: en la p r imera , re-
p r e s e n t a c i ó n de Las Brav ias ; en la segun-
da, el estreno. Mayo Flor ido , y en la ter-
cera. La Moza de M u í a s . 
E l v iernes se e s t r e n a r á El Pobre Minu t a . 
L a empresa del popular tea t ro ha escri-
to « o b r e su escudo el a t rayente l ema: "No-
vedad, novedad y novedad." 
• Y por eso el t r i un fo la a c o m p a ñ a en sus 
e m p e ñ o s . 
H E R E D I A 
Los chicos de la escuela, obra que ha 
dado a l notable actor Palomera y a su 
c o m p a ñ í a un é x i t o resonante, vuelve esta 
noche a escena. 
E n segunda tanda se r e p r e s e n t a r á La 
ga t i t a blanca. 
P r o d u c c i ó n que asegura la v i c to r i a por 
la g rac ia del l ib re to y lo agradable de 
la m ú s i c a . 
Augus to R E Y . 
C A R T E A 
P A Y R E T . — W e r t h e r . 
A L B I S U . — E l Conde de Luxemburgo. 
C A S I N O . — L a o Bravias, Mayo Florido y 
L a Moza de Muías. 
H E R E D I A . — L o s chicos de la escuela y 
L a gatita blanca. 
A L H A M B R A . — E l Alcalde de Chaparrea 
y E l triunfo de la Conjunción . 
MARTI .—Caín y Abel, Los sirvientes de 
Josefina y L a vida libre. E n breve el es-
t r eno de E l Redentor, de Fe l ipe Velasco. 
NORMA.—Se e s t r e n a r á esta noche L a 
prueba, graciosa c in ta c i n e m a t o g r á f i c a . Se 
rep i te la p e l í c u l a L a mejor venganza. Pa-
ra m a ñ a n a se anuncia el estreno de L a 
Hija del Diablo, p e l í c u l a de gran m é r i t o . 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 2S clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit glac?, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
Talleres de la Sagrada familia 
I G L E S I A DEL PILAR 
D o n a t i v o s r e c i b i d o s 
Tn caballero, un corte de vestido. 
Señora viuda de Ajuria, una pieza 
de tela. 
Señora viuda de Rodríguez, $8.48 
oro español. 
l'n caballero, dos cajas inedias de 
niños. 
Departamento de Sanidad 
D E F U N C I O N E S 
Febre ro 27. 
F l o r e n t i n o Alfonso , 2 a ñ o s , San Car-
los y S i t ios . B r o n q u i t i s ; L u i s Corona, 6 
meses, A. R a m í r e z 36, E n t e r i t i s ; A n t o n i o 
R o d r í g u e z , 2 afios, Santa A n a 28; A l f r e -
do B y m a l , 2 meses, G l o r i a 34, M e n i n g i t i s ; 
R a m ó n V a l d é s , 30 a ñ o s , Zapata, Tubercu-
los i s ; Euseblo L e ó n , 50 a ñ o s . A l a m b i q u e 
57, Tubercu los i s ; Manue la B e l t r á n , 52 
afios, Concha 12, Sept icemia. 
Franc isco Fundora , 60 a ñ o s . Cerrada 1. 
Tubercu los i s ; Sleuter io R o d r í g u e z , 10 
a ñ o s . Vives 172, T é t a n o consecut ivo ; I n é s 
Poey. 12 a ñ o s , Remedios 1, Quemaduras ; 
Dor inda Cachaldosa, 18 a ñ o s . Oficios 7, 
Tubercu los i s ; Tomasa A l d u y , 70 a ñ o s , Co-
lón 1, Quemaduras Urbano Puentes, 25 
a ñ o s , Monte 2, T r a u m a t i s m o s ; Carmen 
n e r n á n d e z , 41 a ñ o s , San Pablo 4. Alcoho-
l i s m o ; Carlos V i d a l . 48 a ñ ó s . C. del Padre 
42, N e f r i t i s c r ó n i c a . 
D E F U N C I O N E S 
Febrero 28. 
Manue l D íaz , 46 a ñ o s , Pere i ra 56, Cán-
cer ; E v a r i s t o Montes, 38 a ñ o s , San osé 
66, Tubercu los i s ; Pablo V a l d é s , 59 a ñ o s , 
Nep tuno 204, C á n c e r ; B r a u l i o Ramos, 28 
a ñ o s , Gervasio 71, Tubercu los i s ; Pedro 
R a m í r e z , 48 a ñ o s , Qu in ta Covadonga; 
Franc i sco Rivero , 45 a ñ o s . V i r tudes 26, 
Su ic id io por s u m r e s i ó n ; A g u s t í n Atoque, 
C. de la C á r c e l , H e m o r r a g i a cerebra l ; Ma-
r í a M a r t í n e z , 45 a ñ o s , F u n d i c i ó n 1, Peri-
ca rd i t i s . 
Carmen P é r e z , 28 a ñ o s . .1 y 11, Placen-
ta paevia; Francisco R o d r í g u e z , 68 a ñ o s , 
Rev i l l ag igedo 38, C á n c e r de la boca; H i -
g ln io H e r r e r a , 9 meses B e l a s c o a í n 637, 
B r o n q u i t i s ; Segundo Góm^ez. 39 a ñ o s , Le-
s i ó n o r g á n i c a ; Sa turn ino Xavar re te , 70 
a ñ o s . Qu in ta Covadonga, l e t e ro ; J o s é Cas-
tro . 32 a ñ o s , La Benéf ica . Tuberculos i s ; 
H e r m i n i o L ó p e z , 18 a ñ o s . Zequelra 17, La-
r i n g i t i s . 
Monse r ra t e Herrera , S7 a ñ o s . 25 n ú m e -
ro 277, G r i p p e ; Angela A y a l a . 29 a ñ o s , 
H o s p i t a l de L á z a r o s , L e p r a ; A lbe r to V a l -
d é s , 3 a ñ o s , Glor ia 122, Gastro en te r i t i s ; 
I n é s Pacheco, 70 a ñ o s , Compostela 1, Em-
bol ia ce reb ra l ; Migue l Ur iche . 5 meses, 
Pere i ra 47. E n t e r i t i s ; Domingo S á n c h e z , 
24 a ñ o s . F iguras y Oquendo, Tuberculosis . 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l mlércoleí», 5 del corrieiUp, empieza la 
Novena de la S a n t í s i m a Vi rgen de los Dolo-
re-s con misa cantada a las S y media y des-
pués el rezo. 
Kl 14. a la misma hora. ser& la solemne 
fiesta con s e r m ó n que predicara el s e ñ o r 
C'anftnigro Lec tora l Santiago G. Am?g6. 
Se suplica la asistencia. 
2644 ÍO-4 
C 700 n - r i 
TINTURA VEGETAL SIN ACEITE 
G A R A N T I Z A D A S I N N I T R A T O S 
H E R M I N • 
V A R G A S , S U C E S O R E S . D E A. M E X I C O 
R e f u e r z a el pelo, impide 
la c a s p a ; t i ñ e del color na-
tura l . Da color que dura t r e s 
m e s e s . Hay de todos los 
m a t i c e s . 
De venta en l a s Drogue-
r í a s y B o t i c a s a D O S p e s o s . 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
M i s a c a n t a d a a S a n J o s é 
Todos los días ocho de cada mes se can-
tará una Misa en hoonr del Santo en la 
(.'apilla de Loreto: pero cuando caiara en s á -
bado el día ocho, la Misa tendrá lugar «1 
día anterior . 
Se suplica- a las personas devolas del 
Santo Patriarca la asistencio a dk-ho acto. 
Kl Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo Doicesano. 
ha concedido 50 días de Indulgencias en 
la forma acostumbrada, por cada Padr» 
Nuestro que se rece ante la Imagen del 
Santo en la citada Capilla y por la asisten-
cia a la Misa del día ocho. 
2661 3-4 
R O M A 
Con la puntualidad de costumbre, 
nuestro amigo don Pedro Carbón nos 
ha enviado las revistas "Courrier dea 
Ktats Unis," " E l Eco de la Moda," 
' ' L a Moda Parisienne" y otros pe-
riódicos que se reciben en su elegante 
librería "Roma," Obispo 63. 
De ••Roma" bemos recibido tam-
bién el cuaderno número "40 del Port-
folio de España, conteniendo un ma-
pa y vistas preciosas de la provincia 
de Salamanca, y detalles muy curio-
sos con el número de habitantes do 
cada pueblo. E l Portfolio de España, 
cuando esté todo publicado (faltan 
sólo nueve cuadernos) será un mag-
nífico álbum geográfico de España, 
pues no hay cosa importante en la na-
ción de la que no se dé allí cuenta 
con numerosos grabados. 
También hemos recibido de "Ro* 
ma" el "Je sais tout" y los mazazi* 
nos "Popular Mo.-hankV y ''Phisi-
cal Cnlturc." ambo? nmv útiles a la! 
juventud y a los industriales. 
En perfumería, y efectos de escrito^ 
rio tiene "Roma" lo más nuevo y lo 
m:is selecto. Esencia, jabones de At-
kinson, Colgate, Poinsettc, etc. lía.r 
que ir a "Roma" para encontrar 1* 
más fresco y valioso. 
S I N C O N S U L T A R L O S P R E C I O S D E L A 
L I B R E R I A " L A M O D E R N A P O E -
S I A , " O B I S P O Y B E R N A Z A . 
D I C C I O N A R I O S A L V A T 
Inventario del saber humano 
Enc ic lopéd ico , popular, ilustrado 
Obra comple ta en nueve tomos lujosa^ 
mente encuadernados en tela inglesa coa 
lomo de p ie l , conteniendo 10,000 p á g i n a » 
de texto, 74 mapas en colores, 515 l á m i -
nas en negro y color y 12,430 grabados In -
tercalados en el texto. 
Comprende a d e m á s de todos los voca-
blos que se hal lan en la ú l t i m a edición1 
del "D icc iona r io de la Academia E s p a ñ o -
la , " las voces t é c n i c a s de Ciencias, Ar tes ' 
y Oficios, las m á s corr ientes en los p a í s e s ' 
de A m é r i c a y las extranjeras adoptadas 
por e l uso; frases, ' modismos y refranes 
m á s conocidos; a r t í c u l o s y notas g e o g r á -
ficas, h i s t ó r i c a s , de ciencias f í s i c a s y na-
turales, l i t e r a tu ra , bellas artes, deportes, 
etc., etc. 
P R E C I O D E L A O B R A 
30 pesos, en otras casas vale 36 pesos. 
NO V E N D E M O S A P L A Z O S 
pero fac i l i t amos la a d q u i s i c i ó n de la o b r t i 
por tomos a r a z ó n de $4-00 cada uno. 
Este s is tema es m á s ventajoso para «I 
comprador porque no le ob l iga a pagar 
en d í a determinado, pudiendo compra r l o í 
tomos el d ía que lo desee. 
Hacemos e n v í o s a l i n t e r i o r de l a Repfl-
bl ica, siendo de cuenta del comprador e l 
impor t e de los ñ e t e s . 
D i r i g i r los pedidos a la l i b r e r í a " L a Mo-
derna P o e s í a , " de J o s é L ó p e z R o d r í g u e z J 
Obispo casi esquina a Bernaza, A p a r t a d o 
u ú n j . 605, Habana. 
B. 26-28 
Especialidad genito urinaria EL DR. A. VENERO 
Habiendo regresado de su v i s i t a a las clí-: 
nicas especiales del extranjero, e s t a b l e o » 
de nuevo sus consultas en la casa Xep tuno 
núm. 61, bajos, con todos los ú l t i m o s ade-
lantos que ha t r a í d o para él d i a g n ó s t i c o y 
cu rac ión de las enfermedades g é n l t o u r i -
narias. De Í2 a 1 y de 4 a 5 todos los d í a s . 
Te lé fono F-135(. Yodado y en Neptuno 61̂  
bajos. 2699 26t-4 26m-5 Mfc 
C O M B A T E el E S T R E Ñ I M I E N T O 
D E V U E L V E L A S A L U D . 
H A C E R I S U E Ñ A L A 
V I D A , N O 
I R R I T A . 
D E L DR. 
SE P R E P A R A Y V E N D E E N L A 
POSALES, 
PLANTAS DE SALON, 
• AFBOLES DE SOMBRA, 
/.FBOLES FRUTALES, ETC, 
SEMILLAS DE FLORES Y HORTALIZAS 
BOUQUETS DE NOVIA, 
POSAS DE TALLO LARGl, 
CORONAS, CRUCES, ETC. 
F;c¡a ruesiro Gí tá lago Ilustrado GRATIS 
A R M A N D Y H N O . 
A. Castillo 9. Telf. B-07 y 7 0 2 9 
M A R I A N A O 
•mi m i -4 
a l t 13-M P*. 
tBOGADO V . \ O T \ i : i o 
T e l é f o n o A--:a2^ Haiir-.nn !>*. 
2567 26-1 Mz. 
JOGTOR CALVEZ 80ILLEIÍ 
^ P O T E N C I A . — P E R D I D A S 5 S 
jTINALES. — E S T E R I L I D A D . - - HU 
NKREO. — S I F I L I S Y H E R N I A S Q 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a i . 
49 HABANA 49. 
531 Feb . - l 
C «70 9.4-21 F . 
i m p r e n t a y B s t e r e o t l p i a 
del D I A R I O D E L . A M A R I N A 
T e n i e n t e R e y j R r a i i -
